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H ú m e r o 127 
J I B J E C C I O ^ T A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T Ü N O 
DBÍÓB Posíai, 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a W l a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. Eamón de 
Ja Puerta he nombrado al Sr. D. Jesús 
Bodríguez Ordax agente del DIARIO 
DE LA MARINA en Pedro Betancourt, 
y con él se entenderán en lo sucesivo 
los señores susoriptores de este perió-
üice en dicha localidad. 
Habana 26 de Mayo de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
.7. M. Villa verde. 
1' meses. 
6 id, . 
3 id. . 
3 P > : r , c o l o s i 
..•Zl-Hf) oro | 
f i S . i Isla de Cftíi 
C3.0 S ^ - J - S O y l730 l<r>0 .1 
12 meses f 15.00 plata 
6 id - 8.00 Id, 
3 id 4.00 id. 
ta n. 
12 mô es flJ.00 n\it% 
6 id 7.00 li. 
3 id 3,75 id.. 
D e a n o c h e 
CEIS1S O B E E R A 
Madrid, Mayo 30. 
L a crisis obrera toma caracteres 
iilarniantes on Cataluflu. 
E l número de obreros que ha que-
dado sin trabajo á coasecueac ía del 
cierre do las fábricas do hilados de 
Baicelona asciende á 15,000, 
E l Ayuntamiuto reparte diaria-
mente miles de libras de p a ñ i s á los 
obreros siu trabajo. 
L O D E M A E R U E C O S 
E n la sesión de hoy el Ministro de 
Estado ha dicho que los gobiernos de 
Francia é Ing-laterra reconocen el 
derecho de qao España ejerza influen-
cia en Marruecos 
Se prosigrueu con gran actividad las 
negociaciones que so siguen con el 
gobierno francés y no es cierto que 
exista ningún proyecto contrario al 
mantenimiento del statu quo, 
R E C L U T A M I E N T O 
Han empezado á discutirse las re-
formas de la ley del clutamlento del 
«jército para las Baleares y Canarias. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.70. 
Servicio do l a P r e n s a Asooiada 
LLEGADA DE 
BUQUES DE GUEEEA 
Tánger, Mayo 3O.-Han llegado á 
oste puerto dos buques de guerra de 
los Estados Unidos. 
PRINCIPAL OBJETIVO 
San Fetersbvryo, Mayo 30.-VA E s -
tado Mayor ruso opina que la ocupa-
ción de Puerto Arturo es en la actua-
lidad, el principal objetivo de los j a -
poneses. 
MAS JAPONESES 
PARA LÍA MANCHURt i 
Washington, Muy ¿ÍO.-E1 gobierno 
ha sido informado que ha salido del 
Japón para la Mauclmria, una nueva 
división del ejército japonés. 
N o t i c i a s Oomercia les . 
Nueva York. Maxjn SO. 
Por ser hoy día festivo en los Estados 
'Juidos, uo ha habido mercado. 
Descuento pvpei oonaerclal, 80 d[V. 
3.3.4 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sortre Lotulres, 6i> dfv, bau-
queros. á $4.85-25. 
Cambio» so ore Londres & la vista, & 
4.87-15. 
Cambios sobre París, m djv, banqueros 
6 francos 17.1 [2 
Idem sobre K^mburío, 60 djv, ban-
queros, 94,l5il6. 
Bonos re/Htrados de los B3sUdo-4 Cui-
dos, 4 por 100, ex interés, 10fl.3i4. 
Oentrlfuara^ en plaza, 3.15(16 centavos. 
Oentrfruu^ Pf? m, po!, 9«. o')sto y flete, 
8.21,82 cte. 
MaucahHdo. en plaza, 3.7[16cts. 
Azürar de miel, en plaza, 3.3[16 centa-
vos. 
JUaatecade! Oesl«*ou tereerolai, $12-35. 
Harina patente Minnesota, t $5.35. 
Londres. Mayo SO. 
Azficar cpintrirnara. pí>l. 9o, Ü.Us.Sd. 
Mases bado. á 9í. Sci. 
AJiAcar da rsmoUcha (de I« actual za-
fra, a eotrerar m 30 días1» O.*. 6 Z. 
Consolida lo-» ex-iaterés 9!).1¡4. 
Descuento, Baño la/latorra. 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 83^. 
rarU, Mayo 30. 
Renta francesa ex-interóSj 97 francos 
45 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ion telegrama* que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InteteetuaL'i 
ng*»» 
mwmmi m w ñ i m 
t\ Borsaa • 
Habana, Cuba, Mayo SO de 190j. 
Temperatura máxima, 29° C. 85° F . á 
las 10 a. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° F , & 
las 7 a. ra. 
A s p a i c o «le la f U í a 
Mayo So áe 1.90 i. 
Atúooreit. -YA morcado en Londres no 
acusa variación y en los Estados Unidos 
sin operaciones por ser día festivo; el 
morcado de aquí, en harmonía con los de 
fuera, abre quieto y con precios nomina-
les. 
Cambios. —Abre el mercado con de-
manda moderada y ñrmeza eu los tipos. 
Coli/.amos: 
Comeroio Banquero.') 
Londres 3 drv 
«•6') div 
Parts. 8 djv 
Haraburiro, 3 d|V 
Estados unidos 1 div 
Espaf.a. 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 





Valore* y Acciones. 
cho en la Bolsa las si 
100 acciones F . C. 




3. i \1 






24.^4 23. 1[4D. 
0 á ü ánuat, 
. —So c >ttma b )y 
8.1(2 & 8.3(4 
77.;'. (4 á 73. 
—Hoy se han he-
luientes ventas: 
Unidos á 88%. 
16. 
C O L E f i l O B E G O S E E D O P i E S 













12 p. anual 
Vend. 
8^ pgP; 78 p.g V 
Londres, 8dir !' , 
„ 60 dpr 19>í 
Paría, 3 div 5% 
Hamburgo, 3 dfv \y< 
., 60 d(v 
Eatartoa Unidos, 3 d[v 9 
España si plaza y cantidad, 
8 dfv. 23^ 
Descuento naoel comerciad 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 8^ 
Plata española 77% 
A Z U C A R E S 
Azficar centrifuga áe guarapo, polarización 
96, á 5 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 
V A L O R E S 
fr.NDOS PUBLI0O3. 
Bonos de 1« República de Cuba 
emitidos en 18«6 y 1397 
Oollgaciones ael Ayuntamiento 
{Vi hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. Id. en el extranjero 
Id. id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id, id. id. id. en el extranjero 
Id, lí Id, Ferrocarril de Cienfuo-
goa 
Id. 2í id, id, id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligacioneti Hipotecarias Cuban 
Electric Ci 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id, id. id 
Id. convertido» id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 




























F i l FJUiTi QUOKH 
Los soldados del E j é r c i t o Libertador d e m o r a r á n en obtener 
fp dinero. S i n embargo, eso no les e m p e d i r á conseguir los mue-
bles que necesitan para adornar sus hogares, pues nosotros esta-
d o s dispuestos á v e n d é r s e l o s con solo el recargo de 1 p 8 ĉ e i n t e -
res al mes y hasta que el Estado nos reintegre e l va lor de la mer-
anc ía . Tenemos muebles de todas clases, de todos precios y para 
todos los gustos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E P C K O li7.--li!iportaácres k mM para la casa j la oficiaa, 
GEKEEALES EN CUBA BE LA KAOÜIÜA " ü F D E R W O O D " 
0 89 26-1 m 
ACCIONAS. 
Banco Español de la Isla de Ou -
ba (en circulación) 76% 
Banco Agrícóla do Pto. Príncioe 61 
Banco del Comercio de la Haba-
-,nc-. 36 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada). gĝ  
Compañía de (Jaminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 104 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 95% 
Compañía del Ferrocarr-l del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Centra) Railwav 
(acciones preferidas) 109 
Id. id. id. (acciones opmonesl 45 
Compañía Cubana de Alarnt/ra-
do de Gas 9 9% 
Compañía de Gas HÍspano-Áme-
ricana Consolidada 15% 16 
Compañía Dione de la Habana... 83 93 
Red Telefónica de la Habana 40 
Nueva Fübrica de Hielo 85 C0 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, Mayo 80 de 1901—El Síndico Presi-









Veracruz vap. esp. Alfonso YII, por BC Calvo. 
Colon. P. U'co, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vnp, esp. .stanuol Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. fraricís La Navarre, por liridat 
Mont'Ros y cp, 
N, York v&p, ara. Dsperanza, por /aido y cp. 
Frenley Peine, gta. a...er. Mev. óod, poríudban 
y Comp. 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETEa DEL BANCO EbPA^OL de la Isla 
de Cuba contra oro i i 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 78 
Greeubacks contra oro español 108̂ ¡ á 108% 
Comp. vend. 







tamiento pimera hipo'eci 114 117 
Obligaciones ti i po t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2; 104 107̂  
Obligaciones J-Iip otecariíw F, C. 
Oieníuegos á VUla lara 112 Sin 
Id. 2' id. id 105 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarion lOB Sin 
Id. 1; id. Gibara á Holeuin S3 100 
Id. 1" San Cayetano á v iñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Cousolldada. 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ne Gas Consolidado ..... .. 
id. Compañía Gas Cubana N 
Bor.aí a'¡ la Rapúbli'. a de Cuba 
emilicoM fm 169f.y 1S97 107% lOSVá 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
• ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cnoa 76 77^ 
Banco Agrícola 50 60 
Banco del Comercio 35 42 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 88% SSX 
Compañía de Caminos de Hierro 
deC.Ircionaa v Jücaro 103 lu5 
Cowwapía de Caniinofl de Hierro 
de Matan/aH é Sabanilla 98 99̂ 8 
Comoe nía del Ferrocarril d-2l üc> 
„te N 
Compañía Cubana Central Han-
way Limited — Proferidas N 
Idem. ídem, acciones..i N 
Ferrocarri cíe Gibara íi Holguln.. N 
Compañía Cubana ne Alumbrado 
de Gas 9 10 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 15% 16 
Compañía doi Dique Flotante N 
Ked Telesónica rte la Fiaban». N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres da U 
Habana w 
Compañía de Con8trucc.ione.s, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana ¿3 de Mayo de IDOí. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES 1 • ••' r l \ y 'OÍA. 
ENTRADOS 
Día 30; 
De N. Orieans en 2 dias, vap. amer. Louiíiana. 
cp. Hopne.-. toás. 2S49, con carga y ganado 
a Galbán y Comp, 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
Pe Veracruz y Progreso, en el vapor español 
Montserrat, 
Sres. José Hernandoe—Williams S, Cockrell 
—Brígida Labrocue—Luisa Balseiro—Mariano 
Rodriguen—Carlos Rojo—Febina Rodriguezde 
Lepe/.—Juli.» López—Francisco Fleito—Maria 
Josefa Rodríguez—Manuel Díaz—Gabino Diaz 
—Pastor Alonso—Francisca ií omero de Alon-
eo y6 de fam—Ramón Fnrnandex—Jo«é López 
—Dolores Lópoz—Antonio Sánchez—José Lo-
renzo—iiiguol Campos—José Ñoñez—Manuel 
Medina y 80 de transito. 
SALIDOS 
Para Nueva York, en el vapor americano 
México: 
Bren, Pedro Rodríguez—María Teresa Llo-
vet—Amparo y José López C. "Wiebusch— 
Louisa de Ford—Mary y Dorothy Greenwood 
—Isabel v Antordi Oña—James y Anma Van 
Burén—Óarlos v Hermann Meyer—Csrlos Iz-
naga—María Aharoz y 1 de fam.—Elos "Win-
low y 3 de faro. W. Simmons y 3 de fam.-
María Macías 7 1 de fam.—James Seuiger y 1 
de fam.—H, Wilkins Adela Wilkinl—R. Si-
chal—Elena, Marta y Ernestina Ordófiez—P. 
Ackerly—John Me Nicol E. Raffloer—José 
M! Mora—Máxima y Francisco Goicoechea— 
Miguel Chiquella Valentín García Luis 
languin—Nina Douglas—H. Osraoru—Eduardo 
y María Suarez—Ignacio Maresma—Eduardo 
y Jaime Suarez—Pilar Fernandez José Ro-
dríguez Eduardo y Clara Robiuson—Gustavo 
González—Herbert Stone y 1 de fam—Rogelio 
Valdés—Agustín Corvoy G, Schmidt 
—Ana Schmidt Lissia Backer L. Crne— 
José Fernandez Robert Diamont Pedro 
Aróztegui—A. Mirato—A. Sherman—E. Elles 
—R. Kendall—O, Lasaig—F. Giecher—R. Stei-
neot—C. Gurney—H, Ross—Samiel y Mary 
Grawer—Plorence Grawer—Angel Carmen— 
José Mariño—Janet y Edith Hanaton. 
Para Miami y C. Hueso, en el vap. america-
no Miami. 
Sres. C, Hedesa—G. Pérez—L. Castiüo-B. 
Hedesay C. Dieguez, 
B u a u e s d9_ cabotaje . 
ENTRADOS. 
Dia 27: 
Arroyos vp. Rita, cp. Planolla, con 250i3 ta-
baco y efectos. 
Caibarién vp. Alava, cp. Octubre, con efec-
tos. 
Bañes g, Josefa, p. Rioseco, 300 saoos aíficar. 
Cabafias g, María del Carmen, p. Bosoh, 300 
s. azúcar. 
Canasí g. Josefina, p. Ensenat, 500 s, azfioar. 
Bajas g. Angelita, p. Lloret, carbón y leña. 
DESPACHADOS. 
Sa n a g, Mercedita, p. Yern. 
( u ñ-s g. Joven Pilar, p. Alemany, 
Cárdenas g. Julia p, Alemañy. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Ciivette, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
N. York, vap. amr. Saratoga, porZaldoy Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. Orieans vap, ana. Louisiana, por Qalban y 
comp. 
N. York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y op. 
V«racruz y escalas vap, atn. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
B i m i e s despachados 
N, York vap. amer. Santiago, por Zaldo v Cn. 
De transito. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Miami, 
por G. La .vton c'hüds y Cp. 
Con 22 b;os, ír.-.tas y 4 sj viandas. 
N. York, CÜGÍZ i;ar(Jelona y Genova, vapor 
enpauoi Mont erraí, por M. Calvo. 
Con 3000 t-xhacô i, 1 banl, tabacos, cigarros 
cajas y picadura, 2 a[ü azúcar, 9 ci dulces, 
7 terceroltia agdte, 2 fardos esponjas y una 
caja efecto:;, 
O Í R O S B Í I Í E T R I S ' 
t, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K Ü C A D U R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letras «obre Londres, New York, New 
Orieans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Náúoles, Lisboa, üpoito, Qibraltar, Bro-
mea, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Morsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruí, 
ban Juan de ratrto Rico, etc., etc, 
sobre t'jdiis iñs capitales y piu lóos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz ds 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Rtmedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanoti dpirilua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, QU 
bar», Puerto Príncipe y Nuevitas. 
¿714 73 Ab 1 
ti . G E L A T S Y C o m n . 
lOSf Ayuiar. IOS, esquina 
á A^tnaryura. 
Uaceu liados por ei cable, íacilitan 
cartas dé crédito y giran letras 
a corta v larsra vista. 
sobre Nueva Y'ork, Nueva Orieans, Varacruz 
México, San J'^n do Puerto Rico, Londres, Pa-
rí*, Burdeos, •. n. Bayona. Hamburgo, Roma 
Népoleu, Milan? Genova, Marcella, Havie, l i-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Touiouse, 
Vececia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo-
nao cobre toda/sl as capitalos y provincias d* 
Esoaña é Islas Canarias. 
0̂ 37 156-Fb 14 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pegos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobra New 
York, FUadelfia, New Orieans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pítales y ciudades importante» de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
les pueblos da España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones ootizac 
bles en la Bo'na de dicha ciudad, cuyos cotiza 
clones ra reciben por cable diaria monte. 
C7J5 73-1 Ab 
Banqueros. — Mercaderes 22. 
Casa orisrinalmenre ostablt^oida en 1844. 
Giran letras á la îsta sobre todos los Bancos 
Nac onales de leí Estados Unidot. y dan espe-
tlaiatención í 
fmÉxmsb sor el caMe. 
fe' 716 78-1 Ab 
TBILCBLÍSy COMP. 
(B. en O.» 
T 7 X " - ? L ^ n . - Q-3= 
Hacen pagos por el cable >• giran letras á cor-
ta 7 larga vuta sobre New York, Londres, Pa-
rís y «obre todas la« capicaies y pueblos do Ed 
paiia é iElas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra i a 
cendioa. 
« 61 158-En 
J. L BINCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hece pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras A corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mejioo, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lái ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares. Canarias á 
Italia; 
c mñ 78-23 A 
Buques a ia carga. 
LA GOLETA 
I D o r r L i x x i o a , , 
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinos). 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 26-4 iny 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeclía en la Hataa, Clisa, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta 31 de Abril 
último S34.8845 448-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.532.106-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por ana mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904. 
C—830 26- lúa 
BANCO x\ A C I O N A L DE C U M 
c i O 1 O Tfc> 1 O I " IA o 
nf¡ . n • • i n i nn TT , r SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas — 
OflClüa rfífldUgl, ÜS&a 27, Hato. í ^ ^ 0 3 - 9 ™ 1 1 ^ de Cuba.-Cárdeaas.-Man2anl-
Vilo y Sagua la Grande. 
•t. P- MORGAN & Co., X E W Y O K K C O R R K S P O N P E N T . 
Capital fl.OUO.TIO-O-} 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 203,299-M 
Lepobitos al 3i de Diciembre de 19C3 |6.U0,8J3-44 
Ofrece toda clase de lacilidades bancanaa al Comercio v al Público. 
Cuentas i orr entes. Cobros ,>or cuenta aqeni. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Anorros. 
Comytrn. t/ Tefnt.n de Falorf*. 
Corresponsales en las princioaios ciudades de Europa, .̂ .m̂ r oa, y el Extremo Oriaata 
así como en todos los puntos comeroiaiej de la Roaábioa da Cuba. 
C-8S5 ^ ! m 
ERNIA BANK AND TRUST COMPANT. 
M u e v a O r i e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
E s t a importante C o m p a ñ í a presta a t e n c i ó n preferente á todos 
los negocios fínancieros de Cuba . 
0 925 30-4 Mv 
C o m p a ñ í a d o C l e c i r í c í d a d d e C u b a . 
A D M Í N I S T R A C Í O N G E N E R A L 
-¿k-grULia,:** 8 X y S S (Banco Espafiol, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica eu la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseeu tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de xtvt diez 
p o r c iento (10 p . § ) de descuento e n el i m p o r t e de s u s duentaa 
i n e n s u a l e s d u r n n t e e l p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo uot iíicado la Compañía al suscriptor que se halla eu con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseeu suscribirse con anticipación para gozar de La 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de laf 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
¿¿£ & fflmeno. 
63 lymMyl c 8o9 alt 
¡ l i I l i ; 
TEMPORADA DE 1904. 
Itinerario vigente desde 1° de junio 
de 1904 hasta nuevo aviso. 
D I A S H A B I L E S . 
ENTRE HABANA Y MARIANAO. 
TRENES cada media hora do.de 6 a. m. hasta 
11 a. m. 
Desde 4 p. m. hasti 10 p. m. 
Cada hora: de 12 4 3 p. m. 
Primor tren de Marianao: 5 a. m. 
Ultimo tren de Concha: 11.05 p. m. 
ENTRE HABANA Y PLAYA. 
TRENES cada hora desde 6 a. m. á 10 p. m. 
ENTRE MARIANAO Y LA PLAYA. 
TRENES cada hora desde 5 y 33 a. m. á 10 y 
33 p. m. 
ENTRE LA PLAYA Y MARIANAO. 
TRENES cada hora desde las 5 y 45 a. m á 10 
y 45 p. m. 
1,03 d o m i n g o s y d i a s de fiesta 
n a c i o n a l , 
DESDE LA HABANA A MARIANAO. 
TRENES cada media hora de 6 a. m. á 11 p. 
m. y á las 12 de la nocOe. 
DESDE MARIANAO A LA HABANA. 
TRENES cada media hora de 5 a. m. á 10 p. 
m. y á las 11 p. m. 
DE LA HABANA A LA PLAYA. 
TRENES cada media hora desde 6 a. m. <í 10 
p. m. 
DE LA PLAYA A MARIANAO. 
TRENES cada media hora desde 5 y 45 a. m. 4 
9 y 45 p. m. y á las 10 y 45 p. m. 
Primer tren de Marianao á la Playa 
5 y i*:* a. m. 
Habana V. de junio de 1904.—Al Administra-
dor general, Roberto Jí. Orr. c 1053 10-29m 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rub íes , tur-
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
h a y existencia constantemente 
para poder combinar l a joya que 
se quiera. 
E i tal ler do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye á gusto de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-960 * 1 M 
DE 
CON S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
BANCO DEL COMERCIO 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita i 
los Sres. accionistas á Junta General extraor-
dinaria que se efectuará el dia 3 de Junio pró-
ximo, á la una de la tarde, en la casa de la So-
ciedad calle de Mercaderes 36, con objeto do 
tratar y acordar sobre la venta, transferencia 
6 cesión de todo ó parte del activo y del nom-
bre social y transferencia ó pago del pasivo, 
así como para promover la disolución y liqui-
dación de la Compañía. 
Según lo ordenado en el art. 18 del Regla-
manto, se advierte que lo quo acuerden los 
concurrentes tendrá Inmediato cumplimiento 
y obligará á los accionistas ausentes. 
Habana, Mayo 23 de 1904.—El Secretario M. 
Otaduy. C-1057 3-29 
COMPRA DE PIEDRA.-Seoretarlade ebras 
Públicas, Jefatura de la ciudad de la Habana. 
—Habana27 de mavo de 1904.—Hasta la una de 
1» tarde del día 25 de Junio de 1904, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón número tres, proposi-
ciones en pliego cerrado para el suministro de 
piedra picada, rajones y recebo. Las proposi-
ciones serán abiertas j leídas públicamente á 
la hora y fecha mencionadas. En esta oficina y 
en la Dirección general. Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren t eoesarios.—D. Loinbtíío Clark. Inge-
niero Jefe de la Ciudad, 
c 1043 alt 6-27 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y BU trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercnnti!, 
Domicilio; Lealtad 112yn4.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 630S 26-6 My 
Con arreglo á lo que previene el art. 69 de) Re-
glamento del Subsidio y á los efectos del ar-
tículo 70 del mismo, se avisa por este medio á 
los señores agremiados, para que concurran 
á los salones del Centro Asturiano el dia 31 del 
mes actual á las 8 de la noche, donde se les 
dará cuenta del reparto de la contribución y 
se celebrará el inicio de agravios. 
Habana 25 de Hayo de 1004.—Manuel Ar-
güel)es, Síndico. 432ij 6-26 
K l i D U I I U I l E i y H 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Debiendo clausurarse á fines del corriente 
mes de Mayo, los antiguos Archivos de la "Ga-
ceta de la Habana" por no poderlos atender 
su dueño, se pone en conocimiento del público 
Eara que dentro del plazo improrrogable se-alado, puedan proveerse de los datos que 
pudieran necesitar. Al propio tiempo se hace 
saber que. si hay alguna persona ó Corpora-
ción que desea adquirir los mismos de los cua-
les forma parte la valiosísima colección (única 
completa} de dicho periódico Oficial, á partir 
del año loll, pueden hacer sus proposiciones 
Sersonalmente ó por escrito á su propietario afael de Arazosa. en Ancha del Norte 219 A 
de 11 á 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
C-950 alt 11-8 
S e h a c e P ú b l i c o 
A petición del Capitán Fr. Fredriksen, Bar-
ca Noruega "Engen,1- 700 toneladas de Regis-
tro, construida de maderas de roblo, en 1876, 
con forro de cobre nuevo, en el año 1901, y con 
velamen y aparejo, en buenas condiciones, 
surto en la bahía de Manzanillo, se hace, de 
esta manera, público, que dicha barca, se ha-
lla á la venta, en el citado puerto, hasta el dia 
80 del actual inclusive. 
Para m4s informes dirigirse al Vice-Consu-
lado de Suecia y Noruega en Manzanillo. 
6103 b-25 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c ina A m a r g u r a 
n ú m , 1. 
L l p m a n n & C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 75-17 Mj 
2 D i A R I O ^ D E " L Á ^ M A R I N Á ^ E ^ c i á n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 8 1 - d e 1 9 0 4 . 
Dos meses se c u m p l i r á n dentro 
c inco diae desde que se ha abier-
to la legis latura,y t o d a v í a no SJÍ 
h a constituido definitivamente el 
Congreso n i ha discutido y apro-
bado la C á m a r a de Representan-
tes m á s que las actas de tres de 
sus miembros recien elegidos. E l 
e s p e c t á c u l o que con esa conducta 
se ofrece a l pa í s y al extranjero no 
es edificante, sobre todo cuando 
se aprecian las causas que deter-
m i n a n la p a r a l i z a c i ó n inconst i -
tuc ional do uno de los dos cuer-
pos que const i tuyen el poder le-
gislativo. 
P a r e c í a lo l ó g i c o , porque es lo 
correcto y lo legal, que la C á m a -
r a se consagrase á registrar y pro-
c l a m a r los resultados v e r í d i c o s 
de las elecciones, haciendo total 
a b s t r a c c i ó n de preferencias per-
sonales y p o l í t i c a s ; es lo menos 
que p o d í a esperarse de un orga-
n ismo que debe su origen, su le-
g i t imidad 3̂  su fuerza a l sufragio 
popular. Pero la l óg i ca , la lega-
l idad y l a c o r r e c c i ó n estorban 
cuando m á s bien que aquilatar 
concienzudamente l a va l idez de 
u n a e l e c c i ó n , s e g ú n los datos rea-
les del escrutinio, lo que se pre-
tende es declarar triunfantes á 
los amigos y á los parientes y de-
rrotados á los adversarios. 
Fe l i zmente para la seriedad y el 
afianzamiento del r é g i m e n , la 
B R I L L A N T E S DS P R I M E R A CLABE 
Mancos y limpios, 
L A CASA D E C O R E S 
J L a i l c a c i a " 
acaba de recibir mi extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TGIÉMO UH. 
c902 aJt 1M 
m a y o r í a de l a C á m a r a de Repre -
sentantes no tiene por sí sola 
fuerza bastante para hacer pre-
dominar su i n t e r é s exclus ivo, y 
de a h í que se imponga la necesi-
dad de una t r a n s a c c i ó n , con tanta 
mayor urgencia cuanto que no 
será posible d i s tr ibuir entre los 
servidores de la r e v o l u c i ó n se-
paratista la p r i m e r a parte del 
producto neto del e m p r é s t i t o — 
n i las suces ivas—sin interven-
c i ó n del Poder Legis lat ivo . D i -
c h a parte, que asciende á m á s de 
diez medio mil lones de pesos, 
e s tará á la d i s p o s i c i ó n del Gobier-
no de C u b a desde la segunda 
qu incena de J u l i o , es decir antes 
de dos oleses. 
L a s o l u c i ó n para ser honrada 
tiene que basarbe en los resulta-
dos ciertos de cada e l e c c i ó n y en 
l a p r o c l a m a c i ó n de los candida-
tos que hayan alcanzado la ma-
y o r í a . H a s t a hoy, quien se ha 
mostrado m á s dispuesto á llegar 
á una avenenc ia es e l grupo i n -
dependiente, de acuerdo con las 
fuerzas nacionales; pero el pro-
p ó s i t o decidido de u n a m a y o r í a 
convencional y allegadiza, de ha -
cer tr iunfar á los suyos á todo 
trance y s in examen previo, h a 
estorbado todo proyecto de inte-
l igencia y a r m o n í a . 
E l mejor medio de prevenir 
esas dificultades y de evitar es-
p e c t á c u l o s como el que desde 
hace dos meses e s tá ofreciendo 
uno de los Cuerpos Colegislado-
res, s er ía seguramente quitar á 
las Asambleas p o l í t i c a s el e x á -
men de las elecciones que contu-
v ieran protestas y confiarlo á u n a 
autoridad m á s imparc ia l . E s lo 
que se hace en Inglaterra . Dos 
leyes, u n a de 1868 y de 1879 
otra, ordenan que toda protesta 
contra la e l e c c i ó n de u n diputa-
do se someta a l e x á m e n de dos 
miembros de la A l t a Corte de 
Just ic ia , designados anualmente 
por sus colegas. Esos magistra-
dos proceden á u n a investiga-
c i ó n , reclan a i documentos, oyen 
testigos, se trasladan si lo juzgan 
necesario al distrito electoral, y 
redactan un informe que some-
ten á l a d e c i s i ó n de la C á m a r a 
de los Comunes . No hay ejem-
plo de que las conclusiones del 
informe h a y a n sido desechadas 
por el Parlamento. 
¿ P o r q u é no resolver en C u b a 
la dif icultad apelando á un pro-
cedimiento a n á l o g o , convinien-
do las dos fracciones de la Cá-
m a r a en nombrar un jurado, 
compuesto, por ejemplo, de u n 
senador independiente, de un 
magistrado del T r i b u n a l Supre-
mo y de u n c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad que no es té afiliado 
á partido alguno y comprome-
t i é n d o s e solemnemente, así los 
representantes nacionalistas co-
mo los moderados, á consagrar 
con su voto las conclusiones del 
informe que ese jurado suscriba 
acerca del resultado de las elec-
ciones? 
E l procedimiento que propo-
nemos, ú otro inspirado en el 
mismo criterio, d a r í a s o l u c i ó n a l 
conflicto, fac i l i tar ía el pago i n -
mediato de una parte de los ha -
beres que han sido reconocidos á 
los que lucharon por la indepen-
dencia y crear ía u n precedente 
que p o d r í a servir de punto de 
part ida para l a reforma de la 
ley electoral, tarea á que debe 
consagrarse preferentemente el 
Congreso d e s p u é s que se consti-
t u y a la C á m a r a de Represen-
tantes. 
Por el contrario, l a resistencia 
que hasta hoy ha opuesto, justo 
es reconocerlo, la c o a l i c i ó n mo-
derada, á encontrar una s o l u c i ó n 
sobre l a ba?e del respeto á las de-
ciciones del sufragio, a d e m á s de 
prolongar idefiniclamente una s i -
t u a c i ó n anormal y de retardar, 
t a m b i é n indefinidamente, el pago 
del E j é r c i t o , d e m o s t r a r í a que los 
l lamados á velar en p r i m e r tér-
m e r por los intereses y por el de-
coro del p a í s , sobreponen s in 
n i n g ú n e s c r ú p u l o los primeros y 
e l segundo á sus ambiciones y 
conveniencias personales. 
m I M S 
24- de Mayo 
Signe siendo interesante el estudio 
de la influencia que las fases de la gue-
rra raso-japonesa ejercen en loa mer-
cados bursátiles. 
E n la semana pasada, los cuatros ja-
poneses subieron el jueves al precio 
más alto que habían ulcanxado desde 
que la guerra comenzó en Febrero; y 
al mismo tiempo los cuatros rusos se 
repusieroii, parcialmente, de la baja 
mayor sufrida, desde que hay guerra; 
baja que se efectuó en la semana an-
terior. 
Vino la noticia de la explosión de 
Puerto Arturo; se supo que se había 
detenido en la Manchuria el movi-
miento de avance del general Kuroki; 
y los bonos japoneses descendieron el 
día 20; y los valores rusos tuvieron en 
París una buena subida. Y , sin em-
bargo, después de estos cambios la si-
tuación es esta: Los valores japoneses 
están al mismo precio que en Enero, y 
los valores rusos están 5 puntos más 
bajos. 
Esto, ¿qué significa? Que los merca-
dos no están dominados exclusioamsnte 
por las noticias de victorias y derro-
tas. Si en la presente semana se pu-
blicara, con caracteres de autentici-
dad, que Rusia y el Japón habían 
aceptado la mediación de Inglaterra ó 
de Alemania, subirían los valores de 
ambos beligerantes. 
También subirían en el caso de com-
bates que, no obstante debilitar á uno 
de los dos adversarios, no amenguasen 
su prestigio militar. Pero si hubiera 
un revés importante, uno de esos de-
sastres que hieren el amor propio y 
excitan el deseo de la revancha, como 
le seguiría un periodo de resistencia 
empeñada, los valores bajarían; por-
que esa resistencia exigiría grandes 
gastos y más empréstitos. Consecuen-
cia: aumento de las deudas, merma en 
el crédito. 
E l alza de los valores rusos en la se-
mana última ha sido un bien para la 
Bolsa de París; donde existe una si-
tuación -'delicada," debido á que los 
franceses han prestado á Rusia—eomo 
he dicho autos de hoy—nada menos 
que mil seiscientos mülonrs de posos. Si 
los tenedores de esa masa colosal de 
papel pierden la confianza en Rusia, 
¿qué sucederá? Hay que consignar el 
dato que el día 20, al recibirse en Pa-
rís la noticia de que los japoneses ha-
bían suspendido su avance por Man-
churia, los treses franceses subieron 
tan de prisa como los cuatros rusos. 
De esta simpatía entre unos y otros 
valores puede colegirse un pánico pro-
bable el día que los cuatros rusos ten-
gan un bajón; digo probable, y no se-
guro, porque si el bajón fuera conse-
cuencia de algún hecho por el cual vi-
niese, pronto, la terminación de la gue-
rra, esta circunstancia podría servir 
para contener el pánico, y también 
para que los fondos rusos se repusie-
ran. 
Entretanto la guerra sigue consu-
miendo mucho dinero. Cuando empe-
zó se calculó que costaría un milón de 
pesos cada 24 de horas. Este fué el 
precio que pagaron los ingleses en Snd 
Africa y los japoneses en China en 
1894-95, y los americanos en 1898. Es-
to en números redondos, y entiéndase 
que es un millón á cada beligerante. 
E l agente financiero del gobierno ruso 
en Londres ha publicado una nota que 
no contradice ese cálculo; pero en la 
que se afirma que los gastos son ma-
yores al principio á causa de la movi-
lización y de los desembolsos que re-
quiere el poner en movimiento la má-
quina militar. Este aserto no ha sido 
aceptado por la gente financiera; según 
la cual el gasto tiene que aumentar á 
medida que vayan siendo mayores las 
fuerzas acumuladas por Rusia en la 
Manchuria; y, además, hay los prece-
dentes; hacia la mitad de toda guerra 
es cuando se llega al gasto máximo; 
bajará después mucho ó poco, pero lo 
seguro es que es más alto que el gasto 
inicial. 
X . Y . Z. 
E T A M I M M E R C E R I Z A D A 
METRO DE ilNCHO A 53 CENTAVOS VARA 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión en la Alta Cámara. 
E l t i e m p o 
Después del fuerte temporal de 
agua que durante varios días descaí¿ró 
sobre la Isla, á contar del 17 del co 
rriontc al 23, el tiempo, en su carácter 
general, se mantuvo aturbonado, sien 
do seguido de tiempo hermoso en la 
mayor parte de la República, á excep. 
cióu hecha del lado Sur, en donde las 
turbonadas se siguieron sucediendo 
día perdía. 
listas turbonadas han sido, cada vez 
más rechazadas hacia el OSO. á tal 
extremo que hoy sólo se divisaban en 
el horizonte, al mismo tiempo que al-
gunos indicios de perturbación se pre-
sentaban aparentemente por el SE. De-
finían dichos indicios el role del viento 
al NNE. seguido de baja barométrica v 
glóbulus kúmulus veloces del í íE. y 
E N E . y niebla alta. 
Dentro de los fenómenos atmosféri-
cos y sus relaciones con la marcha del 
barómetro, tiene marcada significación 
la • subida del barómetro ayer, con 
viento al Sur, y descenso del mismo 
hoy con viento del K E . y NNE. 
La circunstancia de que las turbona-
das del Oeste y SO. no pudiesen avan-
zar hacia el E . ó NÉ,, es un dato que 
permite deducir con grandes probabi-
lidades, si no con certeza completa, 
que la comente dominante en la región 
superior de la atmósfera es del Este; 
y si este hecho lo añadimos á los ya 
mencionados de baja barométrica, 
viento NE. ó NNE. y glóbulus kúimlmí 
veloces del NE. ó NB. la consecuen-
cia, á mi juicio, no puede ser otra sino 
la existencia de una perturbación ci-
clónica al SE . ó cuando menos, quizás 
una tormenta de truenos de notable 
fuerza en las Antillas de barlovento ó 
al Sur de ellas. 
J . JOVEI?. 
Santa Clara. Mayo 28 de 1904. 
de crista], bronce, n i k e l , de pié y 
colgantes y desde u n a (i 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
v á precios á escojer, desde ^2 
hasta $1060. 
Vis i ten la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se ex ajera. 
J . B o r M l a . C o m p o s t d a 5 6 . 
c 907 1M 
V a p o r e s d e t r a v e s i a o 
S 0 Ü T H E M P A C I F I C 
Bayana New Ortos steanisMn \m 
f̂CZ? fv!^*'*^ Continüa soateoien 
do BU excelente serví-
ció, que ha hecho & 
f M SUNSET \ O i esta linea tan popular 
Olí T E . 7 entre el público qne 
>^y viaja, y anuncia la 
granBSDUCCIONdo 
precios siguiente; 
De la Hatana á l \ m Orleans 
primera clase, Ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.CK) 
teguada clase, ida fló.OO Intrepuente. id ,., flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes & las cu «tro de ía tarde, y da 
New Orleans todos los sábados & las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josepb Lallande, 
Agente Gemerai 
J . W. Flanagan, 
&ub-Agente General 
Cbispo D''2Me]éíbno 436. 
c lOOS 
Galbán y Cora?. 
Agentes 
Sun Ignacio 
S ( } y 3 8 
19 m 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la C d i i a É 
A N T E S D E 
. A U T O S f l O J L O P E Z Y C* 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ, 
eeldrá para VERACRUZ sobre el día 4 de Ju-
nio álas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
filgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán Castellá 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y 
Barcelona, 
sobre el 4 de junio á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspouaencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curngao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, inclnso tabaco, para todos los 
tuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Meracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Ouanta 
5» Qumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 1° de junio y la carea á bordo basta 
el día 2. 
De más pormed res impondrá cu consigna-
rio, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA..—í.Bía Compañía tiene abierta una 
Íióliza flotante, así para esta linea como para odas las demás, bájala cual pueden aaegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
lieres. 
Llamamos la atencif n de los seSores pasaje-
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
tejcrcoy del orden y régimen interior délos 
tepores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobretodos 
ios bultos de su equlpaje.tu nombre y el puerto 
de destino, con todas vas letras y con la mayor 
* Fundándose en esta disposición la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de eouioaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así cosao el dol puerto de 
destino. 
X T A T \ 8e aavlerte á los sefiores pasajeros 
£ Í \ J i A qUe en el muelle de la Machina en-
ewararáu loa vapores remolcadores del seaor 
Bantauiarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78-1 Ab 
i 
r ^ a ^ o r t e s d e g a n ^ Q 
por los Taporcs alemanes 
^ W X > " M I 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y " K O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
ABabQgvapores son de rápido andar y pro-
vistos d<> buenos corralei é inmejorable venti-
'aoíba, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Pora mis informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 S 9 . 
c 888 1 m 
CflMPAfÜA M B Ü M E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliilas replam y Iras Msualss 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMPERES. 
1* Empresa admite igualmente carga para 
Matánza», Cárdenas, OiCEluegos. ¡Santiago do 
Duba y cualquier otro pnerto de la cesta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre oue haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
C h e r u s i c i a -
Capitán Lorentzen, 
Salió de St Thomas el domingo 15 y se es-
ra en este puerto el día 20 del corriente. 
ADYEETESCIA IMPOSTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo «u Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YOEK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se lacilitan informes y se venden pasa-
es para los vapores R A P I D O S de DOB 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D, 
F U E S T B I S M A R C K , M O L T K B , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenorea dirigirse á ros 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
K E W T o n a 
AND 
C U B A R I A I I i 
STEAMSHIP 
COiTPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á NU12VA 
Y O K K - - N A S S A U--Mélico. 
Ealiendo tara New York los marres, jueves 
y sábados á las 5 p. ni. y los lunes í. lat 4p. m 
para Progreso y veraornz: 
México New York May 2S 
Monterey Progreso y Veracruz — SO 
Vigilancia New York — 81 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Castle New York — 4 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 6 
Havana New Yorfc — 7 
Séneca New York — 9 
México New York — 11 
Vig-llancia ProgrV y Veracruz... — 13 
Monterey New York — 14 
Baratogu New York — 16 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proere y Veracruz. — 20 
Esperanza..., New York — 21 
Séneca New York — 23 
México New York M — 35 
Monterey Progre" y Veracruz. — 27 
Vigilancia . .. New York — 28 
Saratoga New York — 30 
Morro Castlf New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Vera crue — 4 
La CompaBía se reserva ei derecho de «aaa-
biar el itinerario cuando lo crea convenionts. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par* 
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crcr. 6 Tamnico. 
NEWYORK; Vapores directos dosveoea ft 
]« semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase ai señor Luis V. Pla-
cí. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é informes completos 
airlgiroe á 
Zaldo y Comp. 
COBA 7dy78 
O 5 1M-1 En 
m m m 
B K E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
- A . . P o l o l a y O o u a . ^ . 
de Barcelona 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá tío este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el eg-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros er-ta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A í í C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1050 23 My 
Capitán R. Me ver. 
Saldrá de este puerto DIRECTMENTE para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pahuas de Gran Canaria, 
Y PARA 
O O ' F L X J & 
en la PRIMERA DECENA DE JUNIO, admi-
tiendo pasajeros en sus cámaras y COMODOS 
ENTREPUENTES. 
HAY COCDíA ESPASOLA 
P R E C I O S KEDÜCIDOS. 
Informarán en ^ 
PINAR DEL RIO, Viuda de Díaz Alvarez y C« 
CAIBARIEN, A. Romafiacb y Of, S. en C. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & TILLMANIÍ, 
San Ignacio n. 7<>, frente á la Plaza 
Vieja. Apartado 21íí>, Habana. 
5892 15-20 my 
l i l i BE m m m m m m 
de 
PINIILOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 60CO toneladas 
11 
Capitán Gibcrnau. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Junio 





Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus áxnpllas y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
Íeros, el rapor estará atracado á los muelles de ian José. Informarán sus consignatarios: 
ilíarcos Hermanos <€• Ca. 
C1002 29 My 
c 3 o 
U E V A L I N E A 
DE LA -
C o n r e o s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jíambnry American Line) 
s. Ignac io 54. 
C218S 
Apar tado 279 
:5« 1 Db 
P a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , H a v r e y H a m b u r g o 
Saldrá sobre el l" de JUNIO tí nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, & quienes ofrece un trato es 
hoz pasajeros con ers ecinpajes perán trasladados libres de gastos desde la Machina & bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te admite para iob puertos mencionados v con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertop de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Espafiay Eu. 
ropa en general y para fcur Amírica, Africa, Australia y Asia con vrasborao en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
JPasaje en S*- para L a Coruña y Santander, $ 2 9 - 3 ó oro español , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el T?. D. del Gobieinc de Espafia, lecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor mis ect.) nje que el declarado per el pasajero eu el momento de sacar su billete 
en la Casa Ccnsigráuiiia. 
11 TR n 11 I un 11 < res y dstí B sobre Cetee y pasajes actdese á los agentes: Í7eíl6uf y Rasch 
Cerreo A} arHí(1o'7%9* Cable: 1 1 E I L B L T , kan Jetutcio 04. H A B A N A . 
C m l m 
T H E W E S T I M Á H CO, M , 
Vapores correos Diuamarqueses 
PARA 
TAHPICO Y V E R A C R U Z 
Saldrá el dia 2 de Junio el hermoso y rápido 
vapor 
Capitán BERG 
Admitiendo pasajeros de lí en sus luíosas 
cámaras, así como de 3? claae en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
También admite carga para dichos puntos. 
Para más comodidad de loa Sres. pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de 8an 
José. 
Para más informes ocúrrase á ses consigna-
tarios 
A. Ibcrn y Hno. 
S T A . C L A R A 24 esq. á S. I G N A C I O . 
6291 5-29 
Coinpsüia General Trasaílántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo costnio postal com el Gobierao Fraacéi 
PARA V e r a c m z DÍREüTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 8 de 
Junio ei rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán: Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidan con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta, Compañía siguen dando 
fi los señores nasaieres el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
BruJatt Mont'Itos y Compañía 
MERCADERES 35. 
6952 1E-17 My 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Capitán P E R D I M G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R Y 
8T, K A Z A I R E 
sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PLERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la Amftrica del Bur. 
La carga se recibirá Unicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su diaposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajos que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente Armado por el señor 
Santamnrina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. De más pormenores informan sus cousiena-tarioa 
Bridat, Mont'Bosy Compañía 
MERCADERES 35. 
25-17 My 5P53 
a p o r e s e o s 
Elvnpor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad», 
del tren de pasajeros que sale de la eitaoióa 
de Villaoueva á las 2 y 40 de la tarde, para l« 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Databa 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
Laoarga so recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oñcios 28 (altos) 
o 6S0 7&-1 Ab 
DE 
V03RIN0S E S H E R R E R A 
8. eu C. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A U S í DE LA TABÜE 
PAKA SMA Í mmm 
T A R I F A S E N OKO AMERICANO 
De Habana á Sagrua y viceversa 
Pasaie en II J ?-Q0 
Id. en 3í i 3-3J 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. O-i) 
Mercancías O-JJ 
De Habana li Caibariéu y vicovor*» 
Pasaie en 1? fW-*j 
Id. en 3; f *f 
Víveiss, ferretería, loza, petróleo. O"?! 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á. Habana, 3» 
ceiitavo» tercio. 
Ll Carburo paya como meroaaofa. 
Cana General a Ftets Corrili 
URO AMERICANO. 
Para Cienfaegos v Palmira & f}-3'i 
„ Caguaguas á r>3J 
„ Cruces y Lajas á ííWJ 
„ Santa Clara..««c. á f>33 
„ Esperanza á |í)-33 
„ Rodas á 5J-3) -
o 713 73 1 Ab 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Urtabe. 
Saldrá, de este puerto los martes á ÍJW sei» 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAUUA Y CAIBARIBN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí f 
y vice-versa | Idem tí«n 3! f ^ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo *J OI3' 
Mercaderías ^ ' i . 
DeUabanaáOaibarién í PMaje en í?. í^'l] 
y viceversa \ Idem en 3í $ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 otí. 
Mercaderías 5J <"* 
Tabaco de Caibarién y Sawúa'k'HabaM 25 ct* 
tercio. 
(Elcarburo paa:acomo meroamí».! 
CARGA SENERAL A FLETE CORRIDO 
OKO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira. á f0.5) 
... Caguagas . 
... Oruces y Lajas 0.^ 
- Santa Clara O-83 
Esperanza y Rodas. 
Para más informes dirigirse á *a* 
armadores, C U B A 1ÍO. 
Hermanos Zuluetau O*»*1 
c 892 1 M 
M E N E N D E Z V G Ú M P -
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de t ' 
os vapores P U R I S I M A C O X C B P C I O N y ANTINOOKNKS ¿ l ^ ^ ^ ^ r A 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, JUOAitO, SANA'» 
OBUZ D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ' 
Beciben pasajeros y carga para todos los puertos indicador 
Se despacha por su agente en O B I S P O 3 « , alto». 
D I A R I O B E I t A r ^ I A I l I N A - - H k l C n d e l a i n a É a , ü a . — M a y o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
U P R E N S A * 
E l l ibro Recuei'dos de Viaje, 
que hoy publ ica nuestro director 
don N i c o l á s l í i v e r o , despierta en 
nuestra mente dormidas memo-
rias de u n pasado venturoso, de 
aquel pasado que, s iempre pre-
soiite, q u i s i é r a m o s ver trocado 
en futuro para v iv i r a ú n sus ale-
gr ías , sua placeres, sus dichas; 
pura sentir con aquellas a lmas 
hermanas, con aquellos corazo-
nes gemelos; para vernos unidos 
á aquellas sombras que cobijaron 
nuestra n i ñ e z . 
L a s impresiones de nuestro 
director en su viajo por varias 
regiones de E s p a ñ a , relatadas 
con senc i l la amenidad, con estilo 
conciso, con rapidez nerviosa, 
profiriendo la pincelada decis iva 
al minucioso retoque, reunidas 
en un libro, son para todos; a l l í 
es tán, tomados del natural , G a -
l ic ia y Toledo, G r a n a d a y A s t u -
aias, Lourdes y A n d a l u c í a , M a -
drid v el Monasterio de Piedra . 
E n todas las descripciones hace 
gala de su e s p í r i t u observador, 
sacando e n s e ñ a n z a s de las pueri-
lidades y ejemplo de los grandes 
adelantos, cantando á las con-
quistas del progreso y descu-
b r i é n d o s e ante la grandeza de u n 
pasado portentoso. 
Pero la parte que á nosotros 
m á s nos conmueve es la dedica-
da á Asturias: retratada fielmen-
te, nos hace sentir los aromas de 
sus huertas, y el fr ío de sus 
puertos; oir los cantares de sus a l -
deanos, bajar (i los valles y subir 
á los altos y pelados picos donde 
la nieve v ive la v i d a de la eter-
nidad! 
O h bendita nostalgia, a ñ o r a n -
za m e l a n c ó l i c a , dulce saudade!. . . 
Cuando despiertas ¡ c u á n t o r o c í o 
l loras sobre las a lmas doloridas! 
Recuerdos de Viaje es u n l ibro en 
8? de cerca de 300 p á g i n a s y 80 
fotograbados. A la legua se dis-
t ingue l a obra a r t í s t i c a de Pote, 
el mago de la l ibrer ía , el mono-
polizador del buen gusto. 
L o s ochenta fotografiados fue-
ron hechos en N u e v a Y o r k por 
los corresponsales de Pote, y el 
libro, con todo lo dicho, solo 
cuesta u n peso plata. 
Desde hoy queda á la venta 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y en ' ' L a Moderna Poe-
s ía ," Obispo 135. 
Nuestro c o m p a ñ e r o A r t u r o R . 
de Carnearte , uno de los pocos 
escritores cubanos que saben sen-
t ir y decir lo que sienten, escri-
be en su Crónica de E l Nuevo 
País: 
No será demnsiado tarde, á ló qne 
pensamos, para consignar algunas ira-
presiones sobre el discurso del señor 
Sangnily (don M.) pronunciado el vier-
nes de la pasada semana. 
E l mal estado de nuert-.i salud no 
nos permitió asistir al meeting en el 
cual fué pronunciado, ni llenar esta 
sección en el número correspondiente 
d.Q JSl Xuevo Faís, así, pues, nos será 
lícito ocuparnos hoy de tan gradilo-
cuenle oración, salvados como quedan 
los fueros del "oportunismo". 
Para nadie es un secreto qne se pre-
tendió dar un carácter anti-ibero-amo-
ricano á la fiesta política que nos ocu-
pa, ni que los iniciadores de la misma 
lundaban en el Sénador por la Haba-
na, sus esperanzas de éxito; probable-
mente se vieron ellas confirmadas á 
juicio de los enemigos de la 1'Unión" 
puesto que con breve intervalo publicó 
" L a Discusión" una caricatura en que 
se representaba á la Unión Ibero Ame-
ricana en un sepulcro y á sus defenso-
res y directores enviando coronas ó ve-
tando la lápida; el epígrafe de la cari-
catura decía: murió á tos golpes sangui-
tinescos, ó cosa así. 
Preciso es confesarlo; antes de leer 
el discurso que nos ocupa, mucho te-
mimos por la Unión, no precisamente 
por creer posible que pudiera anularla 
un discurso del señor Banguily (don 
M.) pero, tan pronto como llegó á nues-
tras manos el periódico que lo repro-
dujo, nos volvió el alma al cuerpo ape-
nas vimos la serie de ditirambos de 
epítetos encomiásticos con que tuvo á 
bien encabezarlo la redacción del co-
lega. 
No debía estar, seguramente, muy 
fiado en la bondad del trabajo, desde 
el momento en qne estimaba necesario 
adelantar á la opinión un juicio tan en 
extremo favorable, y esto, aparte por 
completo de qne creamos ó no creamos 
justos los elogios que allí se hacen al 
señor Sangnily (don M.) 
Desde luego resulta pueril y 
baten con tanta energía la Unión Ibe-
ro Americana, máxime si es cierto co-
mo ellos afirman que sn existencia es 
anodina y su poder nulo de toda nuli-
dad. En este caso, já qué bueno com-
batir lo que está muerto, lo que no 
ofrece peligro? Y si, por el contrario, 
esa Unión tiene prestigio, faena, arrai-
go, y en caso tal sus acuerdos pueden 
ser fecundos ¿por qué también comba-
tirla los que alardean de cubanismo, 
cuando esa Unión ha de propender 
precisamente á la exaltación de eso 
sentimiento, que forma parte del no 
menos noble anhelo de confraternidad 
latina? Si los que tan ruda y ¡pavorosa 
(?) campaña han iniciado contra el 
ibero americanismo, no son yanquizan-
tes, ó lo que es lo mismo, encubiertos 
anexionistas, no tiene razón de ser su 
jurada enemiga á un Centro de tantos 
prestigios que alienta muy nobles y le-
vantados propósitos. 
Parécenos el Sr. Sanguily (don M.) 
en su puesto, dado que él fué de los 
primeros en aceptar la Enmienda Platt, 
pero el periódico ya citado que ostenta 
el dístico 6 mote de cubano para el pue-
blo cubano (adaptado del inglés para 
uso de la república) parécenos que está 
muy lejos Ue situarse en el punto de vis-
ta en que, para ser consecuente con su 
decantado radicalismo, debiera haberse 
colocado. 
Por lo demás el discurso del Sr. San-
gnily (don M.) si algo ha destruido ó 
contribuido á destruir es el alto con-
cepto en qae algunos tienen su dialác-
tica, conceptuándola como lógica, se-
rena, relleiiva y conceptuosa. Las tres 
partes en que dividió el discurso riñen 
entre sí como rusos y japones en las 
márgenes del Yalú, con verdadera furia. 
Exalta en la primera parte á Martí; 
y Martí por su conducta política, por 
' su propaganda y por sus convicciones 
no podía ser opuesto al espíritu de so-
lidaridad ibero-americana, puesto que 
siempre proclamó muy alto que debía la 
América salvar su carácter y su lengua, 
y estar apercibida de continuo para 
cualquier ataque, encubierto ó franco, 
de los políticos de la América septentrio-
nal. Después el Sr. Sanguily (don Bfcj 
se declara admirador de las cualidades 
típicas del ibero, para terminar decla-
rando que todo cuanto tienda á perpe-
tuar entre nosotros las costumbres de 
nuestros antepasados, es un terrible pe-
ligro para el porvenir de la República. 
Tal es en síntesis el discurso: esas 
tres ideas principales envueltas en el 
fárrago, habitual en el Sr. Sanguily 
(don M.) de imágenes, deslumbramien 
tos, etc., etc. 
E n resumen: la Unión ibero-amari-
cana no se ha tambaleado siquiera. 
No hacemos comentarios. E l 
Sr . C a r n e a r t e los h a hecho todos. 
E n u n sentido a r t í c u l o que pu-
bl ica en La Unión Española su 
director D . Is idoro Corzo, se des-
pide del p ú b l i c o y de sus compa-
ñ e r o s en la prensa. 
Respetable, y tan sentida como 
respetable, es la r e s o l u c i ó n del 
i lustrado c o m p a ñ e r o , y aunque 
nos duele su s e p a r a c i ó n del pe-
r iodismo d u é l e n n o s m á s a u n los 
motivos en que la funda. 
Y m á s que á nosotros debe do-
lerle á la ley de l ibertad de i m -
prenta y á todas las libertades 
que á l a l ibre e m i s i ó n del pensa-
miento se refieren. 
Tomamos de La Lucha los s i -
guientes sesudos párrafos que po-
nen loa puntos sobre las í e s pe-
r i o d í s t i c a s de actual idad: 
Si fuéramos á creer sinceras determi-
nadas manifestaciones que en estos 
días se han hecho desde las colu mai 
de algún periódico, hemos ít-tad en 
vísperas de un rompimiento entre e pa-
ñoles y cubanos. La cosa pai ece que 
era seria. L a cordialidad de reiaciomís 
qae viene reinando entre los dos gran-
des núcleos ue la población de Cuba, 
ha estado á punto de trocarse en un 
sentimiento de hostilidad; y esa gran 
calamidad, ese cataclismo político y 
social ha estado á punto de producir-
se, pura y exclusivamente, porque en 
un periódico dirigido por un escritor 
español se ha mantenido una corta po-
lémica con otro periódico dirigido por 
un nativo de Cuba, ciudadano de la 
gran nación norte-americana. 
Las polémicas periodistas de estos 
días, deben dejarse con la significación 
única que tienen, esto es con el carác-
ter de escarceos de plumas, más ó me-
nos bien inspiradas. De ahí no podía 
pasar; y auque debemos todos alegrar-
nos de que cesaran, desde el momento 
en que parece que había interés en des-
naturalizarlas, es sensible que no ha-
yan terminado por la sola virtualidad 
de los argumentos, si no que se haya 
creído necesario hacer intervenir otros 
factores; porque es deplorable qne pue-
da decirse, con algún viso de razón, 
que aquí la libertad de escribir, garan-
tizada por la Constitución, no existe 
más que para una parte de los habitan-
tes de Cuba, y que sólo es lícito publi-
car lo que agrada á esa parto privile-
giada. 
Tr is te privilegio: el de que to-
dos d igan de ella: no la creá i s 
que son pasteles!! 
e r o 
FRESCO, AIRES PUROS, JAR DIÑES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio y 
f & V c í H o t e l T ' r o t c t s . ^ . V E D A D O . 
C9C8 26-12 My 
9 Í H X > ^ N E D 0 D E K 0 L A C O M P U E S T O 
T Ó N I C O N U T R I T I V O 
KOLA COCA ( A a o i ü f t R f i N A t rósPOKOfls i cMiñBiE: 
Con vd lecen cia .anemia 
6raquitis.mo afecciones 
nerviosas y cardiacas. Réco 
-mendac/o en e l embarazo 
hcían cía hi ster/smo d/ges 
Piones d/fía les. fatiga inte 
Üectualy corporal, c/is 'er^. 
Itería crónica. 
Mercaderes 4 abana, .... ,¡iaciones sobre el 
remedio más ca .«.ÍU librar al ganado de 
las "GARRAPAx^ó.'" C—1001 2tíMy2J 
N O M A S F L U J O S 
W M A S F E T I D E C E S 
Por sus grandes propiedades 
a n t i s é p t i c a s constituye la m á s 
l i m p i a cura. 
P a r a lavados internos es infa-
libre. 
E - X X X > m O - ^ 5 . - ^ - 1 5 X T J M 
SE VENDE EN LAS BOTICAS. 
9-20 my 
m \ m « 
con bril lantes, zafiros, perlas y 
esmeraldas, se h a recibido u n 
surtido s in precedente en casa 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 1 M 
€ruz JO.y Gran Vi¿ 14. BILBA 
$m%KQfh\mm*t.$mh\\m. Muraz/a $$. H A B i m Fijase en i&jasá l̂atníBdb 
c 1020 alt 22 My 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-









tógrafos, Niveles y 
•-̂ Ato**1 Teodolitos. Estuches 
" de Dibujo, Reglas, 
^ j , ^ escuadras y Carta-
«^oY^o bones. Polarímetros 
y Accesorios. 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , TELÉFONO 3011 
C-S87 1-M 
La preferida agna de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 inedias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2260 1E6- 9 Db 
EL ANON DEL PRADO 
DE 
C A J I C A S Y A L V A B J S Z 
P U A D O n o 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de loa más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der & la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo eran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se s:. V in visitar estos Salo-
nes, en los cnales enconcharan grata acogida 
v la ouortunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia- esnléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
p S f importadas; REFRESCOS EXQUISÍ-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
necialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
see; DULCES FINOS, secos y en almíbar; LI-
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por óltirao, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y més acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no l u m sufr i -
do alteraoion. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿Mn que conoce Vd. s i un 
m i d e 
O S 1 O g : Í " f c Í M Q . O 
G Í I [ K i i f j í s m m m w w m m m i 
C u e r v o v S o b r i n o s 
•CSl 33. 1 O O Í 3 1 ^> O Z* t A CS. O S * ® te 
E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a %}rillantería á Granel y e n ioám 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERÍA Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 37. i. ALTOS. AF1 
C-919 alt 1M 
E I N T E R E S A 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N " C E R T A M E I S r , á c u y o fin y desde e l d i a l 9 de l 
a c t u a l , e n todas las c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s c o n e l a l fa-
beto de l amor , y tanto é s t a s , como o tras de no m e n o s gusto y v a r i e d a d que se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , les d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
mios se a n u n c i a r á n e n breve . 
E o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n l a s 
pos ta l e s s i q u i e r e n t e n e r derecho a l susodicho C e r t a m e n . 
^. Tales 6o. 
E L I X I R E S T O H I G i l 
— D E — 
d o O í r l o s . 
c 875 
Lo recetan los mfdicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é infesfinos, aunque sus do-
lencias sean de míls de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demág me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y diaenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa GU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar & la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botelias Ja palabra tíTÜJUALIX, m / 0 * 
de fábrica registrada. 
D e venta : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o ÜO, f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a f e c a s y Nol i a, T e n i e n t e R e y 
n ú m . 13 , l l á b a n a . 
12-1 m 
F O L L E T I N (19) 
E X P I A C I O N 
Korela escrita cu ingles por la Sr». Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
tie Maucci, se vende en "La Moderna Pot» 
»ía," Obispo 13Ó.) 
(CONTINUA) 
—iCómo! exclamó Isabel sorprendi-
da- ¿Está Vd. sola aquí, señorita Ha-
re? Yo la suponía con Cornelia. 
Ĵ os horas después manifestó Bárba-
ra «u asombro al oir que no. había ido 
*n su busca ninguna de las sirvientas 
0e su casa. 
•p T1^0 imPorta' ^J0» mo acompasará 
^«dro, si Vds. lo permiten. 
- - E s algo tarde, dijo prontamente 
Whsio. iré jo mismo. 
E l corazón de Bárbara latió violen-
wmoute. Momentos después recorrían 
ambos el camino, iluminado por her-
•»OM luna y no tardaron en llegar á un 
•enueroqne conducía directamente á 
M morada del juez. L a joven pensaba 
Wo 'V008 ^Peranzas burladas tan 
*"esi»eiadameutc, é impulsada por su 
amor y por los celos, recordando tam-
bién cuanto había visto aquel día en 
Lynne, llegó un momento en que ape-
nas le fué posible ocultar su mortal 
congoja. L a tensión de sus nervios lle-
gó á un grado increíble y por fin, cuan-
do quiso contestar á una pregunta in-
diferente de Carlisle, rompió en amar-
go llanto. 
—¡Bárbara! exclamó él asombrado. 
¿Qué pasa? iPor qué llora Vd. asíí 
La respuesta de la joven fué un to-
rrente de quejas y reproches. Incapaz 
de contenerse ni disimular por más 
tiempo, descubrió su secreto, entre lá-
grimas y recriminaciones, llamando á 
la muerte, acusando al atónico Oarlisle 
de crueldad y perfidia. ¿Qué podía de-
cir él en su defensa en tales circuns-
tancias? Lo único que hizo fué dirigir-
le algunas palabras de consuelo y con-
ducirla lentamente hasta su casa, á cu-
ya puerta la dejó, pesaroso de lo ocu-
rrido y procurando calmarla con cari-
fíosas frases. 
Alejóse después pensativo, diciéndo-
se que con el tiempo olvidaría Bárbara 
aquella pasión, aquel capricho por él. 
Nunca hasta entonces había sospecha-
do el amor de la pobre nina. 
—¿Eres til, Archibaldo? oyó decir á 
Isabel, tan luego deió atrás los últimos 
árboles del parque. 
—Sí, amor mío. ¿Me esperabas? 
—¡Cuánto has tardado! Uime: ¿Has 
sido amigo íntimo de los Haré? conti-
nuó Isabel, andando á su lado. 
—Amigo y vecino suyo toda la vida. 
Además son parientes lejanos de Cor-
nelia. 
—¿Te gusta Bárbara? ¡Le crees bo-
nita? 
—Muy bonita, en efecto. ¿Por qué 
lo preguntas? 
—Me extraña mucho que no te ha-
yas enamorado de ella 
Carlisle se echó á reir. 
—Contéstame, insistió Isabel. ¿Xo 
has amado nuuca á Bárbara Haré? 
—¿Yo? Desecha esas ideas, adorada 
mía. No he amado nunca más que á 
una mujer y esa es hoy mi esposa. 
C A P I T U L O X I I I 
E L CAPITÁN TOENE 
Pasó un año, que hubiera sido para 
Isabel de casi completa felicidad sin la 
presencia de Cornelia en Lynne. Siem-
pre vigilante, escudriñándolo todo, pa-
recía inclinarse y ceder ante la volun-
tad de Isabel cuando en realidad era 
ella quien mandaba en aquella casa. 
Carlisle, más ocupado que nunca, nada 
sospechaba, ni su esposa le habló nun-
ca de aquellas perpetuas censuras de su 
hermana, de la soledad en que vivía 
por no verse á solas con Cornelia ni 
atraerse nuevas reprimendas de tantas 
pequeñas Biserias que a m a r g ^ u en 
gran parte la felicidad obtenida en el 
amor ferviente de su marido. Éste no 
hubiera vacilado en despedir á su her-
mada de Lynne, por evitar el menor 
disgusto á Isabel, pero nada sabía. 
Entre las alusiones que más cruel-
mente mortificaban á Isabel se contaba 
la del "ruinoso gasto", como decía 
Cornelia, que su matrimonio con la no-
ble joven imponía á Carlisle; alusión 
tan repetida, que Isabel llegó á conside-
rar el cargo como justo, recordando la 
modesta vida de los hermanos antes de 
su instalación en Lynne, y deplorando 
más que nunca la carencia absoluta de 
fortuna en que la había dejado la im-
previsión de su padre. Erale imposible 
atribuir determinados móviles á las re-
criminaciones de Cornelia, porque le-
jos de ser mezquina en sus propios gas-
tos insistía en contribuir generosamen-
te al sostenimiento de la casa. Además, 
era cosa sabida que toda su fortuna 
había de ser algún día para su her-
mano. 
E n Abri l dió á luz Isabel su prime-
ra hija, una hermosa niña, cuyo naci-
miento puso en grave peligro la vida 
de su madre. L a ansiedad de Carlisle 
en aquellas horas de prueba fué terri-
ble, sobre todo cuando uno de los fa-
cultativos presentes le indicó la conve-
niencia de hacer llamar al rector de la 
iglesia de Linden, por lo que pudiera 
ocurrir, dado el caso que los esfueraos 
de la ciencia no lograsen salvar á la jo-
ven madre. 
Pero pasó el peligro, y pocos días 
después se verificaba el bautizo de la 
niña, que recibió los nombres de Isa-
bel, Lucía, elegidos por Carlisle. Eran 
los nombres queridos de su esposa y de 
su madre. 
Desde luego se pensó en buscar una 
buena niñera, y por fortuna para la pe-
queñuela y para todos se presentó á so-
licitar la plaza la buena Brígida, por 
muchos años al servicio de los Haré y 
muy conocida de Julia y de Cornelia. 
Grande fué la extrañeza de ésta al sa-
ber que Brígida había dejado la casa 
del juez, y la sometió á un severo inte-
rrogatorio. 
—Pues he salido de allí por culpa de 
la señorita Bárbara, dijo la muchacha 
con toda franqueza. Desde hace un año 
está insoportable y no hay medio de 
complacerla. Auochc me armó otro al-
boroto sin más ni más y anunció á la 
señora que no seguiría allí ni aúu por 
ella, que es buenísima. Supo esta ma-
ñana que en Lynne buscaban quien 
cuidase de la niña y vengo á pedir á la 
señora Isabel y á Vd., mi señora Cor-
nelia, que me hagan la merced de to-
marme á su servicio. 
Los informes que no dejó de tomar 
Cornelia confirmaron las palabras de 
Brígida y esta quedó desde luego agre-
gada á la uo muy numerosa servidum-
bre de Lynne. Era una buena mujer, 
honrada y fiel, pero algo murmurado-
ra y amiga sobre todo de contar á Ju-
lia numerosos chismes sobre las ilusio-
nes de Bárbara antes del matrimonio 
de Carlisle, su amor por éste, sus pa-
seos y entrevistas y la desesperación 
que se apoderó de ella y agrió su carác-
ter desde el punto y hora en que la ma-
liciosa Cornelia llevó la noticia de 
aquella boda que disipó los sueños do-
rados de Bárbara é instaló nuevamen' 
te á Isabel en la casa de sus mayores. 
Tantas veces volvió Brígida á su te-
ma favorito, que por fin algo de sus con-
versaciones con Julia llegó á oídos de 
Isabel, renovando en ella medio olvi-
dadas sospechas. Atormentada por los 
celos, habló de ello á su esposo y oyó 
las reiteradas protestas de éste, que ne-
gó terminantemente haber abrigado 
minea más que sentimientos amistosos 
hácia la linda hija del juez. Pero Isa-
bel sabía ya que Bárbara había amado 
á Carlisle, que le amaba todavía, indu-
dablemente; y aquella idea fué torcedor 
perenne que retardó su convalecencia 
y aumentó el número de los disgustos 
que amargaban gu vida desde su llega-
da á Lynne como esposa de Carlisle. 
Por entonces tuvo Bárbara un en-
cuentro de la mayor impoitanoia para 
ella y que despertó tambiéu vivo inte-
róa vn el joven abogado. 
(Continuwá) 
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ir. 
E n los días gloriosos de la guerra 
grande, había ciertos cubanos, ganosos 
de demostrar su adhesión á la Metrópo-
li ó temerosos de ser sospechados, que 
traducían en una frase pueril BUS alar-
des. ''Si supiéramos—decían ellos en 
público—por cual de nuestras venas 
corre la sangre cubana, la cortaríamos 
para que se vaciara.7' 
Andando el tiempo, la historia se 
repite. Sólo que para los españólalos 
de entonces, por uua sóla de sus venas 
circulaba sangre de indígenas, mien-
tras por las demás corría pura sangre 
goda, al paso que los sajonazos de 
ahora, como no han tenido entre sus 
ascendientes ninguno de raza inglesa ó 
de estirpe teutónica, veríause precisa-
dos á vaciar por completo sus arterias 
y hallaríanse apuradillos para susti-
tuirla, mediante una rápida y comple-
ta transfusión, con sangre de los Wi-
lliams y Thompson más ó menos autén-
ticos que por el mundo andan. 
Siempre habíamos oreido que era 
una alta virtud social la conservación 
de los caracteres de raza, y un gran 
mérito el amor á la historia patria, y 
no creimos jamás que el cambio de la 
forma de Gobierno, la sustitución del 
régimen político, el paso mismo de la 
condición de dependencia á la pose-
sión de la personalidad independiente, 
hiciera á los pueblos renegar de su 
origen, entristecerse de sus anteceden-
tes y abominar de su historia. 
Podrán tener los pueblos todas las 
quejas que quieran de sus Gobiernos y 
aspirar todas las Colonias al derecho 
de naciones libres, sin que por eso se 
borre su fisonomía étnica, ni inspiren 
rubor sus peculiares caracteres. 
De que el vecino de enfrente sea un 
hombre ilustrado, de conversación 
amena, rico y espléndido, no se dedu-
ce que dejemos do amar á nuestro pa-
dre porque sea un obrero inculto, ni 
que releguemos á nuestra madre al úl-
timo rincón de la casa cuando ocupa 
el estrado la familia del vecino. 
Padrá haber tristeza, conmiseración, 
un vivísimo deseo de que nuestros as-
cendientes se ilustraran y enriquecie-
ran rápidamente; pero nunca la ver-
güenza de proceder de quienes, á cam-
bio de su pobreza y de su ignorancia, 
tuvieron honradez y virtud, amor pa-
ternal para criarnos y orgullo tal vez 
de tenernos por hijos. 
A h í está el ejemplo, muy próximo y 
muy vivo. En esos Estados Unidos, 
asombro del mundo y refugio de los 
detritus de todas las naciones, descar-
gan Alemania, Irlanda, Escocia, por 
millares de millares, sus campesinos y 
sus obreros miserables. Muchos de 
ellos,queremos admitir que todos ellos, 
se harán ciudadanos americanos. Pero 
el amor á la tierra de que proceden, 
los recuerdos históricos, las creencias 
religiosas y las costumbres europeas, 
no se borran por completo, siquiera se 
modifiquen á impulsos del medio am-
biente. San Patricio sigue siendo ado-
rado como en la paupérrima isla in-
glesa. Un barrio italiano, como un 
barrio judío, determina la perduración 
de hábitos nacionales. Las desgracias 
de Alemania encuentran eco en railes 
de corazones alemanes, y miles de 
franceses, de españoles y de italianos, 
leen, en periódicos escritos en italiano, 
francés ó español, noticias de la tierra 
de su origen, y se recrean con las jo-
yas de sus respectivas literaturas y se 
complacen en los progresos científicos 
y en las proezas militares de los hom-
bres de su raza. 
No hemos sabido jamás que el pue-
blo americano se sintiera mortificado 
porque los franceses que en su seno 
viven, prefieran Los Miserables á L a 
Cabaña de Tom y quieran sostener co-
municación intelectual con la tierra de 
Víctor Hugo. 
Aquel es un país libre, allí vive un 
pueblo culto. Y bajo la libertad y la 
cultura no se busca que los hombres 
renieguen de su origen ni se tiene á, 
mérito la abominación de la propia 
historia, ni son tenidos en más los ra-
negados que de su idioma abjuran y 
Vuelve el S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Oirá al mismo tiempo que lim-
pía. Sus cualidades medicínales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, us quemaaas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
110 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRr'".ÜCIOX;-El Jabón Sulfuroeo da Síenn (el ünlco "orlsrlnal") es Incomparahto jrinaraTllloio en eu* efectos curativos. Not» ••a» nUiifún otro. Véndese en la» droauetfcfc 
de la sangre de sus venas se sienten 
pesarosos, si no cooperan más que 
otros al progreso de la colectividad y 
al esplendor nacional. 
No es grande á los ojos del pueblo 
yanliee, el qae califica de bárbaro á su 
propio abuelo, sino el quo se preocupa 
del nivel intelectual y moral de su hi-
jo. Respetar la ley, amar el trabajo y 
la cultura: eso os lo que los america-
nos exigen á sus nuevos conciudada-
nos. Jamás lea han preguntado si les 
gusta el inglés, si recuerdan con orgu-
llo la historia de su país, si se sienten 
6 no satisfechos do la densidad y color 
del líquido que circula por sus arte-
rias. 
Luengos años hace que Louisiana es 
un Estado de la Confederación, y aun 
se habla allí el francés. E n Kew Or-
leans todavía muchas gentes viven á la 
francesa, sienten y piensan en francés, 
y nadie se preocupa de ello. Obran á la 
americana en sus relaciones sociales, y 
eso basta. 
Si Cuba no es un Estado de la Unión, 
si han de pasar muchos lustros para 
que lo sea ¿qué mal hay en que sinta-
mos como latinos, en que pensemos co-
mo hispanoamericanos! 
¡Que de aquí, del Norte, nos vienen 
nuevas corrientes de civilización! Eso 
se sabe. Pero de allá, del Este, nos lle-
gan los recuerdos, la historia y las cos-
tumbres, la tradición y las pasiones, 
expresadas en un lenguaje sonorísimo, 
espléndido, incomparable. 
¿Desde cuándo el presente no es el 
nexo entre el pasado y el porvenir? 
¿Desde cuándo no están unidas en la vi-
da humana las aspiraciones y las re-
membrazasf ¿Es que no se puede progre-
sar, ilustrarse, enaltecerse, sin sentir 
la vergüenza del propio origen, romper 
con todos los antecedentes de la propia 
vida, resellarse y renegar! 
No han exigido esto jamás los ameri-
canos á pueblo alguno. Sería miserable 
que nos antlcipáraraos nosotros á su de-
seo, echando el velo del olvido sobre la 
tumba de nuestros ascendientes, arro-
jando el lodo de la repudiación al ros-
tro de nuestra propia madre, cambian-
do de repente nuestras creencias, nues-
tros gustos y nuestros amores, como si 
la gratitud hacia un buen amigo pudie-
ra traducirse en el servilismo del escla-
vo ó en la caricia del perro. 
Ni en Filipinas, donde el dominio 
yankee responde áuna compra-venta, 
primero, y á una sangrienta conquista, 
después, ha exigido Mr. Taft de los 
hermanos de Rizal, que sustituyan con 
el inglés el tagalo, se pelen al rapo, 
usen tirantes y sorban rapé, y se emba-
durnen de coloretes el rostro para pa-
recerse á los mozos de Keutucky y 
Georgia. 
¿Por qué, por qué la sincera unión 
de cubanos y españoles, el amor á las 
tradiciones, el gusto literario y los san-
tos afectos de la familia, han de consti-
tuir una ofensa contra los americanos! 
¿Cuándo han pretendido ellos, CÓUIQ 
podrían pretender ellos, de una nación 
que han constituido en independiente, 
de un pueblo á quien han salvado, cre-
yéndolo honrado y digno, que se anti-
cipara vergonzosamente á la obra del 
tiempo, puguara por romper ¡cosa im-
posible! su carácter étnico, vaciara sus 
venas en renegación miserable de lo que 
hay en él de grande y altivo, de gene-
roso y admirable: sus sentimientos de 
latino, sus ímpetus de español, sus en-
tusiasmos y sus sentimentalismos de 
pueblo meridional! No lo han pretendi-
do, ni lo pretenderán: lo creemos firme-
mente, por el mismo concepto en que 
le tenemos. 
Que ellos saben bien, que si de su 
seno nos llegan nuevas ideas políticas 
y grandes adelantos en la ciencia de la 
vida, del otro lado de los mares nos lle-
gan, como á ellos de Inglaterra, el eco 
dulcísimo de los recuerdos, la armonía 
del lenguaje, loa reclamos de la raza, 
los encantos de la literatura y sobre to-
do, para coronamiento espléndido de 
nuestra nueva condición y digno rema-
te de nuestro triunfo, la bendición ine-
fable de generaciones pasadas, la mis-
teriosa y dulcísima voz de nuestros 
abuelos, surgida de sus ignoradas tum-
bas, viajera del Océano en alas del ai-
ree illo, que viene á resonar en nuestros 
oídos alentándonos, en el lenguaje do 
Cervantes, á consolidar la personalidad 
de la patria, creada por los esfuerzos 
de nuestros Velardes y Daoiz, para ex-
plendor de la humanidad y gloria in-
marcesible de la raza. 
J . N. ARAMBURU. 
D. DANIEL RUIZ 
A y e r , á las nueve de la m a ñ a -
na, tras entierro l u c i d í s i m o se 
d i ó crist iana sepultura á los res-
tos de D . D a n i e l R u i z , Y i c e - P r e -
sidente de l a Sociedad de Bene-
ficencia As tur iana . 
E n el inacabable cortejo de 
carruajes que a c o m p a ñ a b a a l se-
vero mortuorio, figuraban todos 
los prohombres de la co lon ia as-
t u r i a n a y estaban representadas 
todas las sociedades hermanas de 
la h u m a n i t a r i a de los astures. 
E r a D . D a n i e l R u i z m u y que-
rido y respetado por todos cuan-
tos le trataron, haciendo honor 
á su a l m a noble, á su c o r a z ó n 
sano y á sus levantados p r o p ó s i -
tos. Dentro de la Sociedad de 
Beneficencia A s t u r i a n a que á 
tantas necesidades provee, tantas 
l á g r i m a s enjuga y á tantos á 
quienes la suerte les es adversa 
devuelve a l hogar de los suyos, 
fué factor i m p o r t a n t í s i m o , y con 
todos los que de antiguo figuran 
en sus juntas direct ivas estuvo 
dispuesto, si necesario fuera, a l 
sacrificio por sacar avante los fi-
nes caritativos, sagrados de di-
cha sociedad. 
E n el cortejo vimos, entre otros 
ciento, á los s e ñ o r e s D . J o s é M. 
G a l á n , D . J o s é V a l d é s , D . Gre -
gorio Alvarez , D . Marce l ino Mar-
t í n e z , D . B a l d o m c r o F e r n á n d e z , 
D . J o s é Borbol la , D . J u a n G . 
Pumariega , D . Vicente L o r í e n t e , 
D . Segundo M é n d e z , D . Deme-
trio M a r t í n e z , D . Sabas B . A l v a -
ré, D . Narciso M a r t í n e z , D . F e r -
nando L ó p e z , D . Marco Aure l io 
Carbajal , D . César Carbaja l , don 
J o s é y D . G u i l l e r m o Garc ía T u -
ñ ó n , D . Franc i sco de la Cuesta y 
D. Atanasio R i v e r o por el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Descanse en paz el bondadoso 
finado y reciba su s e ñ o r a v i u d a 
nuestro consuelo en su profunda 
a f l i cc ión . 
PEOYlBCIiS 
(Por teléprrafo) 
EL OBISPO DE OIENFUEQOS 
Oienfuegos, 30 de Mayo de 1904 
A L D I A R I O D E L A M A K I N A 
Habana. 
Reina gran animación para recibir 
al nuevo Obispo que Ileífará mañana 
á las nueve y media de la misma acom-
pañado del Delegado Apostólico. 
E l palacio episcopal, montado por 
suscripción popular entre los católi-
cos, so halla situado en la calle de 
Argfiiclles esquina a Gazel. Mucha 
gente lo ha visitado haciendo elogios 
de su sencillez y elegancia. 
E l Clero de la nueva diócesis de 
Cienfuegos obsequiará á monseñor 
Aurelio, con un almuerzo al cual han 
sido invitadas las principales perso-
nalidades de la localidad. 
Tendré á los lectores del D I A R I O 
al corriente <ie cuantos particulares se 
refieran al recibimiento del Prelado. 
E l Corresponsal. 
a í m m i i i í 
E n la cotización del 4 por ciento in-
terior que se publicó en nuestro núme-
ro del domingo último aparece la cifra 
70-00 cuando debe ser 76-00, aclaración 
que hacemos para evitar dudas ó nues-
tros lectores. 
M i á " L a M m V 
E l domingo, á las nueve de la maña-
na, nuestros queridos amigos don Ma-
nuel Alvarez del Eosal, por delegación 
del presidente del Centro Asturiano, y 
el secretario del mismo don Juan Gon-
zález Pumariega, acompañaron al se-
ñor Ministro de España don Eamón 
Gaytán de Avala, á hacer una visita 
al Sanatorio Covadonga, que el Eepre-
sentante de España había mostrado de-
seos de conocer. 
Con la afabilidad y cortesía que les 
distingue, acudieron á la portada de la 
Quinta á recibir al ilustre visitante el 
cuerpo facultativo de la misma con su 
director, doctor Bango, á la cabeza, y 
la directiva del Centro Asturiano, los 
cuales hicieron a l señor Gaytán de 
Ayala la recepciónque en tal caso co-
rrespondía. 
Pasaron á la administración, y tras un 
breve descanso, fueron recorriendo uno 
á uno los departamentos de la hermosa 
Quinta, recibiendo muy grata impre-
sión al ver que no falta allí nada de 
cuanto signifique comodidad y adelan-
tos y la más extricta observancia de los 
preceptos higiénicos, así como del ser-
vicio personal, llevado al extremo más 
escrupuloso, para que todo esté atendi-
do en la forma correcta que los adelan-
tos del siglo reclaman. 
E l señor Gaytán de Ayala tuvo jus-
tísima» palabras de elogio para " L a 
Covadonga,' y manifestóse verdadera-
mente encantado de aquel sanatorio 
que con su fama y sus estadísticas feha-
ciente» ha demostrado repetidas veces 
que no hay otro que le aventaje. 
Después de la visita á los departa-
mentos de la Quinta, el Ministro de 
España y eu» acompañantes fueron ob-
sequiados con un refresco exquisito, y 
terminó aquella agradable excursión 
con los plácemes más cariñosos y sin-
ceros. 
T o d o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
L a mejor medicina-alimento para los países oálidos. Niños anémicos , tuherculosos. Debilidad general, &c. 
T F l i x - o o O i a s t l t V i y o D O L t o JOOLétm j D O d o r o s s o . Preguntad á vuestro médico. 
D ^ ó s i t o - D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de M A J O 7 C O L O M E R , G a l i a n o n . 129. 
^ossi ' alt • 8-1M 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
Consignado á los Sres. N. Gelata y Cp? 
trajo de Nueva York el vapor americano 
Monterey, 196,000 en oro francés. 
UNTOS VARIOS. 
TELEGIJAMA 
Matanzas, Mayo SO de 1904 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
E n Guareiras y Baró, inundaciones 
han causado grandes daños siembras. 
Baró tiene agua para dos ó tres meses. 
Mañaua tarde paso esa conferenciar 
Vd. y honorable Presidente acompaña-
do de hacendados.—Lecuona, Gober-
nador. 
LOS CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
Encontrándose ya terminados los 
certlíioados del Ejército Libertador co-
rrespondientss á la 3? serie, ó sean los 
dé los apellidos de las letras M., N. , 
O., P., Q, y R, se han remitido á los 
señores Comisionados para su. distri-
bución. 
E l miércoles quedarán listos los de 
la 4̂  serie, cuya entrega se hará inme-
diatamente á los Comisionados para 
su reparto. 
Esta serie es la última y comprende 
hasta la Z. 
E L SR. MAZÓN 
E l Licenciado D. Luis Mazon nos 
participa que se ha hecho cargo de su 
destino de Cónsul de la República de 
Cuba en la Coruña, quedando instala-
das las oficinas eu el Cauton Grande 
número 15, principal. 
Inyscclén 
G " grande. 
de 1 á 5 dias 
'Blenorragia, Gonorrea, 
Espsrmatorrsa, Leucorrea 
Floras Blancas y toda clase d» 
| flujos, por ftntlguoí que sean, 
i Garantizada no causar Estrecheces. 
Jn específleo para toda enfanna-
mucosa. Libre de veneno, 
venta en todas 
ásaatnt* ] repar»! i por ki Eraus cñeausal Co., 
CIKCINNATI, O., 
ü. A. 
Querido lector: desais saber 
como podéis ganar mas dinero ser 
mas feliz, gozar mejor salud, y 
tener mejor éxito en los asuntos 
de esta vida? Somos especialistas 
y es nuestro deber ayudar á otros. 
Permitiréis que os ayude ? Nada 
os costará hasta haberos probado 
cuanto podemos hacer. Enviare-
mos GRATIS nuestra obra ilus-
trada de CIEN páginas,_ que os 
instruirá acerca de los principios 
fundamentales del buen éxito en 
los negocios y en vuestra profe-
sión, os dice como se curan las 
enfermadades y como se pueden 
abandonar las malas costumbres, 
sin tomar drogas, medicinas, ni 
usar el escápelo del cirujano. 
Esta obra revela completamente 
B?S^rü los ocultos misterios 
M ÉltR" del HIPNOTISMO, 
«Vil f-M el MAGNETISMO 
'JHJ EN PERSONAL,CURA-
n i O l CION MAGNÉTICA, 
üAtsA etc' <-)s (iice la mane" 
ftnTriíi ra <̂e adcluirir niaes-KRATIS tT'ia- en esta3 ciencias' vl in i lw en vuestra casa, en 
pocos dias, y usar esta potencia, 
entre vuestros amigos y conocidos, 
sin que ellos lo sepan: nuevos é 
instantáneos métodos os pondrán 
en aptitud de hipnotizar con la 
rapidéz del relámpago. Garan-
tizamos el buen éxito 6-perdere-
mos Mil pesos en Oro. Este libro 
maravilloso ha sido causa de la 
salvación de miles de personas 
que han estado á punto de ren-
dirse humildemente á los reveses 
de fortuna. Millares de personas 
deben su salud, felicidad y buen 
éxito en los negocios, á las no-
ciones que inculca. Está lleno 
de maravillosos secretos y asom-
brosas sorpresas. Se enviará á 
cualquiera absolutamente gratis, 
en Español, Inglés, Francés, 
Alemán, Holandés 6 Italiano 
una tarjeta postal os lo trae diri-
jiendolaen el idioma que queráis, á 
NEW YORK INSTITUTK OF SCIENCE. 
DepL A 2i Rochester, N. Y., 
E. U. de A 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnafi, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para s a l ó n , s e 
h a recibido u n surt ido fenome-
n a l esta casa, que sat i s fará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $1G0. 
J . B o r b o l l a - ComiDOstela 5 6 . 
c 910 1 M 
l o g m o 
(eDpmlraior 
ie ?iía) 
Sostiene el e p l r í o de la c e l a 
Tonifica. Nutre. Preserra de enfer-
medades. Asegura el crecimiento de 
los niños. A u m é n t a l o s glóbulos rojos. 
Fortalece la acción digestiva. Cura 
la tisis. Se toma en las comidas. 
E L 
Se vende 
E N T O D A LiA R E P U B L I C A 
nOOO 9_20 
LOS m m DE BISPEPSIi 
se c ran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esti modicación produce ezoolentea 
resultado en el tratamiento de todaa 
las enfer nedadoa del estómago, dispep-
sia, gastralgia, iudigeationea, diseutio-
nes lentos y difíciles, mareos, VOIDUÍB 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fonno rápidamente 83 pona mejor, di-
giera bien, asimila rali el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxito crecients. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
ARCHIVERO 
Ha sido nombrado para el cargo de 
Archivero General de Protocolos del 
Distrito de Santiago de Cuba, vacante 
por fallecimiento del Sr. Manuel C a -
minero y Ferrcr, que lo servía, el Ldo. 
Porfirio Carcassés, Notario con residen-
cia en dicha ciudad, único que lo ha 
solicitado, 
EL DIQUE 
Hoy ha subido al Dique el vapor cu-
bano "Alava" de 627 toneladas, para 
limpieza y pintura del casco. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Devolviendo aprobado á la Direc-
ción General, los pliegos de condicio-
nes, modelo de anuncio, para la subas-
ta del suministro en alquiler para la 
Jefatura de la Ciudad, de los carreto-
nes, wagones etc., neeesarioa para los 
trabtyos de aquella. 
Id á la Dirección Geneaal aprobado, 
proyecto redactado en la Jefatura del 
Distrito de Santa Clara, para la cons-
trucción de tres puentes y dos alcanta-
rillas, en el camino de Placetas á 
Sancti Spiritus, tramo comprendido 
entre Tuninicú y Cabaiguan, devol-
viéndose al propio tiempo los documen-
tos correspondientes y disponiéndose 
la publicación en la "Gaceta Oficial," 
"Lucha" y "Avisador Comercial" de 
esta Capital y " E l Fénix" de Sancti 
Spiritus. 
Id aprobada á la Dirección General, 
el acta de la subasta verificada en la 
Jefatura del Distrito de Pinar del Río 
para el suministro de 1.000 metros cú-
bicos de piedra machacada para la re-
paración de los Kms, 3 y 4 de la ca-
rretera de Pinar del Kio á la Coloma, 
disponiéndose en vista de no haberse 
presentado proposición alguna, una 
por un período de diez días en la "Ga-
ceta Oficial," y '*La Discusión" de es-
ta capital, y "iíi Occidente" do PíUar 
del Jilo. 
CAMBIO DE POSTES 
Se comunica á la Alcaldía Municipal 
quo los postes provisionales de instala-
ción de alambres en la Avenida del 
Golfo que se instalaron para las fiestas 
del 20 de Mayo deben desaparecer y 
precederse á las instalaciones definiti-
vas utilizándose los conductos soterra-
dos preparados al efecto á fin de perju-
dicar el ornato de aquel lugar. 
MAL ESTADO 
Se ordena un reconocimiento de lov 
techos de una parte del ediíicio ocupa-
do por la Cárcel, cuyo mal estado se 
denunció por la Secretaría de Gober-
nación disponiéndose las medidas ne-
cesarias en el caso de resnltar pe-' 
ligrosos» 
RECONOCIMIENTOS 
E l Gobernador de Matanzas acom- i 
pafiado del ingeniero provincial está i 
recorriendo los puntos de la provincia ' 
que fueron inundados recientemente. 
I 
Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la 
Emulsión de Angier. Una experiencia 
de veinticinco afíos ha demostrado cla-
ramente su superioridad. Entona y 
fortalece el cuerpo contra los ataques 
de la influenza y la pulmonía, y ayuda 
en gran manera á la humanidad para 
obtener la curación. Todos los farma-
céuticos la venden. 
Para ahuventar eí calor tome usted 
nueva subasta que deberá anunciarsecervoza de L A T R O F I C A L i . 
L O S A M G E L I T O S 
Son !@ ®f ¡usticia 
que 
1 my 
SHA. DOÑA L U I S A M. C A S A D O D E PIJCA, 
R U A N D O la madre ve á su hijito quo ha estado tan delicado y enfer-
mizo trasformado por completo á uu precioso ser lleno de salud y 
robustez, tendrá fe, desde luego, en el remedio que causó dicha trasfor-
mación. Le importa poco las razones científicas que causaron los beneficios 
obtenidos por el hijito, su corazón está lleno de regocijo porque su hijito 
se halla bien de salud. Vamos á ilustrar lo que queremos decir por la 
siguiente carta: 
"MATANZAS, CUBA, Enero 7 de 1903. 
DISTINGUIDOS SEÑORES \ 
Tanto mis hi.ios, como mis sobñnitos y yo, apenas consumimos un 
frasco de la G20MÜLSI0N empezamos otro. 
¿Bastará esta afirmación para encomiar las excelencias del citado 
medicamento? Pues añadiré que el más pequeño de mis sobrinitos 
(de dos años de edad) amagado de bronquitis, atajó el mal gracias á la 
OZOMULSIONy epe cuando después de las comidas, ésta se reparte al 
regimiento infantil, acude el niño presuroso gritando: i A mí I j A mí! 
Los angelitos son los primeros en hacer justicia al precioso medicar 
mentó que tan dignamente ustedes propagan. 
De ustedes respetuosa y affma. S. 8. 
LUISA M. CASADO DE ^TJCA.,, 
A los niños les agrada el sabor de OZOMULSION y parece que ellos 
conocen, mejor que sus padres, el bien que les hace. Cuando el cuerpo 
necesita alimento para ayudar á su desarrollo durante el período de 
crecimiento, no hay nada mejor en el mundo que la 0Z0MULSI0N. Este 
soberano remedio combina el famoso aceite de hígado de bacalao Noruego 
con los hipofosfitos, en tal forma, que no se hace pesado para digerir y 
es agradable al paladar y los niños lo toman con facilidad. No lo concep-
túan como medicina. 0Z0MULSÍ0N es la Emulsión "par excellence." 
Contiene agentes efectivos que no se hallan en ninguna otra preparación 
de aceite de hígado de bacalao y es la manera más eficaz en que ss puede 
tomar el aceite de hígado de bacalao. 
Para la tos, catarro y toda afección de la garganta y los pulmones, y 
para padecimientos de la sangre como escrófula y anemia, OZOMULSI0N 
siempre efectuará una cura ligera y permanente. 
Las cartas que recibimos de las personas que toman OZOMULSiON, 
están llenas de alabanzas por sus méritos, y si hubiera enfermedad en el 
hogar del lector de este artículo, no se equivocará si emplea este remedio. 
Cuando se compra 0Z0MULSI0M es necesario tener cuidado en con-
seguir la verdadera preparación. No acepte otro medicamento cuando 
pida la OZOMULSiON. 
^ O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca ¿e OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otrafl 
Sreparaciones. Cuando so haya tomado ZCMÜLSIGN ledtima, se verá que esta 
preparación produce los Baejores re6]4" 
tados en el sistema humano: pojr córisi-
guiente, volvemos á aconsejar do Vclcr 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio^ 
Comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden Ta 
OZOMULSION de dos tamaños,á 50 C0I)t|^ 
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E l eximio l i n g ü i s t a Rafino J . Cuer-
do dice lo siguiente en el Prólogo de sus 
tSnirablea Apuntadones criticas sobre 
el lenguaje bogotano, t í tu lo muy modes-
to desde que ellas se refieren á los vi-
c\os de lenguaje de todos los paisei en 
«ue se habla el castellano. 
Í t E s el bien hablar una de las 
jjiás claras dotes de la gente culta 
y bien nacida, y cond ic ión indispensa-
ble de cuantos aspiren á utilizar en 
pro de sns semejantes, por medio de la 
palabra hablada ó de la escritura, los 
talentos con que la naturaleza los ha 
favorecido: do ahí el empeflo con que se 
recomienda el estudio de la Gramil-
tica." 
Y sin embargo, parece que la mayo-
ría de la gente hispana y de los hispa-
JJQ.americanos tienen por cosa baladí 
ese recomendado estudio, porque es lo 
cierto que, excepc ión hecha de los po-
cos que se dedican á ello y á la lectura 
de los buenos hablistas, el resto de los 
hombres, hablando y escribiendo, re-
vela una educación bastante defectuosa. 
De n iños y de adolescentes recorren 
escuelas y colegios, asisten, por su-
puesto, A las clases de castellano, y de 
ellas salen desconociendo y maltratan-
do no solamente las iregularidades de 
los verbos y las inflexiones de muchas 
voces, «sí como la propiedad con que 
éstas Vloben emplearse, sino hasta las 
más sencillas reglas de la ortografía. Y 
no obstante, quienes de ellos estudian 
música, salen sabiendo al dedillo todo 
lo referente á corcheas y Remicorcheas, 
fusas y somifusas, el efecto que en las 
notas produce e! enmbio d e p o s i c i ó n de 
las llaves, etc. ¿^erá ello imputable á 
que tem;;va en menos conocer bien su 
idioma, que saber música? Yo creo que 
no: el quid consiste en el viejo plan de 
enseñnnza del lenguaje, el caal se cir-
cuuscri')o (¡ojalá pudiera yo decir se 
circnr.tribía!) ú llenarles de reglas la 
cabe;'.:i forzándoles á repetirlas al pie de 
la letra, sin hacerles ver prác t i camente 
BU ven taja escribiendo y analizando en 
el pizarrón proposiciones en prosa y 
verso, como se practica ya en donde 
han arraigado las modernas ventajas 
de la í i lología pedagój ioa, juntamente 
con la crít ica de los vicios de lenguaje. 
Ahora, pues, se observa un método 
inverso a l antiguo,—de las oraciones 
escritas en el pizarrón, se deducen las 
reglas, y así perciben I03 alumnos fá-
cilmente la util idad do las segundas, y 
se acostumbran á hablar y escribir co-
rrectamente, con pureza y propiedad. 
Excepto en Colombia y Venezuela, 
salvo honrosas excepciones, los perió-
dicos andan tan aquejados de faltas 
gramaticales y retóricas, que á manta 
se les pueden pescar en cualquiera de 
sus ediciones, siendo do advertir que 
en todos nuestros pa í ses existen los 
mismos defectos, menos uno que otro 
como especialidad de terrutlos. Pero 
esos mismos, tarde ó tempraao se tras-
miten á los demás pueblos por impor-
tac ión en libros, folletos y publicacio-
nes per iódicas de toda clase. 
Gomo por desgracia los jovencitos y 
el valgo de los hombres creen que lo 
que aparece en letras de molde es tá 
escrito como escribirse debe, todos esos 
focos de mal decir ejercen influencia 
fatal contra la conservac ión de las be-
llas condiciones de nuestro rico y sono-
ro lenguaje. Pues por lo mismo con-
viene una incesante cr í t ica depuradora 
de todo lo que, siendo espúrio , anda, 
no obstante, privando por esos y estos 
trigos de Dios. 
Eeconozco que tal empresa en forma 
de art ículos para per iódicos , tiene nó 
tres sino todos los bemoles, por cnanto 
el sabor de actualidad concreta de la 
censura es ocasionado á sublevar s í 
no á todo el gremio de los periodistas, 
s í á algunos de ellos, y eso trae consi-
go desagrados, lo que no acontece 
cuando esa labor se hace en libros co-
pao las dichas Apuntaciones, en el Dic-
cionario de peruanismos, en el de chile-
nismos, en el costarriqueñismos, en el 
Vocabulario rio platense, etc. Pero en 
m í puede tánto la afición á la propa-
ganda de lo que juzgo conveniente, que 
arrostro por todo á trueque de sembrar 
las buenas semillas. 
Digo con Mariana: ' ' L a l ibertad 
¿pie me tomo merece perdón; pues el 
negocio es común, todos tenemos de-
techo de hablar." Y a d e m á s , como yo 
210 diré cuyas son las pifias que me pro-
pongo tildar, me parece que no h a b r á 
entrada á resentimiento alguno, ello 
tanto m á s de esperar, cuanto que 
yo estoy acostumbrado al suaviter in 
modo. 
Manos á la obra. 
" L a falta de créd i to debidamente 
presupuestado'' etc. E n castellano hay 
presuponer, pero no presupuestar, por 
lo que la Academia e s p a ñ o l a rocha* 
sa és te y lo coloca en el n ú m e r o de 
los barbarismos. 
"...pudo observar dos baú le s que 
al l í habían, estaban abiertos" etc 
i l . . ,h¿brán combates p r ó x i m a m e n t e " &. 
Esos habían y habrán, as í como sus 
hermanos j t ímelos habieron y han habi-
do, precediendo á nombres sustantivos, 
son vulgares defectos; el verbo haber 
no so pluraliza, esto es, no debe plura-
lizarse, cuando denota existencia como 
en esos casos. Habieron sólo tiene ca-
bida en proposiciones como é s t a s , — a l 
fin hubieron de convenir en tal y tal 
cosa;—ellos hubieron de reconocer esto 
y lo otro. Generalmente, haber puede 
pluralizarse como auxi l iar . 
"...que bieu ame/m'iosiente" etc. No 
existe ese adverbio, sino el modo ad-
verbial á menudo. Tampoco debe es-
cribirse sinenibargo, s egún lo veo con 
frecuencia, sino sin embargo. 
" E l Sr. H . embarcj hoy para Nueva 
Y o r k , le deseamos un feliz v iaje". 
¿Quó cosa ó cosas e/nharcaría ese indi-
viduo) Porque embarcares verbo ac-
tivo que pide un complemento. Cuando 
ese atributo de la propos ic ión ha de 
significar que una ó m á s personas van 
de viaje, debo usarse en forma refleja, 
ora poniendo el pronombre se como 
proclitico, ora como e n c l í t i c o , — s e em-
barcó 6 embarcóse. 
E s t a es enseñanza de todo gramáti -
co, a l l í donde expl ican los verbos re-
flejos. 
Y en su actitud no varían 
vá á haber aquí una catástrofe. 
"Eso dá causa" eto.—"...que no 
dén tanta importancia" etc. 
Los monosí labos , como no hay pala-
bra tan aguda por naturaleza cual 
ellos, no requieren acento si no son 
distinguibles, v. g. sól, nota musical, 
para no confundirlo con l a estrella que 
nos da luz, calor y vida; sé como im-
perativo del verbo ser y como presente 
del verbo saber, para distinguirlo del 
prononmbre personal de tercera perso-
na. Por consiguiente, es barbarismo 
acentuarlos no ha l lándose en ese caso. 
Da , presente, con acento, es itialianis-
mo que tiene razóo idént ica , mejor di-
cho, la misma razón porque nosotros 
acentuamos á se, sol, do, etc.; dá, 
as í acentuado en italiano, del verbo 
daré, (dar ) , se distingue de da propo-
s i c i ó n j;or; pero entre nosotros da nun-
ca es m á s que dar. Cuervo lo acentúa 
en el imperativo, por que entonces en-
tra en la regla de los distinguibles. 
Siendo bien sabido que va, van, ven, 
da, dan, den, nuuca eutrafían más de un 
sonido articulado, ¿á qué bueno estar 
acentuándolos ! ¿No suenan sin el acen-
to lo mismo que con él? Claro que s í ; 
pues ahorremos tiempo prescindien-
do do pintar esa virguli l la . 
Y tan arraigado está ese error entro 
cajistas y correctores de pruebas, que 
no hace macho me hicieron aparecer 
acentuando á den. 
¡Qué falso testimonio! Y como á 
veces esos señores creen que los escri-
tores se hau equivocado, y que ellos 
pueden enmendarles la plana, á ezte-
rritorialidad me lo disfrazaron dos ve -
oes con el feo traje de exterrolidad. 
S i ya nunca es más que adverbio de 
tiempo, ¿por qué acentuarlo? 
" E l púb l i co se ha enterado que los 
dependientes", etc. E l verbo enterarse 
pide el r é g i m e n de las preposiciones de 
y con, s e g ú n sean los casos, y éso r e -
quiere de. No nos enteramos algo, sino 
de algo. T a m b i é n podemos enterarnos, 
s e g ú n queda sugerido, con pena, co?i 
plaeor, co?¡. horror, etc. Pero enterarse 
que, nunca. 
".. .pedirle a l Papa que modifique su 
dec is ión j>ro/i/&íe?icZo que canten m u j e -
res en las iglesias", etc. E l gerundio 
no encaja en casos como ese, conforme 
al sentir de Bello, con tanto m á s moti-
vo en la precedente reproducción, cuan-
to que la c láusula es anf ibológica 
por culpa del gerundio, pues puedo 
entenderse que se pretende obtener la 
modif icac ión en t é r m i n o s de prohibir 
que "mujeres canten en las iglesias", 
etc. Para evitar ese trastrueque, d e b i ó 
decirse su dec i s ión prohibitiva de que 
mujeres canten en las iglesias, ó por la 
cual prohibe. Por lo mismo son defec-
tuosas estas locuciones de uso diario: de-
creto ordenando, le í disponiendo, acuer-
do declarando, en vez de que dispone, 
que declara, que ordena. 
L a s palabras compuestas de dos sus-
tantivos, deben ser escritas con ambos 
en plural, s egún la enseñanza del dicho 
sabio del Quaire, y así , pues, no está 
bien dicho, "pasar por las boca-calles.11 
"...don H . , vecino de... que acudió , 
al apercibirse del siniestro." 
Apercibirso vale prevenirse, estar pre-
parado. 6 advertido, 6 sobre aviso, y así 
se dice con toda propiedad, el enemigo 
estaba apercibido. Apercibirse, en el ca-
so concreto, es galicismo. 
E s muy notable el derroche de letras 
m a y ú s c u l a s impropiamente empleadas, 
v. gr., "...los Profesores", "en las E s -
cuelas", "los Gobiernos", "un Gobier-
no d e m o c r á t i c o " , " . . . e l Personal y el 
Material", (estas dos ú l t i m a s pifias fi-
guran en un proyecto de ley) "...los 
Ayuntamientos y las Juntas Provincia-
les", "...los M é t o d o s " , "...los C ó n s u -
les", "...porque si un Jefo", " L a s 
Constituciones P o l í t i c a s deben", " . . l o s 
señores Secretarios del Despacho", 
". . .y cuando los Jueces", etc., etc. etc. 
L a mar de m a y ú s c u l a s acusando la-
mentable... olvido de las reglas orto-
gráficas. ¿Por q u é cargas de agua han 
de escribirse con m a y ú s c u l a s los ad-
jetivos y los sustantivos comunes, y eso 
hasta cuando van ellos en sentido i n -
determinado, como un Gobierno, un 
Ayuntamiento? ¡ P u e s y cuando están 
en plural, ...como "los Partidos P o -
l í t icos?" 
E l filólogo chileno señor Vargas Fon-
tecilla dice coa buen discurso, que la 
palabra gobierno sólo debe escribirse 
con m a y ú s c u l a cuando nos dirijamos 
á esa entidad, y cuando sus empleados 
se refieren á ella, y que la d i cc ión cZe-
recho no debe escribirse tampoco con 
m a y ú s c u l a sino en obras dedicadas á 
tratar de esa ciencia; y quien dice go-
bierno y derecho, i m p l í c i t a m e n t e dice 
gobernador, prefecto, senado, cámara de 
representantes, ayuntamiento, municipali-
dad, junta provincial, medicina, mate-
máticas, etc., etc. Y sin embargo, aquí 
leemos diariamente L a s Cámaras Legis-
lativas, los Cuerpos Legislativos, Los A l -
tos Cuerpos Legislativos, ese Alto Cuerpo 
(ref ir iéudoso á una de dichas c á m a r a s ) 
"en las Clases de Matemáticas, los Maes-
tros de Escuelas Superiores", etc, 
A poco más andar por los atajos del 
hermoso romance castellano, leeremos 
por ahí per íodos como este: A y e r sa l í 
con mi Criado H . , y en la Esquina in-
mediata á la B o d e g a á a l ü . v i á un Ven-
dedor de Dulces muy As-ados-, pero y a 
un Capitán- se me Había Anticipado, 
comprándo los todos para una Fiesta de 
Amigos. 
Para terminar esta primera revista 
de tropezones y ca ídas id iomút icos , 
voy á reproducir parte de unos art ícu-
los que en jul io y agosto ú l t i m o pu-
b l iqué en L a Estrella de Panamá, diri -
gidos á un ahogado de Nicaragua, bajo 
el t í tu lo de Discusión filológica. 
"Los escritos inconsideradamente re-
cargados de m a y ú s c u l a s , parecen pa-
peles de m ú s i c a llenos de llaves, y eso, 
si no ss dar el do, por lo menos es el lá 
bemol de lo r id ículo . Pero ya va des-
apareciendo esa fealdad (parcial caco-
graf ía) cu la pluma do afamados ha-
blistas, tales como Hartzenbusch (que 
no usaba en los t í tu los de las obras 
otra m a y ú s c u l a que la inicial, salvo 
los nombres propios) Menóndez y Pe-
layo, Valora, y el aventajado traductor 
del interesante Estudio sobre la Constitu-
ción de los Estatutos Unidos por L a b o u -
laye* 
"Monlau escribía con m i n ú s c u l a los 
nombres de los meses, en lo que le pre-
cedieron en Francia, como puede usted 
comprobarlo si examina viejas edicio-
nes de los códigos dichos cíe ¿a/¿e sí .ni-
ración, considerando que son sustanti-
vos comunes á todos los meses del afio: 
y yo, por razón idént ica , escribo tam-
bién con minúscu la los nombres de los 
d ía s de la semana, desde antes de ha-
ber visto quo Sa lvá s igu ió esa práct ica . 
' 'Hay quienes se exponen á sacar ver-
dadero en l ingüí s t i ca el mito b íb l i co 
de la mujer de Lot. 
" Y o , por el contrario, amigo mió, me 
aboyo sobre las aguas del progreso, y 
me "dejo llevar do su corriente," 
A . ANGULO GURIDI. 
legio "Vic tor ia" que diri je la señorita 
Mariana Lola Alvarez c o n t r i b u y ó al 
mayor esplendor de esta fiesta: seis de 
ellas eran portadoras de atributos con 
que se honra á la S a n t í s i m a Virgen, 
y otras iban arrojando flores así co-
mo otras niñas ricamente vestidas de 
blanco. 
Dorante el trayecto de la p r o c e s i ó n 
un coro de señori tas pertenecientes á 
la Congregac ión entonaron cánt i cos en 
honor de la Virgen, llamando podero-
samente la a tenc ión el A v e María de 
Millar, que interpretó de modo admi-
rable la señor i ta Santacana acompaña-
da por la notable violinista señor i ta 
Zoi la del Pino y a l piano por la inte-
ligente señora E l a d i a Soto de Tamargo. 
Los j ó v e n e s de la Congregac ión de 
" L a Anunciata" contribuyeron con su 
asistencia a l mayor esplendor de estos 
cultos, asi como el numeroso concurso 
de fieles que i n v a d í a n por completo los 
amplios atrios del Colegio, debiendo 
hacer constar que durante esta cere-
monia re inó el orden m á s perfecto. 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
a n o s SIN BOTERAS 0 FILTRiCIOKES 
( 
( GARANTIZADAS POR 
( • 
( Las azoteas patentadas de "Cemento volcílnlco de madera Hacasler" son las 
/ Cínica!, prácticaa en las construcciones nuevas 6 antiguas: LIGEREZA, ECONOMIA 
^ E IMPERMEABILIDAD y en vista del resultado ventajoso que han presentado, 
( el Departamento de Obras Públicas las La adoptado, asi como varios otros insenie-
< ros y arquitectos de esta capital. 
( Ninján propietario debe fabricar sin antes pedir Informes al representante Mi-
i guol Puchoa, Obispo 84, Teléfono 585, Habana. 
) NOTA.—Trabajos para pisos, baños y todos los trabajos en general de imper-
^ meabilidad. 
P o r no poder atender á, los numerosos pedidos del I n t e r i o r , se 
( desean K e p rosen tan tes con buenas referencias , e a las pr inc ipales 
( poblaciones de l a I s l a . 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
. U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 876 d o S ¿* S alt m i 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París, 
wiu la debi l idad s e n e r a l , e s c r ó t u l a y raquit ismo de los nillos. 
E 9 0 E S I 8 N E N B E L E N 
Con motivo de la t e r m i n a c i ó n del 
mes de María, se ce lebró el domingo 29 
del corriente, por las Hi jas de María 
Inmaculada, cougreg^cioa establecida 
enla Iglesia de Be lén bajo la acertado 
direcc ión del B. P. Cristóbal, una pro-
cesión por los claustros del Colegio. , 
E l acto revis t ió inusitado esplendor. 
Asistieron todas las señoras que com-
ponen la Congregación bajo la presi-
dencia de las señoras qne componen la 
Congregación bajo la presidencia de la 
señor i ta Aurora López de l a Torre. 
U n grupo de cincuenta n i ñ a s del co 
C O N S E J O P R O ? 
A las cinco menos cuarto de la tarde 
se abrió la ses ión de ayer, bajo la pre-
sidencia del doctor Hoyos, y con asis-
tencia de dieciseis consejeros. 
D e s p u é s de aprobada el acta de la 
ses ión anterior, se dió cuenta con una 
moc ión de los señores A y a l a , Ramos 
Merlo, doctor Hoyos y Viondi , solici-
tando que del crédito de 30.000 pesos 
Consignado en el p r ó x i m o presupuesto 
para auxil io de obras p ú b l i c a s munici-
pales, se destinen 2.800 pesos con des-
tino á reparación y compos ic ión del 
pozo p ú b l i c o y matadero de aquella 
ciudad. 
Tumbién el consejero señor Ramos 
Merlo, apoyado por el señor Casquero, 
presentó o t r a moc ión pidiendo que 
del propio crédito de 30.000 pesos se 
destinen 1.000 para la pro longac ión del 
camino de P i ta (Hoyo ColoradoJ á Ba-
racoa. Arabas mociones pasaron á la 
Comis ión de Fomento. 
T a m b i é n pasó á, dicha Comis ión una 
instancia de los vecinos de Regla pi-
diendo la compos ic ión de la calle 24 de 
Febrero, y cuya solicitud a p o y ó el se 
ñor Ramos Merlo. 
Con este acuerdo t e r m i n ó la sesión 
E l miércoles , 25 del corriente, tuvo 
lugar en el Hospital n ú m e r o Uno la úl 
tima do las conferencias m é d i c a s co 
rrespondientes al presente año, la que 
estuvo á cargo del distinguido médico , 
doctor Mat ías Duque, Director del 
Hospital "San Antonio", situado en 
el Cerro. 
F u é aquella, una fiesta brillante ba-
jo todos conceptos. P r e s i d i ó el ilustre 
doctor Bango, al que acompañaban en 
la mesa los doctores Santos Fernández 
Baruet, A r ó s t e g u i y V a l d é s Gallol , di 
rector del Hospital; contándose entre 
los cencurreutes nuestros principales 
médicos . 
E l doctor Duque, d e s p u é s de un bri-
llante exordio en el que hizo resaltar 
los mér i tos contraidos por el doctor 
V a l d é s Gallol en sus gestiones como 
director del establecimiento, dijo, que 
si todo aquello no fuera suficiente, el 
é x i t o alcanzado en estas Conferencias, 
bastar ía para enaltecerle, exponiendo 
d e s p u é s de una manera magistral la 
t erapéut i ca de la sífilis, tema de su tra-
bajo, por el cual recibió los p l á c e m e s 
de la concurrencia. 
A l terminar, hizo uso de la palabra 
el doctor Santos F e r n á n d e z para felici-
tar al conferencista y a l Director del 
Hospital. 
Haciendo uso de l a palabra el doc-
tor V a l d é s Gallol , d ió las gracias á to-
dos por la valiosa cooperac ión que le 
hab ían prestado, haciendo resaltar en-
tre todos au agradecimiento á su muy 
querido amigo y maestro, el doctor 
Bango, por su valioso concurso al é x i t o 
de las mismas. Propuso asimismo, á 
la concurrencia, que deseando signifi-
car su gratitud a l doctor Santos Fer -
nández por su constante labor en pró 
de aquellas Conferencias y creyendo al 
mismo tiempo, interpretar los senti-
mientos del cuerpo facultativo del E s -
tablecimiento, p e d í a se le confiriese el 
t í tu lo de Presidente nato de las Confe-
rencias Médicas del Hospital n ú m e r o 
Uno; esta propos ic ión fnó acogida con 
júbi lo por todos, d e m o s t r á n d o l o con 
un prolongado aplauso. 
E l doctor Bango cerró el acto con 
frases breves y sentidas, muy laudato-
rias para el establecimiento y su dig-
no director. 
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^Doctor J Í r i u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PÉTfn Y el inayor aparatn fanricato 
i lA lU j Ai por la cas^deLiaanena.llemv M i l Eaiical t Ü S ^ i m í 
roterapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito nefforo. 
s a l o » be m M « s á r i f i 
dolor ni molestias. Curfición rauioal. E l 
enlermo puede atender á sua q-.ehaj-jrus 
6in laitar un solo día. E l éxito da sa ca-
ración eB segriro y sin ninguna oonseoaeu-
cia. 
TRATAMIEÍtTO S ^ r / i 1 ^ 
pp.ra la cura-
ción do Lupus RAYOS DLTfíA TIOLETA parft lacura-
y Antinomicosis. 
I ^ - — — v - u — n a 
nifi, coa él reconocemos & los enfermos ¡ua 
lo nuctsltan sin qoiiarlas las ropos ¡a ,1 ' j -
i.c . puost&r. 
^ P P P M DE ELEOT ROTEH A Vi A eo 
ULuUlUil general, en ennídades de 11 
médula, etc., GABINETE UÍCÍ UJ ení^r-
medades de las vías uriaariaa / ejasdal 
para operaciones. 
nrnT'Ofll sindoloron la? escrecaa-
riiitibillUblOii) cei. 8e tratan eaforma-
dadoodol ulj^dOj ríñones, incesiiuos, fetero 
etof, «ti. V J ¿ practica;» ieo..>n j-u.uijaWM 
con ia eicoLricida.l 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 30 
A pesar de haberse citado para la 
una de la tarde, la sesión municipal de 
ayer no pudo comenzarse hasta las cua-
tro menos cuarto, por no haber cencu-
rrido hasta esa hora el número de con-
cejales suficientes para formar el quo-
rum legal. 
Abierta la ses ión por el Alca lde 
doctor O ' F a r r i l l , se cont inuó la discu-
s ión del proyecto de presupuesto nara 
1904 á 1905. v 
E n el cap í tu lo de Tesorería Munici-
pal se hicieron las siguientes alteracio-
nes: 
Se aumentaron $400 á los haberes de 
los Colectores de Subsidio Industrial y 
Propios y Arbitrios, $200 al oficial com-
prador y Í 3 0 0 al Pagador. 
Se crearon tres plazas de escribientes 
para ese departamento. 
E l representante de la minor ía repu-
blicana del Ayuntamiento, señor F e r -
nández Criado, propuso una e c o n o m í a 
de $22,680 en ese capí tu lo ; pero no fué 
aceptada por la m a y o r í a , q u e aprobó to-
dos los aumentos que conten ía el pro-
yecto. 
Se rebajó á $3.300 la cons ignac ión de 
$15,550 que figura en el proyecto para 
construcciones y reparaciones en el De-
pós i to de Obras Municipales. 
E n el cap í tu lo referente á A l c a l d í a 
Municipal se crea con una plaza de 
Abogado Consultor y otra de Inspector 
á las órdenes del Alcalde y se aumen-
taron $100 al haber anual de los Ins-
pectores de Espec tácu los . 
E l del Arquitecto se a u m e n t ó á 
$3.300 y á $1.800 al Jefe Adminis -
trativo. 
Se creó una plaza de escribiente. 
Se suprimieron las plazas de electri-
cista técnico y de mecánico . 
L a cons ignac ión para la cuadril la 
Topográfica fué rebajada á $3.000. 
E n la re lac ión del personal de las 
Tenencias de A l c a l d í a se introdujeron 
las siguientes modificaciones: 
Se aumentaron á $1.080 el sueldo á 
los Inspectores, á $1.200 el de los Se-
cretarios, y á $720 el de los auxiliares. 
Se crearon una plaza de Inspector y 
dos escribientes. 
E l doctor Llerenas propuso que se 
revisara el acuerdo adoptado en la se-
s ión anterior, que fijó en $18.000 la con-
s ignac ión al Cuerpo de Bomberos, en 
el sentido deque la as ignac ión sea igual 
á la del año anterior, ó s e a de $21.000. 
Los señores Sedaño y Azpiazo se 
opusieron á la revis ión, aduciendo los 
mismos argumentos que en la s e s ión 
anterior. 
E l Cabildo por 15 votos contra 3 
aprobó la propos ión del doctor L l e -
rena. 
Aunque es creencia general qne el 
Secretario de Hacienda no aprobará ni 
autorizará la creación de plazas en e l 
Ayuntamiento y el anraento de sue l -
dos á los empleedos, por no ser nece-
sarias aquellas ni éstos , en los ú l t i m o s 
capí tu los del presupuesto de gastos 
aprobado ayer se aumentaron los ha-
beres de la m a y o r í a de los Jefes, ofi-
ciales y escribientes del Municipio. 
A l aprobarse el presupuesto de i n -
gresos se acordó rebajar á 30 pesos la 
tr ibutación de las bodegas por patentes 
de alcoholes. 
L a tr ibutac ión por fincas urbanas y 
y rús t i cas queda al mismo tipo que el 
anterior. 
Los solares yermos t endrán que tr i -
butar el 5 por 100 sobre la renta efec-
tiva ó supuesta. 
L a ses ión t erminó á las ocho menos 
cuarto de la noche. 
E L MANGO COMO FORRAJE 
S e g ú n un per iód ico de Cuernavaca, 
el mango es un excelente forraje para 
el ganado durante los meses de A b r i l 
y Mayo, cuando los pastos naturales son 
escasos y malos y el ganado se muere 
por falta de buen alimento. Algunos 
millares de árboles , que no requieren 
mayor cuidado ni buenas tierras, basta-
rían para alimentar en esos dos meses 
á gran n ú m e r o de reses. 
Agrega el citado colega qne la expe-
riencia h a demostrado, hace algunos 
años, que el ganado vacuno y el porci-
no comen con mayor agrado el mango 
maduro que el verde. U n a observac ión 
de varios años en las fincas de campo, 
donde res id ió el autor del art ícu lo mu-
cho tiempo, le proporc ionó la manera de 
comprobar la predi lecc ión del ganado 
por el mango maduro, y los efectos rá-
pidos quo tal género de a l i m e n t a c i ó n 
produce en la engorda del vacuno y en 
la ceba del porcino. Por lo que respec-
ta á las vacas, es asombroso ver c ó m o 
aumenta la cantidad de leche que pro-
ducen en laordeña. 
Desgraciadamente, el mango es una 
fruta que só lo se obtiene durante dos ó 
tres meses en el año. 
J A B O N 
D E R E O T E R ' 
prevendrá y ex-ürpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabaza im-
pedirá que e l peib as-rcaiga,., 
y lo vo lverá suave y sedoso. 1 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
o S74 I m 
E 1 M B 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro , 
p l a t a , n i k e l y acero , a s í c o m o 
m a g n í f i c a s r e p e t i c i o n e s c o n m o -
v i m i e n t o d e c r o n ó m e t r o s , a n -
c o r a s y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i e m p r e á $4. A c a b a de l l e -
g a r u n a n u e v a r e m e s a d e 1 .000 
r e l o j e s de m e n o s v o l u m e n q u e 
los a n t e r i o r e s . 
O o m n x ^ Q j g t o X g i O 3 
C-912 1 M 
| BOESTBOS M S M T E S M S I Y O S 
para ios Anuncios Francssss son los 
i8, rué de /a Grange-Bateliére, FARI8 ^ 
Se obtiene un 
por medio de las PÜTÜes Orio&talss 
que en i ma«e« desarrollan y endurecen & 
lOaeenoSthacendotaparecarla* salldat 
> huesosas de loe bomiü osy dan al Busto 
1 unagracloea lozaDla.Aprcbaiias por lae 
i emlnonctat midicnŝ on benétieaspin I* 
] talud y convienen á loa mA* dolii.«do« 
temparamento*. — Tratamiento fá il. 
H--11 lado duradero. — El fra*oo coa 
noliei» ir. e.35.J RATTé, Ph'~ 5. Pi'o.Verdono.Purt».9*. 
Ea L& Haban* :V** de JOSÉ SABRA* H U a 
Curadas Mr lot CiSARRILLOSFOBIP 
Ó ai POLVO t & f ih-
Opresiones. Tos. Reumas, Nauratgiat Ea tedas las Pusn̂ e Parniaciat. . Por mayor : 20,rué Salnt-Laiare.Paris. \ Éjiiaír t*t' Firir* toica '-ada. CUar̂ lle-
fc? NAFÉ Í » 
I d e l a n q r e n i e r ! 
contra 
;^ la Tos, el Catarro 
t y la Bronquitis 
m m m m 
y G r a j e a s de Q i b e r i 
AFECCISMES SIFILÍTICAS 
v i c i e s DÍ u n n m 
| Frodnetos rerdaderos fácilmente toleiudoel 
po? e! estomago y los IctMtXzee. 
f((/M<f /M Flrmtá tfe/ 
>D'GI9SnT7isBOUTI€Hl8V.rifMsMsk| 
Prescritos per lo* prtfnTros «uáieoe. 
esmiHSOHWimmtL o« LA"* IMITAOIO»B« 
loauroaf, Mtieewa-l.At/nrr». Pi«r». 
t i n t u r a m m u m m m k u m 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de sa aplicación. 
DESNOUS, 102. rué Rlohelíeu, PARIS. — Sa Perfomerias, Fannaclas y Basaras 
A V I S O D E P A R I S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gaitados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 5 1 , Rué de S e l M , P a r í s , l levan todos sin excepc ión , el sello 
de g a r a n t í a de l a Union de los Fabricantes . 
S O L U C I Ó N F A U T A U B E R 6 E 
al G l o r i i . i c i r o - F ' o B f a . - t o d o O a . 1 G r o o s o l í a d o 
11 remedio ( las E N F E R M E D A D E S D E L P E O K O 
mas eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: f las R R O N Q U I T B S C R O N E C A S 
L. PAUTAUSERGS, 9W», Rué Laouée, P A R I S T LAS PHINCIPAUS BOTICAÍ. 
~ Dorroi.aaf da las Imitacionaa y «Mr (• Firma L PAUTAUBEWQE. rfSA#^VWtfi 
NCURASTENIA, ABATIMIENTO mora» 6 ««íoo, ANEMIA, FLAQUEZA 
Ccr.'VAL.CCENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OS LOS PAISES CALIDOS, 
mARHEA CRONICA, AFECCIONES Dgl. CORAZON, ss owran radicalmente oon 
e l B S s X S B C X B f c ^ 
o l ^ X M O 6 l a i i i w i i i i m i 
S^ 2 Premioa t-Za.yovss 
M^fi Diplomas de Honor 
TOPÍlCOíí 
lO Mede.llam de Oro 
2 Medalla» de JPlat 
P.EGQMSTITUrEIT£S 
í PODEROSOS RSaSNEBADORftS, e-JINTo^LlCANCO 1_AS FU I R 2 ^P. DiaESrf^Ni 
SwSSti» en touss fas pF/no/oa/M Farmao/g». ' D,ae»T'0N 
1 
C O R R A L E S U U M . 2 , H A B A N A 
C800 i M 
C C I O N d ? c e t l o r M A S S O N 
t C í F I C O D E L GONOCOOCUS - MIXTURA A N T I S É P T I C A , 
P R E O E R V A C I O N Y O U R A O l Ó N 
Suprime el dolor y cura en algunos días los Derrames antlfroos ó reciente!. 
Lo mis frecuentemente basta con un solo frasco. Esta I N Y E C C I O N de eíwlo rápido 
y duradero hace inútil todo tratamiento interno. 
?Ahli — C 3 - 0 1 3 I E D D F t T . Farmacéiutico-Onlmico, 40. me de» Aeiclaa - PAUS. 
Depositarios ea La Ilabta» : V m c i a . de J O S ¿ D S A R y g L A ^ < K i J O ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
RUSIA Y E L JAPON 
L A B R A V U R A D E 
L O S J A P O N E S E S 
Uno de los sujetos que preparan en 
Toldo las plauehas para los estereopti-
cos se halla completamente desespera-
do porque no puede hacer un retrato 
conmovedor de una despedida entre 
soldados y esposas. Todo el seutimien-
to popular de la guerra, dice nuestro 
hombre, empieza cou esta escena. ¿Qué 
dirán de sus patronos los fabricantes 
de vistas, cuando sepan que no puedo 
hacer este reverenciado episodio? 
Que lo perdonen. E n el Japón no 
hay abrazos, ni besos, ni demostracio-
nes de afecto. No hay llanto al despe-
dirse, ni agitación visible, no hay se-
ñales de esa dulce emoción que se des-
pliega en los ojos, no hay ese rápido 
llevar de pañuelos á la cara excitado 
por la aflixióu que siente el corazón. 
Cuando un soldado dqja á su esposa, 
ésta le hace una profunda reverencia 
en el unbral do la puerta, homenaje 
que la hace caer de rodillas y tocar el 
suelo con su frente. Lo mismo que ha-
cen Los mousmds cuando un forastero 
sale del Club Japonés en Tokio ó del 
Hotel ^Nikko" después de tomar el 
té. 
E n marcha hacia la estación el sol-
dado es meramente un participante en 
el saludo general que 'el Mikado ha re-
comendado al pueblo que haga—linter-
nas encendidas y gritos de "¡Banzai!" 
si os do noche y si de día banderas y 
alzamiento de manos y la misma ben-
dición. —''¡Diez mil años!" 
Durante el curso de una larga re-
presentación histórioa que se pone en 
escena en uno de los teatros principales 
de la capital se representa un cuadro 
que figura la despedida de la familia. 
Ocurre á la séptima hora después de 
la era del Bhognn y después de haber 
tocado los puntos principales del 
conflicto chino-japonés. L a escena 
pasa en una habitación de la casa 
de un oficial japonés—b i o m b o s 
movedizos de exquisitos colores neu-
trales, dos mujeres sentadas al lado del 
Inevitable bracerillo de carbón que en-
ciendo los cigarrillos y las pipas y re-
cibe las cenizas. Entra un hombre 
frotándose los ojos; ha tenido un sue-
ño y se sienta al lado del hibaohi para 
relatarlo. uLas negociaciones se rom-
perán porque Rusia es enemiga de la 
paz'?, etc. E u este momento aparece 
un ordenanza marchando, por uno de 
los pasillos de las lunetas, sube al 
proscenio y llama á la puerta do la ca-
sa del oficial. L a criada acude á la 
puerta, saluda tocando el suelo con la 
frente, recibe una nota de manos del 
soldado y se la entrega al soñador. 
No se hace ningún esfuerzo para 
que siga la acción, ni se lee la nota en 
alta voz con objeto de interesar al au-
ditorio. E l oficial la lee para sí, una 
vez, dos, reflexiona un momento, y ac-
to continuo dice á su esposa: 
''Ha estallado la giierra, tengo que 
¡Incorporarme á mi barco. Raigo in-
ijnediataniente para el peligro." 
Entra en otra habitación,* saca su 
fiable samurai, el brazo de sus antepa-
sados, lo pone sobre las rodillas de su 
esposa, que lo mira sin decir una pala-
bra. Yiene el niño chiquito y también 
pone sus ojos en el sable. 
E l oficial se retira, se despoja de su 
kimono, y aparece yestido con un uni-
forme de marino algo parecido al que 
usan eu Inglaterra, entrega su sable al 
ordenanza que espera sus órdenes, y 
óonriendo lo recibe, para que lo con-
duzca al barco. Dirigiéndose á su es-
posa le dice que ya no se verán más, 
ella baja la cabeza. E l pequefíito se 
aproxima y le entrega un retrato do sí 
mismo. E l padre lo prende cou un al-
filer en su solapa, luego se dirige al 
quicio de la puerta, la mujer le sigue 
y allí se arrodilla mientras él se ata 
los zapatos. Hace ademán de partir 
pero el pequeño le retiene de la mano. 
Silencio prolongado. ''Hay que de-
jarme partir" dice el padre severamen-
te inarchándose y volviendo hacia den-
tro la solapa en la que lleva el retrato. 
L a madre se inclina y toca con la cabe-
za la alfombra de la habitación. 
''i A hora, cómo puedo yo conmover 
el público que va á los teatros de Reilt 
y Proctor en Nueva Yor, con esa par-
tida doméstica como ésta? Dice la-
mentándose el estereoptico. Ni aún 
en un Kaleidoscopio se podría exhibir. 
ABNEGACIÓN DE TOGO 
E n las escenas que se suceden el ofi-
cial está sobre el puente de un barco 
prepnrado para el combate, rompe en 
pedazos el retrato de su hijo y lo ario-
j a al agua. Estas cosas y otras no son 
meros incidentes para efectos teatrales; 
prueban la verdad. Cuando el almi-
¡rante Togo se embarcó en el acorazado 
Mikasaa, su amigo Arimura, subió & 
t ordo á preguntarle si quería enviar 
algún mensaje á su familia. 
"Dígales que no me distraigan en-
viándome cartas", contestó Togo. 
Y las únicas noticias que su familia 
rooibe del Almirante son las que publi-
ca el Departamento de Marina. 
E l silencioso y estudioso Hirose, que 
fjra un poeta—uno de los fragmentos 
de su cuerpo fué quemado con altos 
honores en Tokio por sus amigos y el 
otro por sus enemigos eu Puerto Artu-
ro—Hirose antes de partir á efectuar 
el hundimiento de un barco con objeto 
de ce destruir la eutrada del canal de 
Puerto Arturo escribió unos versos que 
«e exhibieron el otro día en el Gimna-
4ioide Jin-Jutsu y cuya traducción os 
Ifc siguiente. 
4,Ojalá tuviera siete vidas más para 
poder ofrecerlas al Emperador y á mi 
patria, muriendo por ellos como mue-
ro ahora." 
Hirose uo murió en la primera in-
tentona. Acompañado de setenta y 
cinco marineros dirigió el vapor <rHo-
^oku Mam" cargado de piedras hacia 
el canal despreciando los reflectores 
©ióctricos y el fuego de los fuertes ene 
inigos. Todo estaba preparado para 
la ¿xplpftión que había de hundir el 
barco. La tripulación saltó sobre un 
bote. Hirose había olvidado su espa-
da y por una cnerda trepó para recu-
perarla, trató de morir pues ¿001110 po-
día olvidar un jefe su espada en uuoá 
momentos como aquellos! 
Hirose recuperó su espada antes de 
que ardiese la mecha. E l barco no blo-
queó la boca del puerto porque no se 
hundió eu el panto debido. Un mes 
después Hirose trató de realizar la mis-
ma hazaña en unión de otros tres bar-
cos mandados cada uno por su oficial. 
Hirose iba en el Fuqui Mane, que fué 
destrozado por un torpedo ruso; toda 
la tripulación se lanzó á los botes me-
nos el oficial Sugino; al notar su falta, 
el bravo Hirose subió de nuevo á bor-
do del barco. En los momentos en que 
iba á abordar de regreso, el bote fué 
alcanzado por una granada que le hizo 
pedazos. E n todo esto se nota un eleva-
do espíritu; pero lo que resalta como 
más extraño y teatral eu uu orieutal 
s-m estas frases que escribió en la pa-
red de su camarote á bordo del acora-
zado Asahi: 
''Cuando uno sirve á su patria, se 
decide á perder el corazón á la prime-
ra vez. Determinado á salir victorioso 
la segunda vez, parto á bordo con una 
sonrisa." 
En el TtmM japonés se publicó el si-
guiente párrafo: 
UE1 martes las autoridades navales 
enviaron al Emperador una carta es-
ciita con sangre por el segundo oficial 
del acorazado Mikaga, Mompei Haya-
shi y dirigida al capitán Ijichi, del 
misuio barco, implorando que se le deje 
tomar participación en la primera in-
tentona para bloquear el canal. 
E l oficial se hizo una incisión en un 
dedo para hacer brotar la sangre. Muy 
teatral, dirán ustedes. E l mismo oficial, 
eu una carta que le escribe á su madre 
dándole cuenta del fracaso para embo-
tellar á Puerto Arturo, le dice: —uLe 
dije que esperaba morir el día 24 á las 
cuatro do la mañana. Cou trabajo pu-
dimos retener nuestras lágrimas al ver 
que nuestros esfuerzos fueron en va-
no Trataré de conseguir otro per-
miso para ir otra vez, y en este caso ésta 
será la última carta que te escribo." 
Como en el drama, el énfasis descan-
sa sobre la probabilidad de que el gue-
rrero se despide para siempre. 
Si el lector tiene curiosidad de ver 
la característica del coraje japonés, 
compare estos dos hechos con el de su 
colega americano. Hobson salió para 
realizar lo mismo que hizo Hirose, 
pero no dejó ninguna consagración de 
sí mismo, ni una línea de adiós. Todos 
los que sabían que Hobson iba á hun-
dir un brulote en el canal de Santiago 
pidieron permiso para unirse á la em-
presa. Esas peticiones no se hicieron 
con sangre; pero tan disgustados que-
daron algunos, que cuando el bote que 
llevaba á Hobson salió del Jado del aco-
razado americano, dos ó tres se lanza-
ron al agua, pensando que Hobson ten-
dría que recogerlos y formar parte de 
la expedición ó dejarlos perecer en la 
obscuridad. 
MOJBIE CUANDO SE D E B E 
E l día en que se publicó la orden lla-
mando á los reservistas, un muchacho 
que estaba en una hacienda cerca de 
Tokio, no se presentó. Su anciana ma-
dre estaba alarmada; era su único hijo. 
Todos los demás mozos acudían presu-
rosos al llamamiento y el suyo quedaba 
en casa. ¿Por qué? ¿No merecía ser hijo 
suyo! L a pobre viejeeita estaba muy 
preocupada, pero no contó á nadie sus 
penas. Por fin, descubrió el por qué su 
hijo no se había ido con las tropas. Era 
su único sostén, y el muchacho había 
decidido no abandonarla. Aquella no-
che la anciana puso fin á sus días, y el 
hijo querido hoy lleva con orgullo su 
uniforme de soldad©. 
" E l verdadero valor, dice el princi-
pe de Mito, consiste en vivir cuando se 
deba y morir cuando se debe." 
Ahí va otro sucedido, aunque no 
marcial, quo le ayudará á comprender 
el espíritu de este pueblo: 
En Año Nuevo el japonés gasta co-
mo uu lord. Empeña todo su sueldo á 
la entrada del año. venidero, para vi-
vir durante esos días de fiesta como si 
hubiera heredado la tierra. E l año pa-
sado en Yokohama un samurai llevó su 
sable á un prestamista extranjero y lo 
dejó allí como garantía del dinero que 
el usurero le adelantase. Pagó con mo-
rosidad, á plazos, y una mañana llegó 
con el dinero que le fultaba para des-
empeñar su prenda, reclamando la mis-
ma después de efectuar el pago. E l usu-
rero, con carácter agrio, le dijo que ya 
había perdido toda esperanza de que 
el samurai pagase sus plazos. E l japo-
nés, sin decir palabra, desenvainó el 
sable—era un mocetón fuerte y sabía 
manejarlo—lo levantó eu alto tres ve-
ces sobre la cabeza del prestamista, y 
de repente eimiinó el acero y salió de 
la tienda, regr rSímdo á su casa. Aque-
lla misma noche se abrió el vientre, de-
jando esta explicación por su suicidio: 
"Pude haber matado á ese hombre 
para vengar la afrenta, si no hubiera 
sido que una vez me prestó dinero. 
Siendo este el caso y quedando mi ho 
ñor impune, no me queda más remedio 
que morir." 
C A N T O D E G U E R R A 
L a siguiente es una traducción del 
último canto guerrero compuesto en 
estos últimos días: 
"Canto al canto del sable de Suraa-
rai, que mi pueblo ha desenvainado á 
los gritos de ¡Nippon! ¡Banzari!^ 
Estuvo mucho tiempo sin usarse; 
pero su hoja está muy afilada y nunca 
se consintió que se oxidase. 
Otros brazos se han agarrado á la 
Nación. 
L a Nación ha cambiado su modo de 
vida en distintas maneras. 
Pero así como el sable se ha conser-
vado brillante, así también se ha con-
servado el espíritu del viejo Japón. 
L a mismo que el espíritu de temeri-
dad, honor y amor patrio. 
Lo mismo que el espíritu del sacrifi-
cio propio. 
Esto nos conducirá á l^^ictoria, aun 
cuando luchemos con un enemigo más 
poderoso; y el samurai, muerto hace 
tiempo, quedará satisfecho de los actos 
de sus nietos. 
Fresca gloria se agregará al sable del 
samurai." 
Ahora bien; en coraje, el japonés no 
es más valiente que el europeo. L a ca* 
1 idad de su coraje es inferior. Pero en 
su religión, tradiciones, tusefíanza y 
organización, hay diferencias que le 
hacen tener una fuerza efectiva. 
E l blanco es bravo, pero teme á la 
muerte; el hombre amarillo es bravo, 
porque la muerte no le inspira terror. 
L a oferta de la vida eterna que los mi-
sioneros traen á Oriente, no tiene ali-
ciente para ellos. L a rectitud de prin-
cipios y desapasionamiento de escrú-
pulos por aniquilamiento ó entrando 
en una encarnación, os más preferible 
que una vida sempiterna. 
L a historia de los cuarenta y siete 
justos adictos de Tukumiur-Kami, que 
lo abandonaron todo—esposa, niños, 
hogar—y se hicieron panas, viviendo 
sólo por la idea de vengar á su maes-
tro, ejerce aún gran influencia. Los 
peregrinos oran en su tumba, porque 
los cuarenta y siete eran patriotas que 
lo sacrificaron todo para colocar la ca-
beza de su enemigo sobre la tumba de 
su Dios, el jefe de sus tribus. Cuando 
lo consiguieron, se cortaron sus intes-
tinos y murieron. 
A ios niños se les enseña á tener fir-
meza y ser sufridos. "¡Qué cobarde, 
gritar por un poquito de dolor I" Re-
gaña á la madre. "¿Qué harás cuando 
pierdas un brazo en una batalla?" A 
los niños se les lleva á presenciar las 
ejecuciones y se les obliga por la noche 
á que vayan solos á la escena de la eje-
cución, y dejar una señal de su visita 
en la cabeza del decapitado. A todos 
los niños se les educa y prepara para 
que siempre estén dispuestos al Hara-
Kari (cortarse el vientre): todo hom-
bre debe esperar que algún dia tiene 
que ser llamado para que actúe como 
segundo de algún amigo condenado á 
esta clase de muerte, y cuando esto su-
ceda, significa que tiene que cortar la 
cabeza del amigo querido de un sólo 
golpe, tan pronto como la daga haya 
hecho ese terrible trabajo en los intes-
tinos. 
Finalmente, todos los asiáticos son 
insensibles. L a fuerte educación que 
dan á su sistema nervioso y la prácti-
ca que adquieren para poder dominar 
sus impulsos, les hace ser muy sufri-
dos; además, su constitución física no 
es tan delicada como la de los occiden-
tales. 
E l estereóptico preguntó á su intér-
prete japonés, á propósito de esa falta 
demostrativa de sentimiento en los 
momentos de partir, si ellos sentían tan 
vivamente como las demás personas, y 
el japonés le contestó que "No." 
Esta callosidad general, aunque en-
endurece la calidad do su espíritu te-
merario, pueden ustedes asegurar que 
no aminora el valor del mismo para 
los propósitos de la guerra.. 
do en un remolcador de la Empresa que 
saldrá la Machina el 1- de Junio á las 
cuatro de la tarde. 
V A P O R P B I N Z J O A C H 1 M 
de la Compañía Hamburguesa Americana 
Ponemos en conochuiento del público 
que dicho vapor será despachado el dia 
1? de Junio para la Conma, Saniander, 
Havre y Hamburgo, admitiendo pasaje 
y carga para los cuatro puertos mencio-
nados. 
Habana 24 de Mayo de 1904. 
Los Cosignatarios, 
Heilbut & Rasch, 
San Ignacio n? 54. 
V A P O R COUllEO 
E l León X I I I salió de Cádiz, cou di-
rección á este puerto y escala en New 
York, á las cuatro de la tarde de ayer, 
lunes. 
E L CORREO D E ESPAÑA 
A la una de la tarde de ayer salió para 
Barcelona y escalas, vía New York, el 
vapor forreo español Momtrrat, llevan-
do carga general correspondencia y pa-
sajeros. 
E L L O U I S I A N A 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto ayer el vapor americano Louisia-
na, con carga y pasajeros, 
V A P O R P R I N Z JOACIIIN 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, señores Heilbut & Rasch, 
dicho vapor salió de Veracruz para Osta, 
el domingo 29 del actual. Se espera en 
este puerto el miércoles 1° de Junio, por 
la mañana, y saldrá el mismo día á las I 
seis de la tarde para Corana, Santander, | 
Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería el lu-
nes 30 y el martes 31 del actual. 
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Y á pesar de la brisa con que Dios 
nos favorece se suda mucho. Nada más 
agradable contra el calor que un vaso 
de Refresco de Agua de Soda con jara-
be do frutas del pais. Cuba no tiene 
que envidiar á ninguna extraña tierra. 
Un refresco hecho con limones verdes, 
con piña ó guanábana, calma la sed y 
refrigera la sangre. 
Los refrescos que se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica S a n 
J o s é , del Dr. González, calle de la 
Habana n? 112 esquina á Lamparilla, 
están hechos con la mayor peifeccióu 
posible. Se recibe además el zumo de 
algunas frutas del extranjero, que se 
prestan por su aroma y sabor, como la 
fresa y la frambuesa etc. E l N é c t a r 
S o d a de la Botica S a i * J o s é no tie-
ne rival ni l o s / c e C r e a m s S o d a 
(hechos con leche pura de Campo Flo-
rido). E l Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de ios refrescos men-
cionados ó bien C o c a K o l a legítima, 
zarzaparrilla, vainilla, calisaya, etc., 
etc. E l público sabe demasiado que el 
surtido de la Botica S a n J o s é es 
completo. En este caso cuadra perfec-
tamente el dicho: "de todo eomo e n 
bot ica". Pues á ese público que allí 
concurre le recomienda el Dr. Gonzá-
lez que pruebe los refrescos del apara-
to de soda, en la segundad de que al-
gunos saldrán chupándose los dedos. 
JBotica f (San J o s é " H a h a n n0 
1 1 2 , — H a b a n a , 
c 856 3m 
f 
M . F . JÜSTINIANI CHACON 
Metl ico-Cirujano-Dent i . s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-9S7 I 26-15 m y 
M A R I A L , V í l A R O . 
COMADRONA FACI3LTATIVA. — Eecibe 
órdenes ó todas horas. San iíafael 166 A. 
. '274 26-28 my 
CAELOS DE ARMAS 
ABOGADO 
l>o!i;urilio: Sanul 2, T e l é f o n o ^ 3 3 1 . 
M a r m n a o . 
K- tsulio: A c o s í a (54. T e l é f o n o 417, 
l>e 22 á 4 . 
C 85* 1 M 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Mifruel Gi, de ocho & doce. 
i r 
HMMIOPICAL1 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
en l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
i T d é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 , - E i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , N U E V A E I E L O . ; 
D i . I 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujana del Hospital níimero 1. 
Enfermedades do Señoras y Ciruiía espocW. 
COHSULTAS DE 11 á l^',—Gratis solarneuto 
les martes y los sábados de 8 á 10 de la manaua. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos/ 
esquina á San Nicoláfl. Telféono 9029. 
C 1035 ind. 26-̂ 4my 
D r . J . S a n t o s F e r m i n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 Costado de VUIa-
aueya. 01011 28-21iuy 
ANALISIS«ORINES 
laboratorio Urológico dsl Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un au nisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 946 26-7m 




A B O G A D O S . 
OrapbIa25 
1 m 
DR. GUSTAVO S. DÜPIESSÍS 
CJRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de & 3.—Teléfono 1132.-
8aa Nicolás n. 3. C 861 1 m 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente confloltsa y operaciones de 1 £ 3 
—San Ignacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 849 I m 
M o r G s i m - D f i i r ¡ M i s 
CIRLIMOS DEL HOSPITAL N. 1, 
DE 12 A 2 
Consultas «obro enfermedades de señora», 
y cirugía general SanNicolás 73 A. (bajos), 
c 971 28-12m 
ANGEL F E R N A N D E Z LARRINAGA. 
A B O G A D O 
Bufete: i • Estudio, 
Obispo n. 16. | Teléf. 960. | de 9 á 12 y de 3 46 
56S5 15.18 my 
FRANCISCO ANTEQUERA, 
Veterinario de 1? clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Telefono 6097. 
5515 26-10 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
HHFERMKDADES del CEREBRO V dfl lo.J JílfiSVIOS 
Consultas en Belascoaín 105¿£ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C— 965 9 m 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. d« Benefícencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de losniaoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Agaiat 108^.-Teléfono 824. 
C S>0 l m 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredoi' titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 1026 22m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital ni 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Telefono 1727. 2 6 - 1 ^ 
D r . E . F í n l a v 
Especialista cu enfermedades d« los 
ojos y de los oído.s. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. ia§ 
C 855 1 m 
D r . G a b r i s l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A2. VIRTUDES37. 
C 1031 29my 
1>K. J O S E A . P K E B N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siQU-
tloae.—Enfermedades de señoras.—Consoltaa de 
1 á 3. Lamnarilia 78. o 10S7 2ü-2tíiuy 
D K . A N O K L . P . P i B D l i A . 
MKDIOO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqnisidor 87. c 1JS9 24 m y 
DR. ANTONIO M, R I V A , 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernoá en 
Camnanario 75. 5337 26-7 M 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 68 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
5069 26-1 My 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general,—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. La-
i gttPRa 68. Teléfono 1342. C1038 24my 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
3MC ^ S L I F L O-<SL 
D E T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F G L C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e y e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
i t s i i * i M i CÍ. 
í S e t l x t c t O l c t i r e t X X . S H A B A N A . 
9 88& l u y 
MARTffiEZ FLASESCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química venera!. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 870 1 m 
DR. AUGUSTO RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronan de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á S-Galmirte Mana 65 
casi esquina á O R E I L L Y . 5204 1 m 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Galleíro" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 M; 
A L B E R T O S. D E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica d̂  Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 535. 
i* 1011 15e-23En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ¿SCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales" 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2, Berna. 
«a 32. c 1032 n m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍA9 URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜUETRA 
feris María 33. De 12 á i C84S { m 
DR. FRANCISCO J. VELASC0 ~ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep-
•loeiie y de la Piel, (inclueo Venéreo y Sífilia).— 
Consnltaa de 12 4 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TRUCADERO H. - te l é fono 459. C 847 l m 
Francisco García (íavdfala 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba2ó. Hkbana 
C 846 1 ra 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMAROURA 38. 
- 0 853 . 1 ra 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUj'lA DENTAL 
DE LA FACULTAD 1)10 NEW YORK 
, "Í?fe de ,a Clínica do operativa de la Ks-
Mela Dental de Nê v York. 
Obispo V^, .Mitos, ÍVléf. 9 7 5 
• 872 1.2m 
al ó l eo , acuarelas y grabados e 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados' 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades v 
h a y paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 53 
1 M 
(ira:ía y eníeraedadís de señoras 
Consultas de 12* á 2.—Teléfono G025.—Reiaa 59 
774 HABANA 104-20 En ' 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratoues y ratas doméstU 
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacta-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
J P r s t c a . o ML- l o o , 
C617 alt lAb 
DR. JUAN JESÜS ? A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus oocraciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de'12 a 4. C—996 25iny 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfcrmedads/j da los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manriaue 73, entre San Rafael y^an José. 
C1001 261 7 m 
D r . J U A 1 T L U I S P E D E D 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vanla, Habana 6S. Teléfono 8S1. 
5223 26-8 Mv 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO á i i 
C 852 i m 
D R . ROBEUN 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la san^p». 
-Tratamiento rápido por los últimos sisteriaa! 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 853 1 m D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la boca, 
JSernaza St í - le lé /ono u. 3012 
C S6D i ra 
J O S E H E R Í A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-953 26-10 mv 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y A^uiac 
Consultas: de 3 £ 5.—Teléfono: 101 
0.956 9 m 
J . V a i d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E S á 11. 
5224 26-1 my 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31^ de l 
á 4. c 2203 312-9 Db 




Santa Clara 25 
26-13 My 
DR. ADOLFO G. DS BUSTAMANTE 
Ex-interno del HSpital International do 
París. Enfermedades de la piel y do la san-
gre. P.íírnaza 32. De l l j ^ á 1)^. 
5613 20-13 My 
BE. m m u i k 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
t l a s s e m I n a i e S e - - E s t é -
r i l i d a d » - V e n á r e o B " a S h 
filis y H e r m a s ó q u e -
b r a d e r a s , 
Ctnsvltas de 11 a 1 v do 3 a í. 
5 5 H AIS A N A 5 5 
C—377 -Jtí-j my 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del con-mido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
ilayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
cnlicaciones para Sraa. y Caballeros d J MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Royes. 
Consoltas de 1 á 3 do la tarde.-Lamparilla 71 
•Itcs.—Teléfono 874. c G i U m 
. E . 
Tratamiento especial de Slñlio y Enformaáa-
des venéreas. Curación rápido. Conanltas da 
12á 3. Teléfono-861. £gido núm. 2, altofli 
C851 l ni 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sulta»: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Nepluno 125. Teléfono 1023. 
6338 26-8 M 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Vaidés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 153. 
cl038 20-24inv 
DR. ¡GNACiO F L A S E N C I A y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS FN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á .9. Empedrado 53. 
T^lófonoJ295. c 845 ^ ¿ J J 
ABOGADO 
Gahano 79.—Habana.—De 11 & 1 
c 1040 23-21na______ 
R a m ó n A . C a t a i á . 
A B O G A D O 
DE 11 A l . CHACON 17 
C 880 rol 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIA3 URINARIAS.-De reereso de su viaja 
& Matanzas se ha hecho cargo'de su números» 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NÜM- »*• 
c 854 L™———-—' 
S . C a n c i o B e í b y A r a n g » 
H A B A N A 5 « . 
16 ro -
A B O G A D O . 
c0 1. 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba HIIIU. 5 2 . 1 
Exámenes y tratamientos por los rayos A* 
Aplicaciones de electricidad estática, corr^0> 
tes de alta tensión y gran frecuencia, ra,> 
Fiasen, baños de luz, masage vibratorio. «"'^ 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de l-1 
p. m. por los Doctores , , 
C. M. Desveruine, F . Martínez 
E . Al&milia. „„ 0 
C 732 ™-8 
TLA M A R I N A — I f e i í a de l a m a ñ a n a . — M a v o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
E \ m MME 
T R I B U N A L SÜPfliEIVIO 
f a / a de lo C r i m i n a l . 
Infracción do ley: Bartolomé Bisquera, 
por defraudación. Ldo. Zayas. Fiscal, Sr. 
Diviñó. Ponente: Sr. Gastón. 
Infracción de ley E l Ministerio fiscal, 
contra Wenceslao Anaya Valdós, por in-
fracción de ley electoral. Letrado. A Ca-
bello. Fiscal, Sr. Divifió. Ponente, seflor 
Morales. 
Queja. Por Víctor Pedroso y Pedroso, 
Mftjmel Gonz&lez Orbe y Felipe Val-
<jóa Tabeada en censio por hurto. Letra-
dos, E . Aulés y J . Jerain. Fiscal, Sr.Tra-
vieso y Ponente: S. ("abarroca. 
Secretario, Lde. Castro. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el e3tómag,o 
de afecciones digestivas. 
E L DEBUT DE LA CHÁVKZ.—Pilar 
Chávcz, primera tiple de los teatros 
de España, liará esta noche su apari-
ción ante el páblico de la Habana des-
de la escena de Albisu. 
Dos son las obras escojidas por la 
empresa de nuestro teatro de la zar-
zuela para el debut de la artista. 
Es una el saínete La fiesta de San 
Anión, y otra el juguete Chateau 
Margaxix, haciendo la señorita Ciiávez 
los papeles de la Regina y Angelita, 
que servirán para mostrarla en lo serio 
y en lo cómico, respectivamente. 
Antes que las dos zarzuelas nombra-
das, y como principio del espectáculo, 
se pondrá en escena E l trébol. 
Función corrida. 
Para el viernes anuncian los carteles 
de Albisu la popular zarzuela La Tem-
pestad, por la nueva tiple, la señorita 
Pilar Chávez. 
Y en ensayo: E l General. 
COXSTELACIGKES. — 
Miidona florentina 
que de tu hechizo forjan la cadena 
la magia de tu risa cristalina 
y tus evocaciones de sirena; 
florentina madona, 
más que tu hechizo vence y eslabona 
tu profunda mirada que ilumina, 
que ora fuljan risueños, 
ora Bimulen trágicos enojos, 
prenden constelaciones los ensueños 
en el cielo toscano de tus ojos. 
lederico UJirbach. 
DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS.—En los 
Balones del Conservatorio Nacional de 
Música tendrá lugar el próximo sábado 
la distribución de premios correspon-
diente al año escolar de 1903 á 1904. 
Dará comienzo el acto á las ocho y 
inedia de la noche coa arreglo al si-
guiente programa: 
Prime»a parte 
Distribución de premios. 
Segunda parte 
N'.' 1.—Melodía en fa, de Rubinstein; 
b. vals, do Mozkoweky, señorita Horten-
sia Rodríguez. 
2.—Flore che langue, de A. Rotoli, 
6 dos voces, violin, violoncello y piano, 
Í>or la señora Pilar M. de Blanck, señorí-as Olimpia Rivas, Blanca Boissier, Lau-
ra Raynery y el Sr. Arturo Quiñones. 
N? 8. —a. Romanza op. 38; b. Hurao-
resca, E . Schütt, por la señorita Elisa Mo-
rales y Posada. 
Tercera parta 
N- 4.—Tarantela á dos pianos, C. Saint 
Baens, por la señora Pilar M. de Blanck 
y geñorita Laura Rayneri. 
N? 5.—Las Ferias, vals, para dos so-
pranos, de H . de Blanck, por la señora 
Pilar M. de Blanck y señorita Oria Vá-
rela. 
N? ü.—Rigoleilo, fantasía, de Liszt, 
por la señorita Olimpia Rivas. 
Agradecemos al señor Hubert de 
Blanck, ilustrado director del Conser-
vatorio Nacional, su atenta invitación. 
LA PRESA.—Cuarta representación 
esta noche, desde la escena del Nacio-
nal, del notable y siempre aplaudido 
transformísta La Prensa. 
E l programa consta de tres partes. 
Habrá en la primera el estreno de 
una revista titulada E l gran concurso, 
en la que su autor é intérprete único, 
el Sr. L a Presa, que caracteriza cator-
ce personajes, amén de realizar veinte 
tranr-formaciones, ejecuta varias piezas 
musicales en instrumentos tan raros co-
mo él violin chino de una sola cuerda y 
el hutellólogo. 
I n segunda parle está cubierta con 
dos números de concierto: 
19—Adiós ú la Alhambra. Monaste-
rio. 
29—Lamentos de un ruiseñor (valsj. 
La Presa. 
E n la tercera parte repetirá "el Fré-
goli cubano" su divertido pasillo En el 
Jiettavyaní, obra representada por espa-
cio de veinticuatro noches consecutivas 
en el gran teatro Municipal de Caracas. 
E l gran concurso, la revista que hoy 
estrena L a Presa, figura en el programa 
de la gran función patriótica que por 
iniciativa del general Máximo Gómez 
ae celebrará mañana en el propio tea-
tro ^Nacional. 
L a temporada de La Presa en la Ha-
bana se prolongará hasta el 15 del ac-
tual. 
PARA LA. ESTACIÓN.—Siempre hay 
novedades en el Bazar Inglés. 
Las últimas que ae han recibido en 
la elegante peletería de San Rafael é 
Industria son los calzados de piel ama-
rilla, los más propios para la estación, 
por su suavidad y á la vez su solidez. 
Es este calzado el único que puede 
nacer competencia al de loua durante 
»os calores. 
Su rival más fuerte. 
v ienen en dicha remesa de forma de 
novedad para las señoras, y cuanto á 
¡os de los caballeros tienen todos la 
norma exclusiva de la casa. 
Con los do lona blanca y los de piel 
«manila tiene ya bastante él Bazar I n -
Tés para servir y contentar á su ».ume-
fosa parroquia, 
iQ i cabildo ni'-jor que esos dos pa-
la ia actniü cstucióuf 
WELCOMR!—En el hogar de los 
apreciablea esposos. Licenciado Domin-
go L . Clarens y señora Blanca Cintas 
de Clarens, alumbra espléndido, desde 
el 27 de Mayo, un nuevo 6ol de felici-
dad y encanto en figura de un precio-
sísimo niño, segundo vastago de tan 
venturosa unión. 
Bienvenido sea el bello infante, y que 
sus amantísimos padres puedan verlo 
en el mañana, en medio de la dicha y 
la prosperidad, con la misma inmensa 
satisfacción que hoy experimentan. 
RIMA.— 
Cansado de llorar, no tu falsía, 
que pura como el ampo está tu alma, 
BÍ no el fatal empeño con que otros 
hicieron tu desgracia y mi desgracia; 
y, queriendo romper con el pasado, 
con el pasado que al hablar me mata, 
una hoguera encendí y arrojó en ella 
tu retrato, tus flores y tus cartas, 
desde aquella primera que escribiste, 
en que "señor" á secas lüé llamabas, 
hasta aquella firmada "Tuya siempre," 
que eiT.per.aba: "Te juro por mis lügnniao.»» 
Murió la luz y se extinguó la hoguera, 
y quedó tras la última alborada 
un montón de cenizas en el suelo 
y un montón de cenizas en mi alma, 
y el fuego al consumir esos recuerdos 
como el tiempo en mi vida, cosa rara, 
el ''Tuya siempre" convirtió en cenizas, 
y solamente respetó "mis lágrimas." 
F. líivas Frade. 
JAI-ALAI.—Los partidos que se ja -
SOLEMNES CULTOS 
que & 
Nira. gra. Sel Samio Corazón le lmt 
S« dedican en la Iglesia de los PP. Escolapios 
de Guanabacoa desde el dia 26 de mayo 
hasta el C do junio. 
Dia 26 de mayo.—A la hora de costumbre se 
izará la banüeia de Nuestra frebora entre los 
repiques de campa a. 
Dia 27.—Todos los dias á las ocho de la ma-
uana empezará la novena por el himno "Viva 
siempre Ntra. Seüora", seguirá la misa can-
tada en el altar de Ntra. Sra. del Hajfrado Co-
ra íón y á continuación los ejercicias del dia, 
concluyendo con el himno y despedida. 
E l domingo 2t) de mayo y el jueves 2 de ju-
nio empezará la novena á las nueve. 
Dia 4 de junio.—Ai oscurecer, Salve con las 
letanías á toda orquesta. 
Dia 5.—A laa siete de la mañana, Misa de 
Comunión con plática por el li. P. Francisco 
Ibáüez, Escolapio. 
A las ocho la solemne misa del Maestro D. 
Juan Pujadas, á toda orquesta, y ocupará la 
cátedra sagrada el R. P. Vicente Sancho, Es-
colapio, finalizando con ei himno á Nuestra 
Safiora. 
Dia 6.—A las ocho se rezará una misa ensu-
ragio de los asociados fallecidos durante el 
año, oantándosc al final un reporto. 
«56 10-26 my 
garán hoy en el Frontón son los si 
guientes: 
Primer partido, á SO tuníos 
Vicandi y Olaiz, blaucos; 
contra 
Claudio y Alberdi mayor, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Gárate y Machín, blancos, 
contra 
Eloy y Ayestarán, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Eencñcencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre ama y criada: 
—¿Qué puede usted pagarme, se 
ñcral 
—Ocho pesos al mes, y además te 
vestiré. 
—Pues entonces me quedo. 
A la mañana siguiente, notando la 
señora que á pesar de ser las nueve, 
aóu no se había levantado su nueva 
criada, entra en el cuarto de ósta y la 
encuentra muy descansadamente eu la 
cama. 
—^Pero, mujer! ¿Aún está usted sin 
vestir? 
—Señora, estaba esperando que vi 
niera. usted á vestirme, según convi 
ni oíos. 
Secci üe liiHs M a l 
CIRÜJA1Í0 DENTISTA. 
Se lia traeiadado á 
La Comunidad de Religiosas, sus Ahimn&s y 
las Asociadas Angelinas invitan á todos loo 
fieles á los cultos que tributan á su Madre Fun-
dadora Angela de Mérice. 
Mayo 30 á los 7><í p. m. gran Salve. 
Mayo 31 á las 7}í celebrará el Rydo. P. Su-
perior de los Agustinos. MÍ=B de Comunión 
i^eneral, recibirán por vez primera el Pan de 
los A ngeles algunas Aiumnas dei Colésno. 
A las 9 ÍSísí solemne oficiará el llvdo. P. 
Moyni'uan y ocupará la sagrada cátedra el 
Rvdo. P. Antonio Vidal. 
Be gana Indulgencia Plenaria en la forma 
ordinaria. 
Terminada la fiesta recibirán la cinta de as-
pirantas á hijas de Maríi» las aiuianas que por 
su buena conducta lo hayan merecido. , 
D I R E C T A M E N T E S E C O M P R A 
una casa de 3 á 4 mil pesos oro. 
Los Rayos X. 6345 
En Salud n. 1, 
4-31 
OHá MAQÜIPÍA DE E S C R I B I R 
niarca "Oliver", usada, deseo comprar, dirí-
jase con precio y dirección apartado de co-
rreos níimero 688, ciudad. E . R. 
c 1051 4.2S 
É l e s i M a n 
E l á 
Herederos de Jaime Viver. 
Frescag habitaciones con magnífico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las lineas por 
su frente. 
M O N S E R R A T E 91, entre Obrapía y 
L a ni par i HH. 
O—1«8 26My27 
Se solicita una ormda peninsular, que 
traiga referencias. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Manrique 91, altos. 6319 4-31 
Un asiático excelente cocinero desea 
colocnne en establecimiento 6 casa particular: 
tiene personas que lo garanticen y es aseado. 
Informes Escobar n. 101, carnicería por San 
Miguel «gao 4-31 
I>esca colocarse una señora peninsu-
sular de criandera á leche entera. Puede verse 
su niño. San üefael 143 A, tren de coches. 
6310 4-31 
L n a penatHular desea ir á España 
acompañando á una familia ó maneianco ni-
ños, con tal de que le paguen el pasaje por 
sus servicios. Tiene quien la garantice. Infor-
man Bol 91. 6302 4-ol 
C-1018 3-28 
LA CGMFETlDGRA SADITANá 
B U í m i U üK TABACOS, CiGARSOS j m U : í 3 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C m n a c h o 
é M i j o 
EAKTA CLARA 7.—HABANA 
Í8S9 £t d: 44-14 My 
Mecanografía. Se hacen toda clase 
de escritos y copias en raáqulua Remington, 
en español é inglés, asi como traducciones, 
Merced 45. 62̂ 8 4-27 
So ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera clase, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, á 5¡0 centavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Pnigjané y López, eu Beruaza 65. 
ÜOOO 26-22 My 
R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é icstaladop de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su inatalaolóa y matenalea. 
Keparacionee de ios mismos, s-dado reoonoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rant,ía. liist&iRción de timbres eléctrico*. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas telofó-
nicea por toda la Isla. Reoaraoiones da toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 3e ga-
rantizan todos loa trabajos. Comnostela 7. 
6C6S 26-3 Mv 
Ua Sra. Adela Agrüero de Soravilla, 
que vive en Campanario 109, Habana, desea 
saber el paradero de la Sra. Leonor Domín-
guez, ó su hermano Adriano Domínguez para 
un asunto interesante. c 1063 8-31 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para manejar niñps pequeños ó para 
criada ds mano, camarera y limpieza de habi-
taciones. Tiene quien la rfreomiende. Infor-
man Bernaza 12. 6328 4-31 
Un asiático general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Tiene buenas referencias. Neptuno 24, infor-
marán. 6G0o 4-31 • 
Se solicitan una buena cocinera y una 
criada de mano que sepan desempañar bien su 
obligación, que sean blancas y peninsulares. 
Prado 8S, altos. {j309 4-31 
IJIUI muchacha peninsular desea en-
contrar una casa para cocinar ó para criada de 
mano, sabe coser á mano y máquina; no duer-
me en la colocación. Informes Campanario 4, 
altos. G354 4-31 
Desea colocarse un pardo joven de 
cocinero para eatablecimiento 6 casa particu-
lar, siendo de buena conducta. Dan llazón ca-
lle de Luz 76, tren de lavado. 6321 4-31 
mwm DE i » 
c l a s e s e x t r a y l a m b i e u c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTBlá K Ü E 63 
C-909 1M 
OJO.—Se ofrece un peninsular de 30 
años de edad para criado de mano, tiene bas-
tante práctica en el servicio, no es recién lle-
gado de España como la generalidad de todos 
los que se anuncian que dicen que saben tra-
bajar. En la casa que deseen su berviclo, pue-
den avisar Obrapía 81. 6215 4-27 
ü n a buena cocinera peninsular desea 
colocar.5e en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desem'pefiar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 12. 
(5212 4-27 
Se necesita en San Rafael 27 aitos, 
una criada de mano que sepa su obligación, 
que sea trabajadora y uuc haga mandado-, á la 
calle. 8193 427 
Campanario 40, ae solicita una criada 
peninsular, mediana edad y que friegue suelos. 
^ 6196 6-27 
con 
practica y tiene todo lo necesario 
para fotografía y ferra-tipos, cuarto obscuro 
de madera portátil y tira al blanco, solicita un 
socio para aquí ó cualquiera par te del mundo, 
lo hace por tener un compañero y no viajar 
solo. Acabo de llegar de París y España. In -
forman Lebredo 29 Guanabacoa, eléctrico. 
6217 1-27 
TTN FOTOGRAFO en general que cuenta 
^ 3'J años de á . 
C O L É G I O 
Y A C A D E M I A M E R C A N T I L 
fí ABANA. 
Se admiten alumnos internos y externos por 
módicas pensiones. 
Preparación especial para el ingreso en los 
cuerpos del Ejército, en el Magistorio y toda 
claB»i de carreros especiales. 
Se facilitan impresos é informes en la Direc-
ción del Colegio, 
Se remiten por correo con sólo mandar la 
dirección. 6383 5-31 
English Conversatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLEH con perfección en curto tiompo. AGUA-
CATE 122. 6316 26My31 
Una buena profesora inglesa y mo-
dista fina de sombreros y vestidos, desea colo-
carse en una casa de intitutriz, para coser ú 
otra éosa aní loga. También da clases de inglés 
á domicilio ó en su casa, por |2 y $3 plata por 
mes. Dan razón Keptuno bO esquina aGallano, 
entrada por la sastrería. 62S8 4-29 
E S Q U I F A A NEP' íUNO, 
donde se ofrece á sus amigos y clien-
tes y al público en general. 
C1047 P 8m-27 gt-27 
DIAS 31 D E MAYO D E 1904. 
Este mes está consagrado & la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está ea Santo Domingo. 
Nuestra Señora Reina de todos ios San-
tos y Madre del Amor Hermoso. San Pas-
casio, confesor, santas Angela de Merici, 
fundadora y Petronila virgen. 
L a solemnidad de la fiesta de la asun-
ción de la Santísima Virgen. Apenas hu-
bo desaparecido del mundo la Santísima 
Virgen, cuando el dia de su gloriosa asun-
ción á los cielos fué uno de los más so-
lemnes para todos los fíele?; y desde que 
la iglesia tuvo la libertad de celebrar pú-
blicamente sus fiestas después de las fies-
tas establecidas á honra y gloria de Jesu-
crlto, ninguna celebró con más magnifi-
cencia y devoción que la de la asunción 
de la Santísima Virgfn. 
Nigun Santo ha habido, ningún már-
tir, ningún apóstol cuya muerte y entra-
da en el cielo se haya jamás llamado asun-
ción. E l dia feliz en que entraron en el 
gozo del Señor, se llama solemnidad, 
triunfo, nacimiento; solo al triunfo de la 
Santísima Virgen se la da el nombre de 
asunción, que quiere decir, dia en que su 
dichosa alma, volviendo á tomar su santo 
cuerpo, entró triunfante en la manción de 
la gloria. 
¿Quión puede comprender, exclama San 
Bernardo, la gloria con que subió á los 
cielos la Reina del universo, los traspor-
tes de amor con que tantas legiones de 
ángeles le salieron al encuentro, los sen-
timientos de respeto y de veneración, y 
los cánticos de gozo con que la acompa-
ñaron? Jamás se vió triunfo más glorioso. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARÍA—Dia 31—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los San-
tos Madre del Amor Hermoso en San 
Ü s i á D E m F E L I P E 
E l día 31 de Mayo tendrá efecto en esta Igle» 
sia 1» fiesta solemne á Ntra. fcra. del Amor 
Hermoso. ^ , 
A las 6}4 misa solemne d toda orquesta y 
sermón. • , < , » , 
Por ia noche, como todos los días, a las 7, el 
mes de María, sermón de despedida, Proce-
s ión v ofrecimiento de las flores por las niñas 
6323 A. M. D. G. U30-lm31. 
Priiítiya Real y WTlirs. ArcHicaKa 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Bantísima Virgen de loe Desam-
paradoB en la Parroquia de Monserrate. Lo 
cae te anuncia para conocimiento de los fleles. 
E l Mayordomo, H1CAKOB 8. TRONC030. 
0 968 t M 
IMÁDELÍMGED: 
E l próximo martes 31, á las 7 de la tardo, 
tendrá efecto como todos los años, la proce-
sión de la Santísima Virgen por la« naves del 
templo, con lo oue terminarán los ejercicios 
del mes do María. 
£1 Superior. 
6295 2-29 
Inglés enseñado en cuatro meses por 
una profesora inglesa do Londres, que dá cla-
ses á domicilio y en EU morada á precios mó-
dicos, de idiomas, música, dibujo ó instrucción 
Otra que enseña casi Jo mismo, desea casa y 
comida ea cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en San Joeó 16, bajos. 6208 4-29 
I N O B S A 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 6037 13.My24 
Üna señorita ingríesareciclente como 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas. Informan Quinta de 
las Palmas, Cerro 416. 5382 27-1 My 
Un profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con más do SO años de 
práctica y con buenas referenciaíi, se ofrece á 
los señores padres de fainiiia para darles cla-
ses a sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43.—Precios módicos. 
c 973 26-13 my 
T AQUIGRAFIA ORELLANA con un sisten de numeración taquigráflea mas rápida qi ma ue 
la arábisa. Clases alternas diurnas y" noctur-
nas. "La Lucha", Cuba 39 de 4 a 5 p. m. ó en 
'La Mariposa" Galiano 86, 5760 15-18M 
TTN PROPESOR de Inglés que tiene su certl-
u ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 5136 26-My4 
Miss Isabella M. Cox, Profesora do 
irglés de Londres (certlfica.da). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 6567 16-Myl2 
TTña"señora"ingle3a que ha sido directora de 
^ un coleíñoy tiene dos diplomas, uno en in-
glés v otro en"español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 6667 27-14M 
LIBEOS 
A G R I M E N S U R A . 
Medidas de fincas, sistema cubano, america-
no y métrico. 75 cts. oro. M. " Ricoy, Obispo 86. 
8-28 
mmm u u n a 
Conteniendo reglamentos de establos, calde-
ras de vapor, industriaa insalubres y peligro-
sas, abasto de agua, saneamiento, ensanches, 
zonas militares, nivelación, Código Civil y 
M. Ricoy, Obispo 83. 
13-23 my 
cuatro planos, $1.25 oro. 
6265 
"perdiguero extraviado.—En la noche del do-
mingo desapareció de la casa Amargura 70, 
on cachorro de caza, blanco con manchas cho-
colate, cabeza mosqueada, entiende por "Lfi". 
E l que lo entregue o dé razón cierta de su pa-
radero, se lo gratificará; ó avisar porTelefí 877 
á Sáeuz de calahorra. 6311 It20-ím31 
SE desean comprar de seis á ochocientas ca-ballerías de terreno propio para naranjas y 
algodón. Dirijan ofertas por escrito con el 
último precio é informes detallados á H. B. en 
cata oficina. 6301 6-29 
C O M P R A 
L a Compañía Cubana de Sidras, es-
tablecida en Olicios n. 04, Habana, 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles 6 es-
taciones de esta ciudad. 
m i U2ft-26m27My 
I N T E R E S A N T E AL PÜBlíCO. 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales 6 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á, plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, aitos. 
5750 27-17 my 
Un cocinero español que ha desem-
peñado el arte en las mejores casas de la Ha-
bana, desea encontrar colocación. Dirección: 
Manzana de Gómez, vidriera de tabacos fren-
te al -'Diario de la Marina." 6327 4-31 
Atención. Desean colocarse dos jóve-
nes peninsulares: uno de profesor de lí y 2í 
enseñanza y otro de pertero ó dependiente de 
fonda; no tienen inconveniente en ir al campo. 
Dirigirse á Vives 133. 6343 4-31 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es v lo oue puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO tf. 18. 5856 4tl8-2fimMyl9 
Cata l ina de J iménez 
Peinadora, últimas moda ,̂ horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 26-lftMy 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modo.) corsets, desde un centén en adelanto. 
Trocadero 23. 5271 28My5 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que sepa su obligación. Sino trae 
recomendacioned que no se presente. Compos-
tela U3, altoŝ  63S3 4-31 
. CONVIENE A CUALQUIERA 
Se solicita nna persona, varón ó hembra, jo-
ven ó de mediana edad que posea 200 pesoh ó 
algo menos para darla participación en un 
negocio de fácil manejo, poco trabajo y que 
produce seguro nn bonito sueldo mensual, 
quedando oiemure asegurado el dinero que 
aporte. Aguiar 76, librería, de 1 á 4. 
6304 4-31 
Buen cocinero.—Un asiático anticuo 
en el país, que es buen cocinero, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, sa-
be cocinar a la esnañola y criolla, tiene bue-
paa referencias Marqués González 17, entre 
Salud y Zanja, puesto de frutas. 
6328 4-31 
Un general cocinero peninsular desea 
colocarse en cava particular 6 de comercio, 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
recomiende su conducta y no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto del campo. In-
forman Prado 115, el portero. 
6312 4-31 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad de cocinera en casa particular ó 
establecimiento: sabe cocinar á la criolla y á 
la española y tiene quien responda por ella. 
Galiano 33, tren de lavado. 6372 4-31 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento y 
tiene las mejores referencias. Informan Ber-
naza 39, altos. 6358 4-S1 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Colón n. 1 \i. 
6369 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Vives 172. 6'363 4-31 
Una joven peninsular denea colocar-
se do criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Barnaza n. 39 altos. 
6357 4-31 
Se solicita una manejadora de color 
lina é inteligente, que esté acostumbrada á 
este servicio y que traiga referencias. Buen 
sueldo. Manrique 185. 6352 4-31 
S E N E C E S I T A 
una manejadora que sepa coser y una costu-
rera blancas, en el Hotel Trotcha, Vedado. 
6353 2-31 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de tres.meses de parida, la cual tie-
nebuenay abundante leche; dan ratón an Mo-
rro n. 22. E n la misma desea colocarse un cria-
do de mano ó camarero. G350 4-31 
Un joven peninsular de buenas refe-
rencias, desea colocarse de portero, sabe tra-
bajar de criado de mano ó camarero. Tam-
bién trabaja de dependiente de restaurant. No 
tiene inconveniento salir fuera de la Habana. 
Informan Villegas 105. 6329 4-31 
Se solicita una cocinera que cocine 
á la criolla, para 3 do famil a, $9 plata al mes, 
Prado 41. be dá plaza. 6378 4-31 
Se solicita u n a m u c h a c h i í a p a r a a y u -
dar á la criada on los quehaceres de la casa, 
ha de dormir en la colocación, 3̂ plata al mes, 
Prado 41. : 6877 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomiende. Informan Cuba 
núm. 16. 6371 4-31 
Un peninsular desea colocarse de 
jardinero, portero 6 para la limpieza do escri-
torios, como asimismo para la reparación de 
casas como carpintero. Informan Industria 
130 bodega. 6374 4-31 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, informan Obrapia 59. 
6353 4-81 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada ds mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Industria 8. 6348 4-31 
U S A C O C I N E U A D K C O L O K 
Se solicita en Merced 48. 
6285 4-29 
TJN MATRIMONIO sin hijos de moralidad y 
fr mediana edad, desean colocarse en casa de 
familia: ella de cocinera ó manejadora, él sabe 
leer y escribir y se presta para todo; prefirien-
do portero ó diligencias en la calle, informan 
Revillagigedo 75. 6298 4-29 
Desea colocarse una muebacba de 
mediana edad peninsular de criada de mano ó 
manejadora en casa de moralidad, tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Calle 5í n. 103 Vedado, es-
quin'a é 10. 6297 4-29 
Un tenedor de libros con referencias, 
sabe el ingló?, francés y alemán, se ofrece pa-
ra llevar ó arreglar las operaeiones de cual-
quier casa ó almacén. Dirigirse: A. P. Indus-
tria 104. 6280 4-29 
Lavandera, desea colocarse nna muy 
buena que sabe cumplir con sa obligación en 
casa particular. Informan Compostela 1S, cuar-
to 34, torcer, piso- 6284 8-29 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obii-
gccióny tiene quien lo recomiende, informan 
Morro 22. 6230 4-27 
Un asiático buen cocinero, desea co-
locarse en casa particular, restaurant ó esta-
blecimiento, cocina á la cubana y española y 
tiene quien lo garantice. Informan Manrique 
100. 8193 4-27 
Una señora peninsular de mediana 
edad sin pretensiones desea colocarse mane-
jadora ó criada de mano, no friega suelos, ea 
amable con los niños y tiene quien la garanti-
ce en las casas donde estuvo criando y de ma-
nejadora, en Estrella 96 á todas horas. 
6238 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir bien con &u obligación y tiene personas 
que respondan por ella, informan Aguila 114. 
6235 4-27 
Desea colocarse un joven peninsular 
de portero ó criado de mano ó para acompa-
ñar un caballero, tanto que sea para el campo 
como que sea al extrangero, es de toda con-
fianza, informan San Ignacio 14, & todas horas. 
6207 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los uiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende; informan 
Aguila 153. 6223 4-27 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de cocinara 6 criada de mano, sabe coser, 
si no es casa de moralidad y dan bueu sueldo 
que no la busquen. Informan altos de la Plaza 
del Vapor 54 por Dragones. 6231 4-27 
Se solicita una mujer para limpiar 
habitaciones y hacer mandados, es para una 
señora sola. Consulado 100. 6229 4-27 
Una señora desea colocarse de mo-
dista en casa particular, Sabe bien el oficio y 
tiene quien la garantice. Industria 8. 
6232 4-27 
Se desea colocar una buena cocinera 
peninsular para establecimiento 6 casa parti-
cular, tiene muy buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Villegas 
n. 105, altos. 6237 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien lo recomiende. In-
forman Gloria 84. 6192 4-27 
Una sirvienta parda desea una casa 
de moralidad para servir á la mano; entiende 
también de costura y tiene buenas referen-
cias. Informarán casa de huéspedes. Crespo n. 
43 A. 6194 4-27 
Uabitación alta, fresca, 
y de precio módico, solicita un señor de me-
diana edad y muy tranquilo, referencias. Dar 
precio por escriio á H. D., sección de anuncios 
del "Diario" 6180 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deberí tie-
ne quien la recomiende, informan Lagunas 
64. Sabe coser á mano y á máquina. 
62G2 4-28 
Se solicita ana criada de mano 
en la calle de S anta Clara n. 41. esquina á Cu-
ba, que sepa cumplir con eu obligación. 
C263 4-28 
Se solicita una mujer que hag-a la lim-
pieza de la cafa 3' cocine para una señora, 
sueldo iíO, Trocadero 6S}4 bajos. 
6268 4-28 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su o'olicación y tiene quien la recomiende. In-
forman Com postela 78. 6267 4-28 
Desea colocarse en casa particular ó 
eu Hotel uu sirviente peniusular con buenos 
Informes y práctico. Intorman en Uuea es-
quina 4, carnicería Vedado. 6367 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Vives 
núm. 0362 4-81 
Una criandera peninsular de 4 meses 
do parida, oon buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera, también se colo-
ca de criada de mano, tiene quien la garantice 
Informan Infanta 102. 6228 4-31 
Una cocinera peninsular desea co-
locarae en establecimiento ó casa particular, 
sabe cocinar á la española y criolla, y sabe un 
poco de repostera, tiene quien la rarautice, 
no la vengan á buscar para dormir fuera. In-
forman Manzana de Gómez 29. 6351 4-31 
Agentes para un artículo de fácil 
venta se eolicican en todos los pueblos de la 
provincia de Pinar del Rio, dirigirse á P. C. 
Valdéia, Aportado 15 Consolación del Sur. 
6335 8-31 
Se sol icita un cr iado de mano de 16 
á 18 años, qne no sea reden llegado y que haya 
servido en casa de familia, Virtudes 130 es-
quina á Gervasio. £341 4- 31 
Un peninsular desea colocarse do 
portero ó camarero; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman San Lázaro 76, esqeina á Crespo, café. 
0317 4-31 
u n asl;ilico buen cocinero desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Babe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Galiano 25, frente á 
la Plaza del Vapor. 6318 4-31 
Una señora de mediana edad que b a -
hía inglés, desea colocarse de cocinera en cosa 
de ana corta familia decente. No tiene preten-
siones. Informan Behucoain u. 5, habitación 
n. 7. 6307 4-31 
Desea colocarse nu asiático ¡general 
cocinero: en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir oon BU obligación y tiene 
personas que lo garantice. Iniurman Sol 26, 
altor 6S73 4-31 
Desea colocarse de Criandera una 
señora peninsular á leche entera de tros meses 
de parida con buena y abundante leche, tiene 
buenos informes dende ha criado otras veces. 
Informan San Lázaro 271. 6250 4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su deber 
y tiene quien responde por él. Informan 
Gloria 84. 6242 4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cocinero ó de criado de mM*, tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con sa obligación, 
dan razón (. alzada del Monte 115. 6314 4-2S 
Se solicita una señora de mediana 
edad para cocinar á una corta familia y ayu-
dar en algo los quehaceres de la cosa. Se de-
sea formal y que tralca alguna recomendación 
Informarán D. n". 2, Vedado. 6258 4-23 
SE DESEA UN CUARTO ALTO 
amueblado, con balcón á la calle. Alquiler cua-
tro luises. Industria 136. Cuarto 22. 
6255 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa coser y cortar, 
Manrique 4. 6205 4-27 
Una joven de color desea ir al extran-
jero colocada de manejadora 6 criada de ma-
no: sabe cumplir bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Moreno n. 1. 
Cerro. 6190 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse; 
una de criandera de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche, á leche entera, y la 
otra de criada de mano. No tienen iucove-
niente en ir al campo y tienen quien las reco-
miende. Informan Factoría 17. 6201 4-27 
Se solicita una buena cocinera do co-
lor que sea joven y sepa desempeñar bien sa 
oñelo y que sea formal. Habana 160 (altos) es-
quina a Sol. 6218 4-27 
Barberos 
Se solicita un buen oficial, O-Reüly 88. 
6224 4-27 
Criada de mano ó lavandera 
desea colocarse una muy buena que sabe de-
sempeñar con perfeceión su obligación. Tiene 
quien la garantice. Informan Reina 89. 
6225 4-27 
Una joven de color desea colocarse 
en casa particular de corta familia. Duerme 
en el acomodo y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Villegas 125. 6208 4-27 
SETESEA SA3SR EL PARADERO 
del moreno Crispin Morales, que hasta hace 
tiempo se encontraba en San Antonio de loa 
Vegas, provincia de la Habana. Sí alguna per-
sona sabe se paradero puede dirigirse á D. Pe-
dro Iriarte, para Ramona Morales, en Que-
mado de Güines. c 1045 8-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas recomendaciones. Sabe coser á mano y 
zurcir y marcar. Informan Puerta Cerrada 30. 
6210 4-27 Desea colocarse un general cocinero y dulcero, con buenas referencias. Informan 
Maloja n. 136. 6213 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe zurcir 
tiene buenas recomendaciones de casas donde 
ha estado. Informan Egido 9. 6257 4-23 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir con eu obligación y tiene quien ras-
ponda de su conducta. Informan Bernaza 37l¿ 
Ttlcfono 908. 6258 4-28 
Joven peninsular se ofrece de criada 
de manos: cose a mano y a méquina y repasa 
muy bien. Tiene informes. Linea 107, bodega 
informarán Vedado. 8238 4-28 
S E S O L I C I T A una cocinera para un 
matrimonio, que duerma en la casa. 
Sueldo 2 centenes. Si no es buena co-
cinera que no so presente. Calle 17 
esquina M. Vedado. A una cuadra del 
cruccroA-Kn la misma se solicita una 
ñifla para ayudar á los quebaceres de 
la casa. Se le vestirá y <-alzará y se le 
dará una pequeña retribución. 
6247 4-28 
S E SOLICITA. 
una manejadora blanca que sepa coser: Infor-
man Hotel Trocha. 6241 It27-3m28 
E n San Nicolás 103, altos, se solicita 
una criada peninsular que sepa coser y zurcir. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
6201 4-27 
Lavandera.—Se solicita nna mujer d© 
mediana edad, blanca ó de color para lavar la 
ropa de una corta familia y ayudar á loa que-
haceres de la casa. Se preñere que duerma en 
el acomodo. Sueldo 10 pesos. San Juan de Dios 
n. 10. 0159 8-26 
Se solicita en Manrique 78 altos, una 
criada americana ó inglesa oue hable un poco 
el español, para ir con una familia á pasar el 
verano á los Estados Unidos. Que tenga bue-
nas referencias. De 11 á 4. 6161 10-26 my 
Persona competente, y de cuantas 
recomendaciones se puedan exigir, se ofrece 
para desempeñar por horas todo trabajo da 
escritorio, lo mismo ea contabilidad que en 
correspondencia. Dirigirse á Andrés l.atni-
gueiro. Lamparilla 24. 6169 15 2.5 my 
Un tenedor de libros con conocimien-
tos de inglés y con referencias, se ofrece por 
la tarde para llevar 6 arreglar las operaciones 
de cualquier casa ó almacén, Obispo 42 (mue-
blería) o Coli, Catchat y Co. Riela y San Ig-
nacio. 6082 8-25 
Se solicita una muchaclia joven de 
color, O-Reilly 94 interior para ayudar al tra-
bajo de una casa. 6116 13-25 My 
EN EL VEDADO 
calle F esquina á 19, se solicitan: una 
criada de mauo y una manejadora, sean 
blancas ó de color. E s condición indis-
pensable que sepan cumplir con su 
obligación y no sean torpes en su trato. 
Buen sueldo. 5918 8-22 
A GENCIA LA 1* de AQUIAR, Aguiar 88, Te-
-^lófono 450. Esta casa es la áulca en su giro 
que puede ofrecer al püblico un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y ds 
moralidad, dependientes de oomeroio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadoras y las me-
jores crianderas da todos loa países. J . Alonso 
Villaverde. 5063 26-Myr; 
Dependiente de Fannaeia 
Se solicita uno con alguna práctica. Informa 
rd el Sr. Amador. Droguería de Barrá. 
5851 15Myl9 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa hacer vestidos. Tuli-
pán u. 28. 6683 15-20M 
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N O V E L A S CORTAS. 
E L E T E R N O D R A M A 
Amortajada con brillante hábito 
de seda azul, tendida en elegante caja, 
flotantes los rubios cabellos, muy blan-
cos los antes purpurinos labios, en-
treabiertos los verdosos ojos que se 
destacan en el pálido semblante como 
dos esmeraldas, descansa, cou sueño 
inacabable, la aplaudida artista que 
en días aun cercanos regocijaba al pú-
blico cou la belleza provocativa de su 
gentil cuerpo de diosa y el soberano 
talento resplandeciente de tantas obras 
por ella creadas. 
Muy joven, en la primavera de su 
hermosura, sintiendo los arrullos sa-
brosos de la gloria, paladeando las ar-
dientes frases de embriagadora pasión 
que los hombres deslizaban continua-
mante en sus oidos, detuvo la muerte 
su triunfante marcha, y á pesar de la 
tremenda lucha entablada contra el 
implacable enemigo, fué vencida por el 
ósculo helado de su boca desdentada. 
Ella soñaba, quería vivir, gozar, ser 
admirada más tiempo, ¡mucho más!. . . 
Confiando en la pletórica energía de 
su sangre, qae bullía hirviente, creíase 
inmortal, eterna corno las ninfas de las 
viejas baladas que habitan en los gran-
des ríos siempre murmurantes y trans-
parentes... 
Pero ¡ah! tal iiea era una locura, 
porque la eternidad solo pertenece al 
tiempo y á Dios. 
Y sufriendo tormentos indecibles, 
aniquilada, en rebeldía el espíritu con 
la materia, cayó moribunda la triste 
doneella eu un día de estío, cuando 
por los balcones de su lujosísima cá-
mara entraba el sol á torrentes confun-
dido con perfume de nardos y trinar 
de pajarillos. 
Y así su agonía fué más lenta, más 
dolorosa; puei al brindar la Naturale-
za vida, alegría, amor, ella sentía 
huir la suya y que eran impotentes, 
para aprisionarla, sus esfuerzos sobre-
humanos. 
¡Oh. cuantas veces al día se repite 
este drama desde hace muchos siglos! 
ENEIQUE GAKCÉS. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a caso de O - i x ^ l t , O ' I F L o l l l - y O I , es l a ú n i c a que los 
rec ibe y vende á m oderado p r e c i o ; tam b i é n los d á á x>a9ar P o r 
m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s i d e m o s t r a r 
do e l y r a n e r r o r e n p a g a r a l q u i l e r de u n p i a n o v ie jo y a j e n o, 
s i endo f á c i l a d q u i r i r l o nuevo , s u p e r i o r y en i i r o i i i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 7í>l 
c 879 alt 13-lm 
C R I A N D E R A S 
tres crianderas, magnificas, sin pretensiones y 
de diferente tiempo de paridas, con mucha le-
che. Manrique 71. 58S3 10-19 
A L Q Ü I b E l l E S 
Hermosas y ventiladas 
habitaciones con 6 sin comida, á media cua-
dra del Prado. Refugio 4. 63S1 4-31 
iVi-nbados de arreglar y pintar los al -
tos da la casa Nepfcuno n. 1933̂  casi esquina 6 
Belascoain, precio dos onzas, informan en los 
bajos, barbería, 6376 4-31 
A8UIAE N. 130 7 13 
esquina á Muralla, se alquila esta 
umgniiica y espaciosa casa, es propia 
para almacenes. 
Informes: Obispo 58 y 60, Palais 
Koyal. 6370 I 5 M y 3 I 
E n Regla se alquilan las casas Aran-
guren 21 en f 15-90 oro y Fresneda 76 en §12-75. 
y se venden terrenos y casas. Impondrán Sol 
n. 79, Habana. 6347 4-31 
C E A LQUILAN los altos de la casa esquina 
^Caries I I I n. 219, propios para una numerosa 
familia y con toda clase de comodidades. I n -
formarán Subirana n. 1. 6341 8-31 
Se alquilan para establecimientos 
cuatro casas acabadas de fabricar en la calza-
da de Jesás del Monte 258, enfrentando la cal-
lada da Luyanó. Las llaves en la "Habanera" 
Impondrán en Campanario 32. 6314 4-31 
Habana 85, altos 
¿e la talabartería El Hipódromo. En esta her-
Saosa casa se alquilan departamentos y habi-
taciones. 63Ü3 8-31 
Se alquila ó se vende una hermosa 
casa en Marianao en el mejor sitio, darán ra-
eón en Qaliano 37, sin intervención de corre-
dor. 6368 4-31 
y EDA DO.—Calzada 68 Comer Baños St.— 
v Quinta Villa Maria. Wauted.—A first class 
American or English Governess to teach two 
little girls. Profers ^ne that hardly speaks Spa-
nish. 63ti5 4-31 
Se alquilan acabados de entapizar 
y pintar unos lindoi fcltosinteiiores compues-
tos de tres habitaciones, cocina, inodoro y azo-
tea, á matrimonio sin niños. Es casa respe-
table, Aguiar 68, bajos, informan. 
6333 4-31 
Industria 128, casi esq. á San Rafael 
ee alquilan dos habitaciones á la calle amue-
bladas. 6305 5-31 
E n punto céntrico, se alquilan habi-
taciones con todas lft« comodidades apeteci-
ties. Informes en San Rafael 59. No se presan-
ten sin referenciaa ni con niños. 
6337 6-81 
S E A L Q U I L A 
A bajo de la casa Progreso 24, con salrr, dos 
¿posentos, ducha, cocina, etc., la llave Obis-
117. 6S15 ItSO-SmSl 
93, Prado 93, letra B , — E u esta her-
Snosa casa se alquilan fres y ventiladas habi-
taciones con vistas el Prado y al Pasaje, tienen 
ííaño y ducha con abundante agua, con entra-
da á todas horas. Subida á la casa, al lado de 
puerta del café Pasaje. 6299 4-29 
Habitac ión. - -En Emdedrado 49, al-
tos, se alquila una muy bonita y fresca, con 
suelo de mosaico, mamparas y balcón á la ca-
lle. Es casa de familia respetable. 
630: ^29 
Amistad 89.—Se alquila el zaguán y 
cuarto bajo, también se alquilan en elaltocon 
muebles y asistencia 6 sin ella, los hay con bri-
sa á Ja calle, informan en el alto. 
6288 4_29 
QE alquila la casa San Nicolás 85 entre Dra-
jrones y Zanja, con Pala, comedor, cuatro 
habitaciones baias, y dos altas, buen patio, 
cocina, traspatio &. Informan en la oasa del 
lado 85 A. 6298 4-29 
Cristo nüin. 4.—Se alquila esta her-
mosa casa con cuatro cuartos bajos y dos altos 
gran sala, comedor, cocina, inodoros y precio-
so baño, la llave y informes en el 38 de ía mis-
zna, baj08._ 6283 4-29 
Se alquila la casa Campanario n. 1-4 
«equina á Lagunas (bajos), con sala, comedor, 
4 cuartos, baño, inodoros, persianas y pisos do 
mosaico. La llave é Informes Virtudes 86 es-
quina á Campanario. C—1055 4-29 
Se alquila un alto con tres aposentos, cocina é modoro, no se admiten niños. Su precio 
cuatro centenes con dos meses en garantía ó 
un buen fiador. Compostela n. 109. Informan 
en Industria 101 altos, ó en la misma el sastre. 
62S7 8-29 
Espléndido Local.—Se cede ó arrien-
da en esta Ciudad un espléndido local en la 
calle de San Rafael, cuadra de gran tránsito y 
que vá á ser asfaltada en breve. Informan en 
San Juan de Dies número 8. 6276 4-29 
P r o p i a para fonda ó ferretería se 
alquila Marqués González y San José, acabada 
de fabricar con 6 sin casa para familia, razón 
San José 07 bajos. 6251 4-28 
E n Lamparilla 18, se alquilan habi-
taciones altas, propias para escritorios ó fa-
mllias sin nifiog. 6245 4-28 
Se alquila la parte baja de la casa Sa-
lud 30, con todas las comodidades para una 
numerosa familia, con zaguán y caballeriza. 
Para informes su dueño en los altos, 
6240 8-28 
S E ALQUILA 
1» bonita y espaciosa casa, Salud 77 entre Leal-
tad y Escobar, se puede ver de 9 a 6, y en la 
misma casa informan. 6249 6-28 
SAN IGNACIO 25—Se alquilan á personas de orden y moralidad, en el primer piso; dos 
habitaciones corridas pisos de marmol y con 
balcón corrido á la calle indopondiento, en fl7 
oro al mes y en el mismo piso 1 habitación 
propia para un matrimonio sin niños en |10.6O 
cror informan en la misma. 6275 4-28 
P a r a establecimiento se alquila la 
casa calle Villegas 118, casi esquina á Muralla, 
alquiler módico; la llave é informes en Mura-
lla 66 y 68, Almacén de Sombreros. 
6254 8'28 
Se alquila la bonita y espaciosa casa 
San Miguel 91. Informan en Prado 11, altos y 
en Jesús María 20, de 1 á 4 Ldo. Manrara. 
0220 4-27 
Se alquilan los altos de San J o s é 16. 
entre Aguila y Galiano con sala, comedor, o 
cuartos corridos y uno alto, pisos de mosaico. 
6219 4-27 
Por diez centenes mensuales so al-
quila un bonito departamento en la casa nú-
mero 14 de Consulado, primera cuadra entran-
do por Prado. 6209 8- 27 
Para escritorio ó establecimiento 
g« alquila en los bajos de Habana 85 un local 
en precio muy reducido. 6189 8-27 
FÁM1A FAMILIA DE GÜSTü 
Se alquilan los altos de la casa n. 177 de la 
Calzada del Monte esquina á San Nicolás, con 
entrada independiente y todas las comodida-
des que se deseen, así como higiene a la altura 
que demandan, fresco no hay mas allá; mas 
que en las afueras de la población, vista hace 
íé. En la ferretería San Nicolás darán razón. 
6200 4-27 
S E A L Q U I L A — C E U i í O 
en la calle de Zaragoza entre Calzada y A to-
cha una casa de mampostería y azotea, con 
sala, comedor, 4 cuartos, espacioso patio y to-
das las condiciones sanitarias, en Atocha n. 8, 
la llave. 6202 8-27 
Para vivir fresco. E n casa de un m a -
trimonio respetable se alquila á persona sola 
ó matrimonio sin niños, con mutuas referen-
cias, un bonito departamento alto, muy ale-
gre, fresco é higiénico, con Inodoro y agua, 
todo en completa independencia. Carlos I I I , 
Subirana n. 2, informarán. 6221 4-27 
Se alquilan los espaciosos y ventila-
dos altos de la casa Campanario 88 A, propios 
para una familia acomodada. También se a l -
quila la casa Animas 168 A, acabada de cons-
truir. De ambas informan en la calzada de Ga-
liano n, 79. 6195 8-27 
Escritorio. Un local amplio, claro y 
ventilado, entresuelo de Aguiar 100, esquina á 
Obrapía, en $10.60; en la müuua una accesoria 
para tienda pequeña, escritorio, $10.60, en am-
bos! adelantado. 618S 8-2G 
Vedado. Se alquila la casa b. 31 de 
la calle Quinta esquina á F, con sala, saleta, 
comedor, patio y traspatio, baño é inodoro y 
6 cuartos bajoá y Saltos. Informan en la mis-
ma casa y en Amargura 23. 
Se alquila en Jesús Peregrino n. 2, 
esquina á Chavez y próxima á Belascoain, la 
ventilada casa de alto y bajo, juntos ó separa-
dos, los altos con sala, 5 cuartos y demáH ser-
vicios y los bajos con sala y 2 cuartos. En la 
mlnua informan. 6175 8-23 
Se alquila la casa Laaltad 120 
esquina á Dragones, propia para almancen 6 
fabrica de tabacos. La llave e informos Riela 
72 y 74. 6152 8-2G 
Dos hermosas habitaciones con mue-
bles v toda asistencia, Galiano 75. esq. á San 
Miguel. Tetófono 1461. Se sirven comidas á 
domicilio. 6168 5-28 
E n la hermosa casa Dragones 44 se 
alquilan habitaciones y departamentos con 
vista á la callo, á personas de moralidad; hay 
baño y ducha y demás comodidades. 
6093 8-25 
P A R A Ü N B U E N E S T A B L E C I M I E N -
to y Almacenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rev.—Teniente-Rey 
núm. 25. GC83 2eMy25 
"l^EDADO.—En casa particular de familia se 
alquilan dos magníficas habitaciones muy 
ventiladas con y sin muebles y vl»ta sobre un 
jardín y E l Paseo entrada particular inde-
pendiente. Calzada 92, en la misma informa-
rán; 6094 8-25 
(Tiianabacoa se alquila la casa Can-
delaria 34 de dos ventanas, siete cuartos, buen 
patio, ñresca y seca con buena agua, cerca del 
ferrocarril y del eltctrico en Martí núm. 1, 
impondrán y en la Habana Reina 74. 
(5093 8-25 
A los que pretendan establecerse en 
el campo. 
Bolondrón oalle de Independencia n. 5. So 
alquila en ese pueblo por dos onzas mensua-
les un gran local para tienda de ropa, pelete-
ría, sastrería y sombrerería, lo mas céntrico 
del pueblo y con local para establecimiento y 
fhmllia. por su amplitud; esa circunstancia y 
lo rico de aquel término ofrecen buena oca-
sión. Informes Jesús María 44 ó Egido 23. 
6137 16-25 
Casa respetable.—Habitaciones con 
muebles y todo eervicir», pudiendo comer en 
su habitación si lo desean; baftos gratis y Ua-
vin: se exigen y dtn referencias. Una cuadra 
del Prado. Empedrado 75, 6126 8-25 
Se alquila un hermoso piso alto cou 
todas las comodidades para familia de gusto, 
en Znlueta73. En la misma informan á todas 
horas. 6108 8-25 
Kooms to let.—Up stairs rooms, COOl, 
dange and independont, in central looation 
aud commeniabíe house for ront to gentlemen. 
Referencias Exchanged, 33 Bernaza St, Up 
Stair* 5989 8-24 
Se alquilan, Sol y Aguacate, altos del 
café, babitaoiones con balcones á la calle á 
personas de moralidad y un zaguán con su ha-
oitaoión: hay ducha y llavin. Informan en e l 
oaM 6 todas horas. 6055 8-24 
A almas 102, se alquilan los espaciosos altos 
'"•de la oasa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio Ttt. 6022 8-24 
C E ALQUILA la hermosa casa calzada del 
•^Luyanó 46, compuesta de portal, sala, sale-
ta, zaguán, o hermosos cuartos, patio, caballe-
riza, baño é inodoros. La llave 6 informes San 
Lázaro 342. 5969 * 8-24 
S E A L Q U I L A N ^ 
Los magriiticos, espaciosos y v c ñ t T T 
lados altos de la casa Monte n ú m . .3, 
compuestos de una gran sala y naleta, 
galería y comedor esplendidos, así 
como las once habitaciones y una 
gran cocina-;, etc. etc. 
Iní'orninran en la ferretería que es-
tá en lo- bajos. 59Í )» 8-24 
Animas 98, Se alquilan esto-s espa-
ciosos bajor. acabados do renorstruir Béjgúa las 
fil ' i ims dispoEicfónea dol i^epartaujento de 
Bonidad^ Informan San Ignacio 73. 
S.Ti^ S-22 
Agwuaito • i% outre Empcdradi) y Te-
jadillo, mtdia cuadr.i del rrr.nvía, con sala, 
dos saletas, patio, ir;v;paiio y a cuartos, tres 
grandes y dos peq'.cüos: ¿53 al mes y fondo 
usual, Iniorinan Aguiar 100 5940 8-22 
Se vendo una casa en San Nicolás 
entre Montc'y Corrales, compuesta de sala, 
' comedor, tres cuartos bajos y uuo alto de azo-
i t. ;» v te.ado, agu í v cloaca, libre de gravamen, 
i c i fi.¿00 oro, iaierman Tacón núm. 2, de 2 á 4 
J. D. M, 6215 *-27 
JLtetaa / í ) y 51 
f-squina á Rayo, se aiquüan Jos amplios y muy 
freí o s altos de esta casa. La llave en los ba-
jos. InfoniKS eu Habana 93. 5915 10-22 
Se alquilan dos habitaciones con vista 
á la calle, jurite3 ó EC paradas, una cocina con 
horno y tres fregaderos propias para tren de 
cantinas, un precioso zaguán para cvalquiera 
industria. En la ca.sa más elegante de la Ha-
bana por su cempieta moralidad y orden, en 
Acuacatc 186. 5319 8- 22 
Los espftcio>os altos de Srm Itrnacio 
n. 13, cuadra comprendida en e Obispo y 
Obrapía, se alquilan para escritorio. Iniorman 
abajo. 5912 15-20 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo 31 propios para corta familia, 
para verlos de 8 é 10 de la mañana. Demás 
informes en Virtudes 11 bajos. 
5673 15-15 
Prado 117.--llabitaf ioiies, Ilooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
5589 26-12 My 
"l>or años ó temporada.—En lo más hermoso 
-*- del Vedado se alquila la graade y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños nv 2, fren-
te A los baños modernoá de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5511 M M y l l 
Ĉ E alquila la hermosa casa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
palería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolíis. I n -
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Se desean imponer $3,500 
sobre una casa en esta ciudad. J. Ramos, Em 
pedrado 75 de 11 a 2. 0294 4-29 
Hipoteca.—Se toman 310.00l> por 6 
años sobre una buena casa en esta ciudad sin 
intervención de corredor. Dejar aviso en la 
sección de anuncios ele este periódico. 
6272 4-28 
. 9 1 . 0 0 0 y lO.OOO.—Los 1 0 0 0 . 1 ? se d a n 
en Guanabacoa. Los 10.000$ se dan con hipo-
teca en la Habana ó Vedado aunque sea en 
partidas de $5.000 San José 10 y Habana. 66 de 
12a4!ár. Rufin. 6220 4-27 
Dinero barato en hipotecas.—Al 7 y 8 
p .^ en sitios céntricos y por el tiempo que se 
quiera. En barrios, Vedado y campo, conven-
cional. Hav partidas do 40) v ¡5500. J. Espejo, 
Aguiar 75 letra C. relojería. 6222 8 27 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 0 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 
MaflBtasyesíaiEiisiífls 
E N A R R O T O NARANJO 
se venden varias casas situadas en la calle Real 
—Informes Ancha del Norte 155. 6113 4-31 
E n Í g 2 . f í 0 0 , se vende una preciosa 
casa con sp.la, comedor \ 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoro con pisos nuevos de mosaico a 
media cuadra de los t ram ias eléctricos, Srtlud 
1, Los Rayos X . 6344 4-51 
Se vende en . $ 5 . 0 0 0 oro Español la 
cata quinta de mampostería y azoica situada 
en lo más saludable de la calle de Adolfo del 
Castillo núm. 84 (Cudenas) en Quanabacoa, 
compuesta de cochera, portal, sala, comedor, 
8 cuartos, 4 ¿ cada lado, cocina, suelos de mar-
mol y mosaico, un bonito jardín, patio con ár-
boles frutales, un excelente pozo con un mag-
nífico molino con cañerías de agua hasta el in-
terior de la casa é nstalaclón de luz eléctrica, 
está murada de 5 varas de alto, de frente 30 
metros por 89 de fondo, con nueve ventanas. 
Iniorman en la. misma. 6340 8-31 
Barbero^-.—Se vende la Barbería 
Lamparilla 22, en buenas proporciones por 
tener su dueño que salir fuera de la Habana, 
demás informaran en la misma, L. Martínez. 
6309 4-31 
E n el Carmelo quedan m u y pocas 
manzanas completas y de esas la mejor es la 
número 63. Informes Amargura 23. 
6322 4-31 
Buen negocio. Se vende en 80 cente-
nes un establecimiento de víveres y depósito 
de pan situado en un jpunto céntrico, hace de 
16 a $20 diarlos. También se admitirá un socio 
con el mismo capital para ampliarlo, que sea 
del giro. Mercaderes 11, sastrería, inforinaráu. 
6332 4-31 
ÜJNA B A K B E K Í A . 
Se vende en Morro y Colón 48. 
6336 4-31 
c alie Nueva del Cristo.—Se venden en 3S0OJ una casa calle Nueva del Cristo con 4 ven-
tanas al frente, con sala, comedor, dos cuar-
tos y agua. Reconoce 210$ Neptuno 112, botica 
o San José 25, depósito de pan. 6264 4-31 
"yendo una casa en la calle de Luz, muy bien 
situada, fresca, con sala, dos saletas, come-
dor, patio y traspatio, k la brisa, 4 cuartos ba-
jos y uno alto t).) ra criados. Precio: $5.500 en 
oro español, (jiómez Alfau, Habana n. 37. 
6292 4-29 
Bonito negocio, en í?3 .000, vendo 
una casa nueva d media cuadra de la iglesia 
de San Nicolás, gMia 7 centenes de alquiler en 
Lealtad 61, de 7 á 9 de la mañana, se trata di-
recto con el comprador. 
C277 4-29 
perca de Prado.—Vendo una casa con sala, 
^ saleta, agrandes cuartos ba 03 , 2 altos con 
balcón á la calle. Sanidad moderna y loza por 
tabla. José Pigarola, Sanlgnacio 24, de 2 a 
6282 4-29 
Ce vende a 3 cuadras de la Iglesia de San N l -
^coláo, siendo una hermosa casa e alto y ba -
jo, cou balcón a la calle, 12 varas frente por 4 2 
fondo, azotea agua cloaca alquiler S85; precio 
$7,800. José FIgarola, San Ignacio 24, de 2 a 6. 
6231 4-29 
V^ental—Esto sí que son gangas, en la calle de 
Factoría vendo una casa do esquina mo-
derna en ^1,500; otra en San Lázaro de f9,00O; 
y otra de |27,000; y en Prado de $55,000; en 
Lealtad 51. Se trata directo con el comprador 
de 7 a 9 de la mañana. 6278 4-29 
QUERIENDO R E T I R A R S E 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, si> capacidad y su situación se 
presta para un comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la ünca se hará 
con contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My 
"OUEN NEGOCIO.—Sa vendo el puesto de 
^frutas y de frituras. Escobar 57 esq. á V i r -
tudes, da buen resaltado y hace buena venta, 
la que puede ver el comprador tiene buen lo-
cal y comodidades, también tiene un buen co-
cinero ol que no tiene inconveniente en_que-
darse con el comprador, informa su dueño to-
dos los dias de 2 a 8 de la tarde. 
6252 4-28 
Vendo las cagas sig-uientes: 
Obrapía moderna, 2 ventanas, gran sala, 6 
cuartos bajos, 2 altos, pisos finos $15.003. Agua-
cate junto á Muralla, sala, 2 saletas, 6 cuartos, 
pisos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
11.000. Vedado, callo S entre 9 y 11, 2 precio-
san casas con todas las comodidades precio 
6.500 cada una, otra en la calzada en iguales 
condiciones 6.000, se trata directamente y no 
se cobra comisión, Aguiar 43 de 12 & 4, Manuel 
de Agüera 6211 6-27 
Se vende la hormosa y bien situada 
casa, calzada de la Víbora 6J3, ó bien se per-
rauLaria por otra on I * Habana. Para verla é 
informes en la mi^ma de 8 á 10 a. m. y de 4 . i 6 
p. m. 6227 4-27 
8 B C E D K la acción ;i un almacén de 
tabaco en rama con amplio espacio para 15.000 
tercios v en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte, alquiler ca?I gratis. En esta adminis-
tracijn BC informará por oí número de este 
anuncio. 6233 8-27 
Barato, vendo 2 casas cómodas, apro-
pósito para temuorada, en lo mejor de la pla-
va de Marianao y un terreno para fabricar 
otras, dueño de 11 á l San Ignacio 14, Pedro 
Paz. 6160 6-26 
Se vende un tren de lavado en buen 
punto y barato. Informarán San Ignacio y 
Obrapía, café. 6123 15-25 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
SANTO TOMÁS 7, esquina íi Tulipán, 
de portal, 2 ventanas, zaguán, sala, sale-
ta, 5 grandes cuartos, 5 altos, saleta de 
comer, patio, traspatio, cuartos para ser-
vidumbre, caballerizas, inodoros, agua, 
gas, toda de cantería, azotea, losa por 
tabla, libre de gravamen. Acabada de 
pintar, se da en proporción, no se paga 
corretajo, su dueño en la misma de 7 á 10 
mañana ó 5? n. 39 Vedado, de 11 á 12 ma-
ñana. G058 8-25 
S E A L Q U I L A N 
LOS GRANDES ALMACENES DE CAMPA-
NARIO 224 Y SUS ANEXAS 
A. B. C. capaces para 20 ó 30 mi l 
tercios de rama ya pro parados 
para el caso ó para una Gran Fá-
brica de tabacos ú otra gran I n -
dustria. De su precio y condicio-
nes E l Progreso del País. Galia-
no 78. GQ79 It24-7m25 
CE vende una buena finca de campo, com 
Apuesta de más de dos caballerías de tierra 
fértil, toda en producción, tiene casas, agua 
Inagotable, toda cercada de piedra y alham-
bre en el término del Cano, barrio Wajay, 
más pormenores Paula 59 de 10 a 4, Habana. 
6fl96 8-21 
Se vende barata por no necesitarla 
su dufio, una hermosa vidriera muestrario, 
sirve para cualquier clase de establecimiento. 
Salud 41 dan razón. 5983 S-24 
J'n los Quemados de Marianao se 
véndela casa n! 21 de la calle de Martí. Esté a 
me.üa cuadra del eléctrico. Razón calle de 
Cuba n". 106 de 11 á 12. 5982 8-24 
V E D A D O 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libres de gravamen, dos solares de esqui-
na, uno en la calle de 17 y el otro en la calle 
15, situados ambos, en la parte comprendida 
de Paseo hacia la Habana y con magníflea vis-
ta al mar. Informan calle 2 nüm. 17 de 9 a 11 
de la mañana. 6058 8-24 
Gran casa de huéspedes , se vende la 
de Galiano 70 con 1S habitaciones, toda con 
vista ú la calle, la casa tiene contrato y el a l -
quiler es reducido para el punto y la comodi-
dad de la casa. 6045 8-24 
Vedado. Se venden varios solares de 
centro y de esquina, espléndidamente situa-
dos y ñ precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n. 17 de nueve á once de la mañana. 
6057 8-24 
B O D E G A 
Se vende una de poco dinero antigua y bue-
na barriada, Informa El Vizcaíno lílonserra-
te 117. 5900 8-22 
AíANZANA 63.—So venden solares de esta 
xumanzaua del Carmelo á mil pesos cada so-
Jar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una viata preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlecto. Libre de gravámenes.— 
Amargura 23. Habana. • 6704 26tr-16My 
S E V E N D E 
la casa San Lázaro 256 informa su dueño en 
el hotel Roma. 5819 15-18 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próxima á los bañas, será en brevo lo más 
céntrico razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
S E V E N D E 
un gran local en la calle de Omoa n. 2, donde 
se encuentra instalado un gran establo de ca-
rruaje^, compuesto de 900 metros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propias y demás 
anexidades.—Precio $5.500 oro español, libre 
para el vendedor. No se trata con corredores. 
Informes Monserrate 129 (altos) de 8 a 10y de 
5 a 7. 5719 15Myl5 
"VÍANZANA 63.—Se venden solares de esta 
m manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
T¡«ne una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura ¿Z. Habana. 5701 26Myl5 
de mnm 
Se venden cuatro carros de -4 ruedas 
en buen estado para cigarros 6 cualquier i n -
dustria y un príncipe Alberto francés casi nue-
vo, con gomas nuevas muy barato, todo en 
Z a n j a ^ 6349 8-31 
Se vende una giiajíulta francesa casi 
nueva con todos sus avíos para un caballo y 
parados, tiene 8 asientos, 6 dentro y dos en el 
pescante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de su ajuste á 
todas horas Franco n. 3. 6530 8-31 
Se venden dos coches de alquiler con 
dos buenos caballos cada uno. San Lázaro 238. 
6325 S-31 
Se vende tina Duquesa nueva 
con tres caballos. En Morro 20 informan de 
12 a 4, 6324 8-31 
Se venden: un Príncipe Alberto casi nuevo 
en $150 oro; un vis-a-vis laudó en ?200 oro; un 
tronco de arreos francés en $34-80 oro; una s i -
lla mexicana en $21-20 oro; un galápago en 
64-24; una silla mexicana chica en $12-i2: una 
jaca criolla de monta $530 oro. Impondrán Sol 
79, preguntar por Tomáíi. 8346 4-31 
Se vende muy barato un milord fran-
cés en muy buen estado y dos caballos de 1% 
cuartas de alzada, con tódos los enseres nece-
sarios, todo junto ó separado: se puede ver de 
2 á 4 de la tards Morro 5. Informa el talabar-
tero de la casa. 6312 4-31 
Cochecito y caballito. 
Se vende un faetón chiquito cosa de gusto y 
un caballito trinitario muy manso y 2 chivos 
maestros de tiro á uno y dos centenes, buen 
regalo para niños aplicados. Colon n. 1. 
6270 4-23 
Se venden carretones muy baratos, 
también se venden dos mulos muy buenos y 
do mucha fuerza, .1. D. Hathorn, 74 Lamnari-
l)a. 6230 4-23 
Se vende un bonito carrito iniu-lés de 
4 ruedas, vuelta entera, con retranca, lanza 
para dos y barras para un caballo, con sus 
arreos, costó |300 y se da en 20 centenes. Ga-
liano 111 á todas horas. 6S59 4-28 
Se vende un magnifico milord, un f a -
miliar, un faetón, un tilbury, un cabriolet, un 
broclc,un carrito de 2 ruedas, una guagua chi-
oa, un qultrin y arreo? de pareja y un molino 
de tostar cr té casi nuevo. Monte|258 esquina á 
Matadero, taller de carruajes, frente de Esta-
nillo. 6052 8124 
Se venden un vis-a-vis, un mllord, un 
faetón, un familiar, un coupó, un boguí, un 
tilbury. un tronco de arreos y una limonera; 
pueden verse á todas horaí en la calle de 
Cuarteles n. 9. 5695 15-15 m y 
Ojo.—Se vende un carro de cuatro 
ruedas casi nuevo, prepio para expreso ó tras-
porte de cargas; SJ puede Ver Belascoain 49 á 
todas horas. En la misma informa Antonio 
Rey 582t3 15-14 
K Ü M j l l E S 
S reude cu proporción un caballo 
dolió dorado carct >. dos patas blancas, 7 cuar-
tas, buen caminador. Informan Mercado d* 
Tacón 25, por Galiano. c.-trcii'-elo. 
0339 :>-•. 
Se vende barato por no cosita V l o n 
dueño, un precioso pavo real, un cochecito 
pan. pasear niños forma familiar y arreos pa-
ra pare a de chivos y una estufa de pJancnar 
para siete planchas. Informan en calzada b», 
e.souina á líanos "Villa María", Vedado. 
6364 4'J1 
GATICOS DE ANGORA 
so venden en 
15-28 my 
y 
Muy Anos, blancos y negros 
San Rafael 139 A. 6271 
E l que necesite dos mulos buenos 
carretones con mueble ; y sin ellos, lo^ puede 
encontrar en Lamparilis. 74, J. D. Hathorn. 
6261 , 
Se vende nn caballo criollo de monta 
buen caminador, sano, de siete cuartas de al-
zada. Colon 1, su dueño en San Juan de Dios 3. 
6248 6-28 
MULOS IT MUIDAS. 
Llegaron 24 de todos tamaños. Se venden 
San Miguel 276, esquina a Infanta. 
6243 6-28 
Se vende en Infanta n. 136 casi es-
quina á Príncipe, una muía de manta propia 
para un carro y una jaca ds monta y tiro; se 
dan baratos por no necesitarlos. 
6203 15-27 my 
VENTA DE VACAS 
Se venden once vacos paridas aclimatadas, 
darán razón en Monte 44. 6118 8-25 
DE iiBLES i mim. 
LOS D E R E C H O S 
SALAS signe vendiendo Pianos á 40 CENTE-
NES nueve; con banqueta y aisladores SAN 
RAFAEL 14. 6360 4-31 
Muebles de familia, se venden dos 
espejos lo más grandes y hermosas que hay 
en la Habana, un planino de poco uso muy 
elegante, y lo mejor que se fabrica, el Inteli-
gente verá que es verdadero ganga, además 
varios muebles de sala tapizados y una sillería 
tapizada de cuero, propia paro comedor ó des-
pacho y cuadros al óleo, originales de 1c me-
jor, pronto que se marena su dueño, Virtudes 
97, bajos, esq. á Manrique. 6355 4-3i 
Vidrieras. Se venden dos metál icas 
para mostrador, una de 5 piés y otra de 3. Se 
dan baratas y están en buen estado. Galiano 
41, esquina á Virtud?.?. 6375 4-31 
EOS BONITOS DANZONES 
TIPLE CUBANO, TREMENDO y HAIWTHA 
se venden á 10 centavos plata. San Rafael nú-
mero 14. 6381 8-31 
Se vende con gran pérdida un farol 
moderno de zaguán, dos farolitos de corredor, 
una lámpara bacarat de 3 luces y varios cua-
dros. Zulueta 38 D entre Dragones y Teniente 
Rey. 6369 4-31 
SE VENDEN MUEBLES 
de Reina Ana, en buen estado, se venden en 
San Ignacio 19. 6246 4-2S 
Ganga.—Para persona de fausto se 
vende la mejor mesa de billar con todos sus 
utensilios. Costó ?800 oro americano y s« dá en 
?200. San Rafael 5) altos. 62S9 8-29 
US PIANO BOISELOTDEMAECELLA 
Se vende muy barato, por haber fallecido su 
dueña. Empedrado 17. 
6273 4-28 
Estos Armoniums cuyo sonido es ol que máfi 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Curreucy y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en eellos, se remite el ca-
tálosro ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p f a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—899 alt 13-1 M 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
ó meple gris % 265 
Paro cuarto, el juego, 5 piezas de cedro 
desde $ 106 
Para comedor, el juego, 4 piezas con ne-
vera desde | 53 
Para sala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde $ 47 
Lo mismo se vendan piezas sueltas. 
" L A ESMEIÍALDA" Angeles 28, 
TELEFONO 1131.-H. Valle y Ca. 
62B8 15-28 My 
Wll iE ID O W 
se entere que la CASA D E S A L A S , 
San Rafael 14-, no vende más que 
P I A N O S N U E V O S , única casa que 
lo bace en la Habana. 
6109 8-25 
u r n a s P l e u m a r n 
vibratoria, las vende á plazos SALAb, San Ra-
fael 14. 6113 S-25 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad eu efectos franceses reci-
bidos directamente para los miamos. Vludaá 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana, 
6081 7S-25My 
V E R D A D E R A G A N G A 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarta do no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas suelta.-}, todo lo buono, 
bien hecho y barato, hay que verlo para can-
vencerse, lo mismo so construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante sotlsfeoho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebaniscoría, Te-
léfono 1225. 6101 13-M2J 
ABiJO ELllOlFOLÍfl 
P I A D O S N U E V O S 
Franceses, Españoles, Alemanes y America-
nos á 40 CENTENES, coa banquetas y aisla-
dores. SAN l l \ F A E L 14. 6110 8-25 
B i « 8 , f f l l i . i l E 8 
— L A M O D A ^ -
Neotuno n. entre Galiauo y San 
Nicolás. 
Esta casa cuenta con un gran anstido en 
PRENDAS y MUEBLES de todas clases igual 
hechos que do encargo, en todas clases de ma-
dera, según lo desee el marchante. 
Gran surtido en juegos de cuarto, sala, co-
medor, mimbres y piezas sueltas, hugan una 
visita y verán la verdad. 
N E P T U R S O 6 2 , 
Fernández y Kuisáuc i i ez .—Se com-
pran y cambian prendas y muebles. 
6000 15My25 
porque soy el único que vendo P I A -
NOS N U E V O S en la Habana. S A L A S 
no vende pianos de uso. San Rafael 14 
6112 8-26 
i U P T T J I S r o IN"- V o . 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y piecios, de cuarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
aproveche la ocasión. 
NeptnnoTO, frente á L a Filosofía. 
6100 8-25 
" L A MAGNIFICA MAQUINA 
que regaló el Ayuntamiento, Is vendo á plazos 
SALAS, San Rafael 14. 6115 8-26 
Se venden un jueíjo de cuarto com-
pleto nuevo de Nogal y Cedro con lunas vice-
ladas y otros muebles. Informan Factoría 9 
altos, de 9 a 5. 5992 8-24 
S E C A M B I A H 
P I A N O S V I E J O S por H U E V O S 
única casa que lo hace en la Haban, 
S. RAFAEL 14 
M4» 6-22 
entre Apodaba y Gloria, 
ICs tan espléndido y variado e] sm-, 
tido en ropa hecha y en corte con qnl 
cuenta esta casa, que la detalla á pVtí. 
cios de vridadera ganga. 
Venida aquí lodo el que desee vestip 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco { « a s t o . 
Mueblen, prendas é inlinidad de 
obietos. todo baratísimo. 
y^ar-DINERO sobre alba as y todo objeto 
q\íe represente valor y se COMPRA N á in 
precios más altos. 
GASPAR V1LLARINO Y CO.MP; 
6935 IS-lOMy 
Se vende en ganga un armatoste yf* 
driera propio para cualquiera giro 6 indus-
tria, mide 6 varas de largo per 3 de alto, COQ 
22 pulgadas de ancho. Darán razón en el salón 
debarbería El Fígaro, Aguacate y Obraoía 
6036 13-24 my 
V E N D E L O S P I A N O S M U Y 
BARATOS, PERO TODOS SON NUEVOS. 
No vende de uso, única casa que lo hace en 
la Habana. 
SAN I l A F A E L 14 
6111 8-25 
PIANOS. 
Se alquilan desde |l-24 oro al mes, con afi-
naciones gratis. Se vende á plazos, casa de Xi-
qués. 1U6 Galiano 106. Teléfono 1800. 
5959 8-22 
PIANOS RICHARDS 
D E CAO HA, NUNCA C O J E N C O M E -
jen los vende únicamente Salas, 
San Rafael 14, el que compre piano eu esta 
casase le afina siempre gratis. 
5949 8-22 
E B A N I S T A S . - E n la íábrica de mue-
bles de Virtudes número 93, so necesitan dos 
operarios buenos y de formalidad. 
5670 14-14 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obisoo y O'Reüly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prend es. C 922 26-2 my 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLE3H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
5483 , 28M10 
PLATA BOEBOLLA f 1» METAL BLANCO 
Cuchillos docena para me-
sa.. $8-00 
Cuchillos docena para pos-
tres $7-00 
Cucharas mesa, docena.... $7-00 
Cucharas postre, docena... $0-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
Idem postre, docena $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinchantes, eubiertoK para ensala-
da, pescado, azúcar, &. 
J . EOSBOLLA. COMPOSTELA 58. 
C-913 iMy 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelanto. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
5129 
Amcate 53. Teléf. 631. 
26-My3 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnica'? 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la períecciónü 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜSTIN & Co., H A B A N A « 4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
l á P I M l l i 
i i i iOEMIlí iuMi 14 
1 caldera tipo locomotora do 120 caballo». 
2 yigres á vapor de 16 caballos con sus cal-
deras y juegos de cuadernales. 
1 máquina vertical francesa de 35 caballos, 
1 mezclador para concreto «ionsu motor. 
1 dinamo de 125 lucos. 
1 motor de 8 caballos con cuadrante. 
4 grúas con HUS cabrestantes. 
1 elevador capaz para dos tonel idas. 
2 calderas gemelas Baloock y Wílcox de 112 
caballos. 6124 15-25 My 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l i X > a , 3 3 L C Í 3 r -
El motor mejor y mas barato para extraor 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 13 
Qabana. C.895 alt 1 M 
DEOGUEBÍi Y PEMIIEEIÁ 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callo3, berrugasy o|*l 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
Ü290 26-My 29 
I 
El mejor depurativo de la Sangre 
R 0 3 DBPÜRATIVO de Gandul 
MAS D E 40 A ñ O ~ D E C U R A C I O N E S S O R P K E N ' 
D E N T E 3 , E M P L E E S E E N L A 
Ib, Llagas. Herpes, etc., etc. 
* y en todas las enfermedade1» provenlent0» 
'*de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
I Se vende cu todas ias boticas. C-905 alt 28-1 M 
MISCELANEA 
F L O R E S Y F R U T A L E S 
Srosaled finos |2; 15 Begonias diferentes $1.75; 
14 geranios |2.50; 7 claveles finos «1.75; colec-
ción de Dallas finas f3.50; posturas de naran-
jas do China mas de 30 variedades a |32 ol 100. 
Be remite libre de todo gasto al recibo de sa 
importe en oro americano. Carrillo & llatlle. 
Mercaderes 11, Habana. 6239 4t27-lui2» 
CEI>IU>S. 
Se venden A cinco leguas de la Haban» Por 
carretera. Informan calzada del Cerro n. 53°» 
esquinad Tulipán. 6185 8-26 
3 3 g o f i o s I V ^ E o ^ 
Tengo horas reservadas á54-25 por mes. Car-
neado. 6168 28-26 M y , — 
TANQÜÍS DE HIERRO GRANDES) 
612 
EN CRISTINA 14. 
15-25 my 
IMAGENES DEL COBRE 
Oran surtido en todos tamaííos á precios sin 
competencia. Urnas de todos tamaños. Velas 
de cora. O-Ileilly 91, casi esquí.n á Bernaza.— 
Sincsio Soler. 5S0 ) ; 
Iropwnla y Katereotipiale!lil' W, LAMMUÍÍA | 
